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»JÍNIZKVV. SUCAf'1
A nemzet önérzete végre feléledt, mindinkább iparkodunk leg­méltóbban megünnepelni ezer éves létünket, tudatni a nagy­
világgal, hogy bár az összes nemzetek közt legtöbbet szenvedtünk, 
a korral haladva nyelvünk, szokásaink, alkotmányunk ős eredetisé­
gében fenn tudtuk magunkat tartani.
A tatár, török pusztítások többszörösen megtizedelték az ország 
lakosait, azonban királyaink bölcs intézkedése ismét lehetővé tette, 
hogy anyaföldünk parlagon ne heverjen, a kipusztult vidékeket 
szórványosan bevándorlás előmozdításával újonnan benépesítette. 
Sajnos, királyaink e nemes törekvése csak részben elégítette ki 
alkotmányához hű nemzetünk óhaját, a mennyiben a bevándorlottak, 
bár tősgyökeres magyar elemtől voltak körülvéve, — az örménye­
ket kivéve — új hazájuk nyelvét, öltözékét, szokásait nem csak 
hogy elsajátítani szükségesnek nem tartották, de helyneveiket is 
saját nyelvükre átfordítva használták, mi később a habsburgi 
uralkodóház némely germanizálni törekvő kormánya alatt átalá- 
nossá, úgyszólván törvényessé is vált. Még évekkel ezelőtt, ha kül­
földi tévedt hazánk bármely városába, jogosan kérdezhette: ez már 
Magyarország? hisz a városok czímtáblái minden névvel telve 
voltak, csak magyar névvel nem, az utczákon magyar szót csakis 
elvétve, a falusi úgynevezett bugristól és egy pár alföldi deáktól 
hallhatta. A hatvanas években akárhányszor hallottam magyar nyel­
ven társalogni, hogy fiát Günsbe viszi, avagy, hogy pressburgi 
Zwiebackot vett stb., és szintúgy kificzamította volna nyelvét, ha 
ezeket magyar nyelven kellett volna visszaadnia, de talán nem is 
tudták, hogy Güns és Pressburgnak magyar nevük is van.
Hála a gondviselésnek, most már elmondhatjuk: „nyelvében 
él a nemzet!“ Megvalósult e hosszú tespedés után Vörösmarty 
szózata: «Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor». Az ön­
érzet felébredt mindnyájunkban, közös czél felé irányul mindnyá­
junk törekvése s ez az: «Magyarok maradjunk».
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A magyar kormány már első megalakulása kezdetén töreke­
dett e szép eszmét megvalósítani, a mennyiben elősegítette, később 
még inkább megkönnyebbítette a névváltozást ; természetes is, bár­
mily szaktudós legyen is az a Krachenfels tanácsos úr, azt a ha­
tást, népszerűséget soha sem fogná elérni, mint ha nevét Sziklaira 
változtatva írja, elseje folyton idegenkedést, bizalmatlanságot, átvál­
toztatva ellenben ellenkezőjét szüli mindenkiben. Baross egy ízben, 
midőn egy enquete jegyzőkönyvét, melyen ő elnökölt, hozták laká­
sára aláírás végett, ránczba szedte homlokát, tollát forgatva, vona­
kodva írta nevét alá. Kérdésemre, vájjon szerkesztése ellen van-e 
aggálya? azt válaszolá: «inkább az volna». Később azonban hozzá 
tévé: «Bécsben büszkén írom nevem német nevek közé, itthon 
undorral». Bár volnának több Barossaink, kik úgy ezekre, mint a 
helynevek magyarosítására annyi súlyt fektetnének.
Mi a névváltozást illeti, az ország szine-java előtt minden­
esetre kalapemelést érdemelnek mindazok, kik annyi erkölcsi ön­
uralommal birtak , önnönmagukon azt megvalósítani, nem hallgat­
hatom el azonban azt a nézetemet és hibásnak tartom e nemzeti 
törekvést azok részéről, kik létező, élő családneveket vettek fel, nem 
mintha azoknak ártottak volna, de kétségkívül ártottak önnönma- 
guknak, mért egyúttal kételyüknek adtak kifejezést, hogy felvett 
nevüknek egykoron hasonló fényt szerezni képesek lehettek volna-e? 
Pedig ha pár évvel ezelőtt idegen nevű, most szereplő legderekabb 
honfiaink neveiket megmagyarositották volna, neveik nem volná­
nak-e hason értékűek a leghangzatosabb nevekével, történelmünk 
nem volna-e kétszerié oly büszke reájuk ? Szükségesnek tartván itt 
határozottan kijelenteni, hogy mind ezt átalánosságban mondom, kit 
sem értek alatta. Egy khinaitól, ki Amerikába csak azon okból 
vándorol, hogy ott meggazdagodva, ismét hazájába visszatérjen, 
természetesen senki sem várja, hogy nevét megváltoztassa, de ha 
valaki hazáját végképen elhagyja, új hazáját ismeri tulajdonkép 
hazájának, utódjai évtizedeken át élvezik annak jótéteményeit, né­
zetem szerint vétkeznek, ha nevükhöz ragaszkodnak, mert bármily 
társadalmi állást foglalnak is el, bármily üdvös intézkedések meg­
valósítására is törekedjenek, folyton bizalmatlanságot keltenek s 
idegeneknek tekintetnek.
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A mi tulajdonképen a név történetét illeti, az kétségkívül az 
emberiség bölcsőjétől veszi kezdetét, a mint fejlődött az emberből 
a család. törzs, társadalom, épp úgy értelmiségükkel párhuzamosan 
fejlődött egymás megértésére a nyelv és ezzel kapcsolatosan egy­
más megkülömböztetésére a név, mely ugyan kezdetben nem 
hasonlított sem a bibliai, sem a keresztény nevekhez, csakis betű 
vagy szótagból állott, mint ezt a kbinaiak több ezer éves törzs­
tábláik igazolják és reájuk mint legrégibb kűtforrásra hivatkozha­
tunk, melyekhez manapságig is ragaszkodnak azzal az eltéréssel, hogy 
most már egyúttal saját neveikhez apjuk, továbbá bizonyos idő­
szakokhoz kötött leszármazási törzsnevet használnak és innét ma­
gyarázható, hogy egy előkelőbb mandarin, több ezer éves leszár­
mazási táblázat birtokában. 7—8 szótagos különálló névvel írja magát.
Ezek után legrégibb adatúl szolgálnak a görögök, .kik, egy 
pár áthéni és spártai előkelőbb családok kivételével, egy névvel 
éltek. (Pape: Wörterbuch der griech. Eigennamen. Braunschweig 
1850.) — A rómaiak már legalább három nevet viseltek, «praeno­
men» előnevet, mely a keresztnevet helyettesítette; «nomen» nevet, 
mely a törzsöt (gens) jelezte; «cognomen» családnevet; ezeken kívül 
több «agnomen», melléknevet, melyet vagy örökbefogadás, mi náluk 
napirenden volt, vagy kiváló vitézség és tudományosságuk által szerez­
tek, így p. o. Publius Cornelius Scipio Africanus Aemilianus Minor.
A zsidóság csak egy nevet használt, melyhez később apjuk 
nevét «Ben» vagy «Bai» hozzáadva viseltek és legutóbbi időkig is 
mint szent hagyományhoz ragaszkodtak.
A kereszténység szintén egy nevet visel, melyet a kereszte­
lésnél kapott, egész a XIII. század elejéig, a midőn is úgy hazánk­
ban, mint az egész világon az előkelő nemes birtokos osztály váraik, 
birtokaik után kezdették a vezetéknevet felvenni, mi egyúttal 
jelezte, hogy az illető azon vár vagy birtok ura volt. A polgári és 
jobbágyi osztály azonban csak a XIV. század vége felé kezdette a 
vezetéknevet szórványosan használni, mi azonban a XVI. században 
az államok nyilvántartása czéljából már átalánosan kötelezővé vált. 
Mielőtt az kötelezővé vált volna, maga a társadalom nevezte kitii- 
nőbbjeit apja nevéhez «fy» szót ragasztva, így keletkeztek nálunk 
Gerőfy, Pálfy, Péterfy nevek ; a germán és szász népeknél a «sohn, 
son, sen» ragasztással a Johnson, Thomassohn, Gregersen ; a latin 
nemzedékeknél «i» ragasztással Augusti, Pauli; a spanyol és nor-
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manóknál «ez, fitz (franczia filsből)» megoldással Fernandez, Gerald- 
fiíz; az írek és skótoknál «Mac és O-val» Mac Machon, 0  Connel 
nevek. Később, midőn már kötelezővé vált, akkori foglalkozásaik, 
czímtábláik, csúfneveik, nemzetiségük szerint vették azt fel, így 
keletkeztek a Szabó, Kovács, Király, Herczeg, Kis, Nagy, Fekete, 
Német elnevezések, természetesen azon kor ortographiája szerint 
írva, a midőn azt felvették, kasonlólag a többi államokban is. 
(Wiarda: «Ueber deutsche Vor- und Geschlechts-Namen. Berlin, 
1800. Vilmars deutsches Namenbiichlein. Frankfurt, 1866.) A kelet 
népe azonban még mai napig is ragaszkodik ősi szokásaihoz és 
apja nevét viseli «its, vits» hozzáadással, mi szintén «leszárma­
zottat» jelent. így nemrég egy végrendelet akadt kezembe, mely­
ben Petrovich Jankó és fivére Pekó együtt végrendelkeznek, döb­
beni fia Jankovich Pekó javára, itt tehát nem Jankovich család, 
hanem Jankó fia Pekóról van szó.
Hazánkban, minta megyei lajstromok is mutatják, a XVI. század­
ban a vezetéknév használata kötelező volt, mindazonáltal aXVIlI. század 
második felében tömegesen bevándorlóit zsidó nép, ragaszkodva hagyo­
mányaikhoz, magát ennek alávetni nem akarta s daczára a legszi­
gorúbb ellenőrzésnek, ki tudta magát vonni úgy a katonai szolgálat, 
valamint a közterhek viselése alól, míg végre 1787. július 23-án 
József császár a következő -—-j— számú rendeletet bocsátotta ki:
«Wir Joseph der Zweite, etc.
«Zur Vermeidung aller Unordnungen, die bei einer Klasse Men­
schen im politischen, oder gerichtlichen Verfahren, und in ihrem 
Privatleben entstehen müssen, wenn die Familien keinen bestimmten 
Geschlechtsnamen, und die einzelnen Personen keinen sonst bekannten 
Vornamen haben, wird für gesammte Erbländer allgemein verordnet.»
§• 1.
«Die Judenschaft in allen Provinzen zu verhalten, dass ein 
jeder Hausvater für seine Familie, der Vormund für seine Waisen, 
und eine jede ledige, weder in der väterlichen Gewalt, noch unter 
einer Vormundschaft, oder Kuratel stehende Mannsperson vom 1-ten 
Jänner 1788 einen bestimmten Geschlechtsnamen führen, das weib­
liche Geschlecht im ledigen Stande, den Geschlechtsnamen ihres 
Vaters, verheirathet jenen ihres Mannes annehmen, jede einzelne
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Person aber ohne Ausnahme einen deutschen Vornamen sich bei­
legen und solchen Zeitlebens nicht abändern soll.»
§• -•
«Alle bisher in der jüdischen Sprache, oder nach dem Orte, 
wo sich einer entweder für beständig, oder auch nur auf eine Zeit 
aufgehalten, z. B. Schaulem Joplitz, Jochem Kollin u. s. w. üblich 
gewesene Benennungen, haben gänzlich aufzuhören.»
§• 3.
«Jeder Hausvater wird den für seine ganze Familie und jede 
einzelne Person den für sieh angenommenen bestimmten Vor- und 
Geschlechtsnamen längstens bis letzten November 1787 an den 
Ortsmagistrat, oder an die Ortsobrigkeit, wo er zu wohnen, oder 
sich aufzuhalten befugt ist, in deutscher Sprache schriftlich anzu­
zeigen und diese Anzeige mit einem gemeinschaftlich vor den Kreis- 
deputirten und dem Kreis- oder Oberrabbiner unterfertigten, jedoch 
ungestempelten Zeugnisszettel zu erproben haben ; dass er dermal 
auf beständig den Familiennamen N. mit den für eine jede Person 
bestimmten besondern deutschen Vornamen angenommen, jedoch 
von dem Geschlecht N. herstamme und zuvor den Namen N. N. 
geführt habe.»
§• 4.
«Mit 1-tem Jänner 1788 müssen die Beschneidungs- und 
Geburtsbücher ohne Ausnahme in deutscher Sprache geführt, dann „ 
alle Geborene, Gestorbene und Getraute eben nicht anders, als 
mit den deutschen Vor- und ihren auf immer bestimmt angenom­
menen Geschlechtsnamen eingetragen werden.»
§. 5.
«Die im § 3. anbefohlenen Zeugnisszettel müssen von den 
Ortsobrigkeiten, oder ihren Beamten wohl aufbewahrt, bei der 
nächsten Conscriptionsrevision dem Revisionsoffizier vorgelegt und 
von demselben für das Jahr 1788 zum erstenmal beide Namen, nämlich 
derjenige, den ein jeder bisher geführt hat und sodann auch der auf 
beständig angenommen bestimmte Vor- und Geschlechtsnamen in 
deutscher Sprache eingetragen werden. In den Conscriptionsbiichern 
für die nachfolgenden Jahre aber, werden nur die neu angenommenen 
Namen ohne den vorhin gebräuchlich gewesten zu erscheinen haben.»
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§ •  6.
«Wird allgemein erklärt, dass diese Anordnung auf die bis letzten 
Dezember 1787 von der gesammten Judensckaft unter den bisheri­
gen Namen ausgestellten Urkunden keinen Einfluss nehme, welche 
in ihrer vorigen Wirksamkeit unabänderlich zu bleiben haben, auf 
was immer für eine Art die Unterfertigung geschehen ist.»
§• 7.
«Um aller Arglistigkeit vorznbeugen und dieses Gesetz in volle 
Wirksamkeit zu setzen, werden folgende Strafen festgesetzt:
«a) derjenige Rabbiner, der mit 1. Jänner 1788 anfangend, die 
Geburts-, Trauungs- und Sterbefälle nicht in deutscher Sprache und 
nicht nach den bestimmten Namen eintragen, oder die Bücher nicht 
in deutscher Sprache führen sollte, wird zum erstenmal mit 50 fl. 
zu bestrafen, das zweitemal aber sogleich seines Dienstes zu ent­
lassen und für dienstunfähig zu erklären sein;»
<b) derjenige, ohne Unterschied des Geschlechtes, der seines 
auf beständig angenommenen deutschen Vor- und Geschlechtsnamens 
sich künftig nicht, sondern eines andern bedienen sollte, wird 
— wenn er vermöglich ist — ebenfalls mit 50 fl. zu bestrafen, ist 
er aber unvermöglich, aus allen unseren Staaten mit seiner Familie 
abzuschaffen sein, doch haben alle auch unter einem anderen Na­
men von ihm ausgestellten Schuldscheine und Verbindlichkeiten, wenn 
er dessen überzeugt wird, gegen denselben immer zu gelten;«
«c) derjenige, der seine Zeugnisszettel bis letzten November 
1787 oben anbefohlenermassen nicht beigebracht haben wird, ist 
entweder mit 10 fl. an Geld, oder im Unvermögenheitsfalle mit 
8-tägiger öffentlicher Arbeit unnachtsichtlich zu bestrafen;»
*d) alle diese Strafgelder sollen mit einer Hälfte der Kasse 
derjenigen Gemeinde, zu welcher der Schuldige gehört; mit der 
anderen Hälfte aber demjenigen zufallen, der so einen Unterschleif 
entdecket und angezeigt haben wird.»
«Gegeben in unserer Haupt- und Residenzstadt Wien, den 23. Tag 
des Monats Juli 1787. Joseph m. p.,L. S. Carl Graf Pálffy, königl. hungar. 
Hofkanzler m. p., Michael Vlasscics m. p., Gregor Joseph Szabó m. p.»
A gerraanizálásra törekvő császár, elveihez híven, ezt az alkal­
mat is felhasználta és csakis német nevet engedett felvenni, a 
miért is a zsidóság a legutóbbi időkig német névvel birt.
<Hogy mennyire szükséges volt a vezetéknév felvétele, azt 
bővebben indokolni alig szükséges, a nélkül rendszeres államot alig 
képzelhetünk és valamint a legszigorúbb erély és ellenőrzés volt 
szükséges annak létrehozására, épp oly erély vált szükségessé arra 
nézve is, hogy mindenki nevét megtartsa, azt az államhatalom tudta 
és beleegyezése nélkül onkényűleg át ne változtathassa, miután már 
a XVI. század vége felé számos meggazdagodott átalános nevű család 
birtokai után változtatta át nevét, valamint számosán, a mint birto­
kuk helyneve tótosan vagy németesen lett elnevezve, saját neveiket 
a szerint idomították, számosán, a mint a nép nevét kiejtette, kez­
dették azt írni és használni, és ez annyira átalános szokássá vált, 
hogy szigorú ellenintézkedésekkel kellett azt meggátolni, maga 
Ferencz császár 1814-ben felhívta az udvari Cancellariát, mely 
akkoriban gróf Erdődy főkanezellár, gróf Koháry alkanczellár. 
Lányi, báró Püchler, gróf Xádasdy, Pitkovich előadó, gróf Eszter- 
házy. Xcvery, gróf Czirákv. Fáv és Rudnay kardinális udvari 
tanácsosokból állott, hogy jelentési tegyenek, vájjon léteznek-e ha­
tározott rendeletek a névváltoztatások tárgyában ? Mi ha nem 
volna, haladéktalanul arra nézve tegyenek felterjesztést. Erre 1814. 
október 14. a következő felterjesztés ment fel: Sacratis­
sima Caes. et. Reg. Apóst. Mja. Dom. Dom. Clementessime! Medio 
ist hic demisse adjacentium benignarum manualium, dignabatur Ma­
jestas Vestra Sacratissima clementer praecipere, quod cum in Regno 
Hungáriáé non raro accidat, quod Xomina propria per additamenta 
immutentur, vel in alia arbitrarie transderiventur. illud autem 
Suapte perspicuum sit, quod e suscepta Arbitraria Xominis Muta­
tione. in futurum varie Involutiones, imo etiam nocivae Sequelae 
enasci possint, óbsequentissima haec Majestatis Vestrae Sacratissimae 
Cancellaria referendum habeat, an non catenus positivae Ordinatio­
nes jam effective subsistant; et quid in Casnm, si sullae subsiste- 
nent, vel antehac subsistentes extra usum venissent, catenus 
disponi posset?»
Vo t u  m.
«Quod Classem Xobilium in regno Hungáriáé concernit, haec 
tum ex Spiritu Legum Patriarum cum et usu constanter observato 
pro mutatione nominis altissimo Loco recurrere obligatur, neque 
Supponi potest, aliquem ex his Xomen suum arbitrarie mutaturum 
esse, cum gravi Semet periculo exponat, ob difficultates, quae exinde
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in comprobando Nexu Genealogico post aliquod tempus suapte 
occurrere debent, non tantum amittendorum Jurium Suorum Priva­
torum, sed et ipsius Nobilitatis, prout id ipsum obsequentissima 
haec Cancellaria in Processibus Nobilitatis Legitimatorius non nun­
quam experitur, dum quippe anterioribus persaepe temporibus non­
nullis ex Familia in diversos alios Comitatus emigrantibus seu 
proprio facto, seu per aliorum Denominationem in usum abeuntem, 
partim. Nomina alia, partim plura, et diversa adhaeserunt.»
«Quantum autem ad Classem Ignobilium attinet, Mutatio No­
minis tum praeniis, cum et aliis diversissimis saepe etiam levibus 
de Causis frequentius evenire consvevit, ut potius aliorum, et com­
muni quasi Similie Individue denominationi, et adpictis persepe Nomi­
nibus, quae subin eidem ex usu adhaerent, quam proprio arbitrio adscri- 
benda est, neque in obversum aliqua positiva dispositio existit»
«Si interim Majestati Vestrae Sacratissimae ita benigne visum 
fuerit, posset, medio Universarum Regni Jurisdictionum publicari, 
quod cum non raro accidat, quod Nomina Propria Personarum seu 
ex integro, seu per diversa additamenta, alterentur, nonnunquam 
etiam aliae Nomenclaturae addantur, suapte perspicuum sit, e 
susceptis idmodi Nominis Mutationibus in futurum varias Involu­
tiones, imo persaepe etiam noxias sequelas conseque opportere, 
Universis Regni Nobilibus caeteroquin ad impetrandum hoc scopo 
altissimum Indultum obligatis, quibus id ipsum praeterea propria 
Securitas et Commoda eumprimis svadent, Majestatem Vestram 
Sacratissimam insuper clementer praecepisse, ut cunctis etiam aliis 
Regni Inhabitatoribus id ipsum Serio interdicatur, neque Mutatio 
Nominis, nisi impetrato e Sufficientibus Motivis (quae in Casibus 
Adoptionum adesse nefors possent) tam concernentis Dominii, quam 
et Jurisdictionis indultu, admittatur, existimat enim obsequentissima 
haec Cancellaria relate ad Ignobiles rationem non adesse, cur 
Similes Recursus ultro promoveri, aut plane Majestas Vestra Sacra- 
tessima iisdem molestari debeat.»
«In reliquo universis Regni Jurisdictionibus committi; ut beni­
gnae huic dispositioni invigilent, et ad id observent; ut in actis 
officiosis semper genuina Nomina propria seu gremialium, seu 
advenarum rite inserantur, respectivi autem animarum Curatores 
medio Concernentium Superioritatum reflexe ad Libros, quos pro 
munere suo ducendos habent, perseque eo invientur. Salvo altis-
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simo Majestatis Vestrae Sacratissimae arbitrio et suprema decisione. 
Caesareo Regiae Majestatis Vestrae Sacratissimae humilima et 
obsequentissima Cancellaria Regia Hungarico Aulica. Comes Josephus 
Erdődy m. p.
Viennae. 14. Octob. 1814. T j t>Ludovicus Petkovies, m. p.»
Ezen felterjesztést ugyanazon év november 13-án Ferencz 
császár következő kéziratával hagyta helyben :
«Publicationem intuitu interdictae arbitrarie Cognominum trans­
mutationis proposita, per Caneellariam modalitate medio Circularium 
instituendam, illa nihilominus cum modificatione, ut relate ad Igno­
biles requisitus indultus a Cancellaria impetrari debeat, eoque addito 
ratihabeo, ut simul id dissertim attingatur, quod transgressores eadem 
poena plectendi sint, quae contra tales, qui Mandatis et publicis 
ordinationibus refragantur, ex Lege constituta est.
Viennae. 13. Xovemb. 1814.
Franeiseus, m. p.»
A Cancellaria okadatolja tehát, hogy a nemesekre nézve külön 
intézkedés szüksége nem forog fenn, az ország törvényei és folyto­
nos gyakorlat szerint is azok legfelsőbb helyre folyamodni kötelez- 
tetnek. de fel sem tehető, hogy ezek valamelyike nevét öukényt 
megváltoztatná, mert nagy veszélynek tenué ki magát azon nehéz­
ségek miatt, melyek abból a származási összeköttetésnek bebizo­
nyításában idővel előfordulnának. Xem csak vagyonuk, sőt nemes­
ségük elvesztése tekintetébeu is, a mint tényleg a nemesség-igazolási 
perekben előfordult, midőn t. i. régebbi időben gyakran különféle 
megyékbe költözködvén, vagy saját önkényük, vagy mások nevez- 
getése által szokásból új nevet vettek fel. A nem nemeseknél ugyan 
gyakran fordul elő és ezekre nézve, minthogy semmiféle szabály- 
rendelet nem létezik és idővel csakugyan különféle bonyodalmakra 
és káros következményekre okot szolgáltatnának, indítványozza, hogy 
azok szigorú rendelettel utasíttassanak, hogy neveiket csakis helyható­
sági engedélyivel és fontos okoknál fogva változtathatják meg.
Ferencz császár az indítványt elfogadta, rendelvén, hogy az 
áthágókat ugyanazon büntetéssel sújtsák, melyeket a felsőbb paran­
csok és nyilvános rendeletek áthágóira a törvény határozott. Hogy 
mily szigorúan ellenőrizte ezt maga a császár, kitetszik az 1815. 
április 13-án sajátkezűleg irt leveléből:
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«Lieber Graf Erdődy! Ich habe zwar unterm 8. Oktober v. J. 
in Betreff der eigenmächtigen Namens-Veränderungen in Ungarn 
eine eigene Weisung erlassen, da jedoch dieser Unfug, wie aus der 
Anlage zu ersehen ist, noch immer fortdauern soll, so trage Ich 
der ungarischen Hofkanzlei wiederholt auf, diesem Unfuge wirksam 
zu steuern, hierüber die nöthigen Verfügungen zu veranlassen und 
gegen die Uebertreter Meiner diesshältigen Anordnungen das Amt 
zu handeln. Ueber das Veranlasste ist Mir ein erschöpfender Vor­
trag zu erstatten.
Wien, den 13. April 1815.
Franz, m. p.»
J
« Die Veränderung der Namen geschieht auf verschiedene
Art, theils nämlich durch Uebersetzung des ganzen Namens in das 
hungarische, theils durch Beisetzung oder Hinweglassnng einiger 
Sylben oder Buchstaben, theils durch Ansetzung einer Apostrophe auf 
den Buchstaben, damit der auszusprechende Name hungarisch klinge.
«Solche Veränderungen bemerke ich in dem heurigen ers kürzt 
lieh herausge kommenen hungarischen Staats-Schematismus undfinde:
«Pag. 111. den k. hung. Hofkanzlei-Registranten Franz Xav. 
Andor, der sich vorher als hiesiger Statthalterei-Ingrossist Andorth 
nannte.»
«Pag. 128. den Statthalterei-Rechnungs-Officialen Stephan 
Dömötör, der sich vorher Demeter schrieb.»
«Pag. 172. den hungarischen Hofkaramer-Ingrossisten Joseph 
Nyilassy, der noch im Jahre 1813. Linczenpolcz hiess und unter 
diesem Namen angestellt, und in Eidespflicht genommen worden ist.»
«Pag. 175. den hung. Hofkainmer-Expeditor Joseph Hollóbér, 
der nach seinem echten 'deutschen Namen Hollober heisst.»
«Pag. 137. u. 178. den Statthalterei- und Hofkammer-Agenten 
Joseph Hinka, dessen verstorbener Vater sich Anton Hink schrieb.»
«Pag. 162. u. 186. den Pressburger Schloss-und Bau-Inspector 
Joseph Hoffmányi, der eigentlich Hoffmann heisst, und unter diesen 
Namen bei der Hofkammer-Kanzlei angestellt wurde.»
«Pag. 224. den herrschaftlichen Kameral-Provisor zn Lykava 
Franz Zemány, dessen wahrer Name Seemann ist.»
«Pag. 374. den Dreissiger zu Marchegg Johann Paydly, der 
eigentlich Paidl heisst.»
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«Pag. 3S9. den Salzwäger zu Mohács Johann Buzádfy, den 
man vorher in Fünfkirchen Buzady nannte; endlich
«Pag. 391. den Pressburger Salzamts-Schreiber Joseph Király, 
dessen wahrer Name König ist, und der zugleich jetzt das adeliche 
Sigilldes verstorbenen Kameral-BochhaltersMichael Király usurpirt.»
Természetesen nem annyira az államrend fentartására. mint 
inkább féltékenységből történt mind ez. mert már akkoriban kez­
dették a német hangzású neveket magyarosítani, mire ismét 1815. 
május 9-én az összes hatóságokhoz körrendelet bocsáttatott ki, 
melyben az előbbeni rendelet kiterjesztetett azokra is, kik már korábbi 
neveiket önkényt megváltoztatták. A rendelet nem csak arra irá­
nyult. hogy a név önkényüleg egészen meg ne változtassák, de 
arra is. hogy sem szótagok, betűk, avagy apostróf megtoldása vagy 
elhagyásával sem történjék. Igen természetes is, hogy ezek sem 
egyebek névváltozásoknál és ez az illető jóhiszeműségére nem vall.
Mi nálunk legtöbb visszaélés történik a régi «eh. gh, th, y » 
betűk önkényes használatával, mely orthografice már fenn sem áll 
és inkább a név korát jelzi. Sokan abban a véleményben vannak, 
hogy az «y» végbetű nemességet jelez, pedig csalatkoznak, az csak 
kizárólag «i» betűt jelent, melyet abban a korban végbetűnek Írtak 
Hogy véletlenül a nemesi osztály mind használja, igen természetes, 
hisz mint fentebb mondatott, a nemesi osztály úgyszólván két szá­
zaddal előbb használt nevet, a mikor a végső «i» betűt «y»-nak 
írták, nem csak neveknél, de minden szónál, a midőn pedig a pol­
gári és jobbágyi osztály vett fel neveket, még pedig «i»-vel 
végződet, az már csak úgy Íratott is, valamint Erdélyországban a 
vég «i» betű mindig «i»-nek íratott és az ottani nemesi osztály mai 
napig is helyesen így használja. A görögkeleti egyházbeliek szintén 
idegenkedtek a vezetéknév használatától és apjuk nevét «its 
vitssel» használták ; 1815. és 1817-ben ezekre nézve is a következő 
körrendeletek bocsáttattak ki:
* " Isis Jurisdictionibus in quarnm Gremio Graeci non nniti ho­
mines sunt.»
«Cum Graeci non Uniti Ritus homines, exceptis nobilibus et 
majoris Notae questoribus, ferme omnes in recepto ab immemoriali 
tempore use esse perhibeantur, Nomina Parentum addita finali Syllaba 
«ich seu ics» pro Cognomine assnmmendi, T. T. committitur, ut 
adaequata super eo etiam informatio praestetur, num iidem Graeci
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n. ii. Ritus homines, qui Patrum suorum Nomina Baptismalia cum 
finalis Syllabae «ich vel ics» additamento assumere solent, simul 
etiam Gentilitia Nomina retineant, adeoque exemplicausa Petri Popo- 
vits filius qui Petrovits compellatur, simul etiam Cognomine Patris 
sui Popovits utatur? Datum 17. Octob. 1815.» A másik:
• - £ £ -  S ,  1817' Circulare..
«Relationibus Regni Jurisdictionum super eorum Graeci non 
uniti Ritus Homines qui Patrum Suorum Nomina Baptismalia cum 
finalis Syllabae «ich vel ics» additamento assumere solent, simul 
etiam Gentilitia Nomina retineant? praestitis abhinc altissimo loco 
demisse substratis, Sua Majestas Sacratissima clementer praecipere 
dignata est, ut cum haec immutatio Nominum apud graeci ritus 
non unitos homines antiquis temporibus potissimum ejugo Turcico 
in Regnum hocce emigrantes, temporibus bellicosis, ne occasione 
hostilium invasionum, tum facile agnoscerentur, usuaverit, in reliquo 
autem appareat, eosdem hucdum assumptio in aliquibus Locis No­
minibus Parentum Nomina tamen gentilitia^non reservasse, pro 
praeterito quidem in Statu actuali relinquantur, pro futuro autem 
Nomina sua, quibus actu utuntur, nullo sub obtatu amplius alterare 
audeant. Altissima proinde haec Resolutio Regia Praetitulatis Domi­
nationis Vestris fine ordinandae Publicationis eum et notu redditur, 
ut benignae hujus Dispositionis effectui sedulo invigilari curent.»
«Ex Consilio dtto 21.' Octob. 1817.»
Ezen második rendelet indokoltnak mondja ugyan az «ich, 
ics» eddigi használatát, a mennyiben a török járom alóli menekülők, 
nehogy ha a török újból elfoglalná az országot, felismertessenek, 
bevándorlásuk után is ragaszkodtak szokásaikhoz, azonban szigo­
rúan meghagyja nekik, hogy ezentúl állandóan használt nevükkel 
mint családnévvel éljenek.
Hogy mennyire hátrányos a nyilvántartásra nézve, ha egy 
nevet többen bírnak, a szomszéd német államban «Schulze és 
Mayer», mi nálunk a «Kis, Nagy, Kovács, .Szabó» neveknél elő­
forduló bonyodalmakra kell tekintenünk és ha már most a névvál­
toztatásoknál ily nevek tömeges felvételét is engedélyezzük, okve- 
tetlenül arra is kell gondolnunk, hogy a különböző hivataloknál 
minden általános névre külön iktatót alkalmazzanak, kik egyúttal 
az egyesek személyleírását, esetleg lefényképezését is bevezethes­
sék, nehogy a rendes adófizető honpolgár a különböző hivatalok
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által illetéktelen idézések, fizetési meghagyások s több efféle zakla­
tásoknak legyen kitéve, esetleg mint nem régiben történt, ismét­
lődjenek oly esetek, hogy a hasonnevű bűnös helyett hónapig bör­
tönben elitélve kénytelen ülni az ártatlan.
A név épp úgy, mint a vagyon, az illető család korlátlan 
tulajdona és valamint minden rendezett állam minden honpolgárt 
megvéd vagyona, személyére nézve, épp úgy meg kellene védenie 
nevének jogtalan eltulajdonítása ellen'is, mint azt jelenben a fran- 
czia köztársaság teszi ; ott, ha valaki a nevét meg akarja változ­
tatni, az általa kért név előbb a hivatalos lapban közzé tétetik, 
hogy alkalmat adjon bizonyos határidőn belül, a netalán ezen nevet 
viselő családnak a felszólamlásra és csak az esetben nyeri azt el, 
ha a határidő elteltével kifogás nem emeltetett.
Minálunk is voltak hasonló rendeletek, melyeket eleintén szigo­
rúbban meg is tartottak, így p. o. 1837-ben 9515. sz. a. az udvari 
kanczellária megtiltotta Szabó Julia egri lakosnő Antal fiának az 
önként felvett «Sőtér» név használatát.
1847. január 14-én 655 sz. a. Temesmegyének meghagyja, 
hogy folyamodó Winkler Imrét az általa választott «Radványi» név 
helyett, mely létező nemesi család sajátja, más névnek választására 
utasítsa.
1856-ban 25398. sz. a. igazságügyi rendelettel Maurszky József 
kassai lakost az önkényileg használt «Márfy»; 1857-ben 31441. sz. a. 
rendelettel Locherer Lajos kassai lakost a «Bodrogközy» név további 
használatától eltiltja.
1850-ben pedig a következő rendelet bocsáttatott k i :
«3724—1850./G. Der bevollmächtigte kais. Civil-Commissär fúr 
Ungarn.
«Circular. Die Wahrnehmung, dass sich die Zahl der Gesuche 
um Bewilligung zur Xamensveränderung, auch ohne Angabe be­
sonderer Gründe täglich vermehrt, gibt mir Anlass, Sie mit Bezug 
auf den' hierortigen Erlass vom 27. November v. J. Zahl 2905/G. 
hiemit aufzufordern, nur jene Gesuche um Bewilligung zur Xamens- 
veränderung zur weiteren Verfügung mir vorzulegen, welche vor­
läufig im AVege der betreffenden politischen Behörde geprüft und 
mit der Angabe versehen sind, ob der Bittsteller von adeliger, oder 
unadeliger Abkunft sei ? Ob nicht eine Familie denselben Namen 
bereits führt, der ungewählt werden will und ob sie dagegen keine
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Einsprache erhebt, endlich ob überhaupt zu einer Namensverände­
rung- ein zureichender Grund vorhanden ist. Alle Gesuche denen 
diese Behelfe fehlen, sjnd unmittelbar abweislich zu erledigen.»
Mindezen rendeletek, sajnos, csak az országos levéltárban 
őriztetnek. Felelevenítem tehát azon intentióval, hogy a hivatott kö­
rök figyelmét esetleges megújításukra felhívjam ; mert valóban min­
den szabályrendelet nevetségessé válik, ha végrehajtásával s az 
áthágok esetleges megbüntetésével senkisem törődik. Csak végig 
kell olvasnunk a főváros czímtábláit; hány név bitoroltatik; elsajá- 
títóik soha sem kapták, avagy nem úgy írva kapták és most kér­
dem, nem tehető fel jogosan egy oly emberről, hogy utóvégre is 
kötelezettségeit ismét más névvel fogja írni a törvény és rendőrség 
kijátszására? Kétségtelen jóhiszeműségre nem vall.
Legtömegesebb volt a névváltozás a szabadságharcz kitörése 
alatt; azonban ezen változások 1849. szept. 9-én 2905. sz. a. kö­
vetkező rendelettel a nevek felemlítésével megsemmisíttettek.
Ad 2905-1849.
G.
Hochgeborener Freiherr!
Kaiserlich Königlicher bevollmächtigter Hof-Commissär !
Zu Folge des hohen mündlichen Auftrages von 30-ten August 
1. J. nehme ich mir die Ehre das unterm heutigen von der Central- 
Registratur der vormaligen königlich-ungarischen Statthalterei em­
pfangene Verzeichniss jener Namens-Veränderungen, et respective 
Magyarisirungen, welche unter dem bestandenen ungarischen Mini­
sterium ohne Allerhöchste Sanetion im Jahre 1848 und zwar Monat 
März bis Ende December, und im Jahre 1849 vom 5-ten Juni bis 
zum Abzüge der Rebellenregierung von Ofen stattfanden, Euer 
Hochgeboren sammt einigen älteren allerhöchsten Resolutionen, kraft 
welcher die Allerhöchste Bewilligung zu derlei Namens-Verände­
rungen im Wege der betreffenden Behörden und respective der vor­
maligen Statthalterei engeholt mussten werden, mit der ergebensten 
Bemerkung unterthänigst zu unterbreiten, dass die späteren aller­
höchsten Resolutionen, nach welchen ein jeder Gesuch um Namens- 
Veränderung der betreffenden Comitate selbst dann, wenn der Bitt­
steller Inwohner einer königl. Freistadt, oder eines freien Districtes 
war, zur Begutachtung übergetragen und für die bewilligte Ver-
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änderung des Xamens von einem jedem grossjährigen unendlichen 
Bittsteller 3 Cmze an Taxen eingehoben werden mussten, laut 
Pränotations-Bücher der erwähnten Registratur dem aufgelösten 
ungarischen Ministerium des Innern ausgefolgt wurden und jetzt 
nicht vorzufinden seien, und nach welchen die adeligen Bittge­
suchen. da mit der Xamens-Veränderung zugleich die Ausfertigung 
eines neuen Adel-Diploms verbunden war, zur grösseren Taxen­
zahlungen verpflichtet waren. Schliesslich bin ich noch so frei erge­
benst zu bemerken, dass das ungarische Ministerium des Innern von 
der Mittheilung der diessfälligen Rekurse mit dem betreffenden 
Comitate zwar abkam und die angesuchte Xamens-Veränderung 
gegen einfache Gesuche ertheilte, die abkommenden Taxen jedoch 
bei Verabfolgung des Bescheides, durch das Expedits-Amt erheben 
liess. welche sodann mit Ende eines jeden Monats an das Ofner 
Kameral-Hauptzahl-Amt abgefiihrt wurden.
Indem ich mich daher des hohen Auftrages erledige, habe ich 
die Ehre mit grösster Hochachtung zu verharren 
Euer Hochgeboren. Ofen am 9-ten Sept. 1S49.
unterthänigster Diener 
Franz Xav. Paulekovich, m. p.»
Ad 2905-849.
V E R Z E IC H N IS
jener Zunamen, -welche unter dem Ministerio verändert 
wurden, und zwar
Anno 1848.
Früherer Name:
Luc-zenbaeher János 
Apfeltaller Ignáez 
Pretsch Alajos 
Kral Mihály
Bittner Imre 
Jeiteles Lipót 
Schwarzmayer Károly 
Korin Károly
Geänderter Name:
Érdi-re 
Almásy-ra 
Pernyei-re 
Király-ra 
Utassi-ra
Kery-re 
Jettelfi-re 
Fekete-re 
Kormai-ra
Früherer Name:
Králitz István 
Veixelbaum János 
Urbaner Lajos 
Müller József 
Brannhoffer József
IHaic-zman Hugo Birbraner Károly Staudtner Károly Bndzát Sándor Kodela János
Geänderter Narae: 
Őri-re
Megyessy-re
Delényi-re
Malmay-ra
Keményi-re
Ligeti-re
Serédy-re
Bokory-ra
Biroday-ra
Lendvay-ra
btrasser Frigyes 
Solcz Samu, Pál és László Solmosi-ra
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früherer Name : Geänderter Name: Früherer Name : Gaänderter Name
Sváb testvérek 
Pritz Mihály 
Ellenbogen Ferenez 
Schröder Jakab 
Schwarez János és Antal 
Hirschfeld Fiilöp 
Hampel József és Miklós 
Winkler Imre 
Michel Eduard 
Cancrínyi Mihály 
Czaunschirm László 
Schmidt István 
Deutsch Adolf és Volfgang 
Kruszlicz György 
Buchberger István 
Veinberger Illés 
Bach Sándor 
Vavra János 
Holier Lajos 
Ottmayer József 
Kreusclil Samu 
Oeconom Naum 
Jakab Ferenez 
Gärtner Szaniszló 
Schneidt Ferdinand 
Schumayer József 
Kasselik Józsa ifj. 
Fikszel Miklós 
‘ Petsovits István 
Grossehmidt János 
Micheller József 
Schivalek Ferenez 
Áron Péter 
Czímbola Mátyás 
Gombarovits Mihály 
Stettner Lajos 
Mausburger János 
Krennoss Frigyes
Valter Károly 
Szutter Ferenez 
Göttmann Eduard
Klatscher Márk 
Hinterberger Antal 
Steger János 
Neupauer János 
Barbolovits Ferenez 
Deutsch Péter és Ferenez 
Schnierer Ferenez 
Holczer József 
Klein Ferenez 
Popovies Ignácz 
Lévi Jakab 
Gerometa Antal
Sóváry-ra 
Angyalos-ra 
Könyöky-re 
Varsai-ra 
Feketé-re 
Erdey-re 
Tátay-ra 
Radványi-ra 
Mihályi-ra 
Rákosy-ra 
Ernyősi-re 
Kováts-ra 
Dery-re 
Megyessy-re 
Könyvhegyi-re 
Borhegyi-re 
Pataky-ra 
Váray-ra 
Remy-re 
Gttmárffy-ra 
Gárdai-ra 
Gazdá-ra 
Letényi-re 
Kökényesi-re 
Éless-re 
Szilányi-ra 
Kaszay-ra 
Rókásy-ra 
Jetényi-re 
Márai-ra 
Mihályíi-ra 
Hangosy-ra 
Aranyosy-ra 
Hagymásy-ra 
Gombosy-ra 
Zádor-ra 
Egervári-ra 
Tormásy vagy 
Tormay-ra 
Erdőssy-re 
Szendey-re 
Hunyady Del­
in ár-ra 
Kálosd-ra 
Háthegyi-re 
Pallai-ra 
Földi-re 
Barlai-ra 
Tanfy-ra 
Bérczváry-ra 
Fájy-ra 
Kiss-re 
Papfy-ra 
Lányi-ra 
Gyéri-re
Rindfleisch János 
Jakubovics Pál, Samu stb 
Quirinyi József 
Gyurkovits Imre 
Csehmann József 
Liebner Lipót 
Schedl Jakab 
Reich Antal 
Rajter János 
Knecht Ferenez 
Veber Samu 
Rozenzweig Zsigmond 
Spitzer Samu 
Niegreisz Ferenez 
Misliveez János 
Kiminerl Marczel 
Hubert Sándor és Mihály 
Valtersdorfer István és 
Károly 
Stein János 
Nyisnyánszky János 
Vinterhalter Jakab 
Latzlsperger József 
Schmidt Mihály 
Lichtneger Vincze 
De Adda János 
Pruckbcrger József 
Scheichenstuhl József 
Koffler Fiilöp 
Szervirth Ferenez 
Kameráth János 
Hlvaty Alajos 
Spányi Antal 
Nyikila Lőrincz 
Auinger Lajos 
Entner Vineze és Ernő 
Ranch József 
Hóra Alajos 
Deville János 
Taczmann Károly 
Rozenczveig József 
Spiesz János 
Ferber József 
Fromm Károly 
Szlavitsek Antal 
Menner Károly 
Ridley Chon Rudolf 
Ráez Sándor 
Kaiser József 
Rozmann János és test­
vérei
Drőthandl Gusztáv 
Pexheft Ármin és testvérei 
Steidl Ferenez 
Krancz család
Radányi-ra
Kemény-re
Romfy-ra
Györgyfy-re
Csehfy-re
Kedvesy-re
Szalkai-ra
Országira
Lovay-ra
Szolgay-ra
Szövényi-re
Rózsaági-ra
Hegyváry-ra
Barnafi-ra
Vadászfy-ra
Kiméli-re
Hubafy-ra
Csellei-re 
Kövy-re 
Dalnoky-ra 
Téli-re 
Latzhegyi-re 
Kováesi-ra 
Fényhalmi-ra 
Addai-ra 
Hidvári-ra 
Széki-re 
' Korányi-ra 
Szirti-re 
Karay-ra 
Fejesy-re
Nyéky-re
Szigetváry-ra
Ery-re
Füsty-re
Perezei-re
Várhegyi-re
Tarnay-ra
Ágai-ra
Tőry-re
Szinyey-re
Jámborffy-ra
Csalogányi-ra
Himfy-re
Veszprémy-re
Sándorfy-ra
Réty-re
Lovassy-ra
Korányi-ra
Bérczy-re
Bokor-ra
Koszorúfy-ra
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Duben József 
Ráez István 
Mralitz. Antal 
Nikoledon Vineze 
Hoflfstettner István 
tTÍinther Sándor 
Tentsch József 
• ’zigler Pál 
Müller Ferenez 
Haupold József 
Theil Lajos és testvérei 
Lumniezer Vilmos 
Fidler István s testvérei 
Jovanovies Tódor és 
Ferenez 
Schultz Móricz 
Seharferin Márton 
Dobseher János 
Mozer Károly 
Henkler Henrik 
Brczits Ferenez 
Vagner Eduard 
Grosz Lajos 
Volf Károly 
Kandel Vilmos 
Schmidt István Szörény 
Paulovies Antal 
Chinelik Miklós 
Einzig Vineze 
Gayer Antal 
Kováesik János 
Krumm Antal 
Brunn testvérek 
Hirhager Mátyás 
Szlobotnik Gábor 
Haumann László 
Abranovies János 
Stefanies József 
Dissinger Antal 
Schmidt István 
Hrebitsek István 
Unterholezer Samu 
Sehwanauer Mátyás 
Pohl Károly '
Tiringer Ede 
Schwartzer Ferenez és 
Károly
Lauschmann Venczel 
Schwartzer Jakab és 
József
Markli József 
Arkauer József 
Stauf Károly 
Herdegen Ede 
Schuszter Antal
Dombi-ra
Magyar-ra
Őri-re
Győzei-re
Reményváryra
Alajosy-ra
Németi-re
Téglásy-ra
Merényi-re
Verdősy-re
Táy-ra
Lomniczy-ra
Hangai-ra
Jánosi-ra
Birány-ra
Feley-re
Dobsehá-ra
Mohari-ra
Fiilhegyi-re
Körmöndi-re
Kerekesi-re
Nagy-ra
Farkas-ra
Sellegi-re
Szenthegyi-re
Pálfi-ra
Komloy-ra
Egyesi-re
Gányafy-ra
Tábory-ra
Koron pay-ra
Kutasi-ra
Jelenfi-re
Szerényi-re
Yértes-re
Ábrahámfy-ra
Istvánfy-ra
Dezsényi-re
Zongor-ra
Székfi-re
Alfay-ra
Liget hy-re
Polányi-ra
Ajtai-ra
Feketé-re
Lessfy-re
Feketei-re
Márki-ra
Árky-ra
Huszár-ra
Kardossy-ra
Vargai-ra
Mollik József 
Färber József 
Morbiezer János 
Seiverth János 
Winkler Mihály, Józs. stb. 
Romancsik Ferenez 
Ellinger Ignáez 
Nagel Ferenez 
Heider Géza 
Götzinger József 
Hárdlicska János 
Rauen Férd., J. és Frigy. 
Edelman József 
Teichter József 
Tüller Ádám 
Kainer János 
Baittrok Ede 
Rozenberg Antal 
Sperlagh Antal 
Freind Lajos 
Förstner József 
Bradács Sándor 
Pfiiczner Lipót és József 
Dusbaba Sen ftleben s test­
vérei
Fürst Miksa 
Grosz Áron 
Hofbaner János 
Zelenák Antal 
Schmidt János 
Schmidt Ferenez és János 
Wohl Mózes 
Volf Antal. József stb. 
Demetrovits Mihály 
Sztarcsevics Sándor 
Maurszky József 
Ivaes Mihály 
Sehlamjár József 
Freitag Ferenez 
Zarubszky János 
Aeeinger Lajos 
Bradács Sándor 
Gregus Ákos 
Vranovits család 
Mihalovits János 
Hopf János 
Gruber Imre 
Bloeh testvérek 
Kruper testvérek 
Szakstetter János 
Ameszmayer Endre 
Czeh család 
Prohászka Miklós 
Jambrich Ignáez 
Haader György és Pál
Morvay-ra
Sinesy-rc
Moháry-ra
Kóhalnii-ra
Kőszeghy-ro
Regényi-re
Erényi-re
Körmei-rc
Hadányi-ra
Ladányi-ra
Gerley-re
Rónay-ra
Erényesy-re
Tavassy-ra
Töltéssy-re
Csolnaky-ra
Selmeezy-re
Rózsati-ra
Szelényi-re
Baráty-ra
Ligeti-re
Szakáli-ra
Tavi-ra
Repcsényi-re
Herezeg-re
Nagy-ra
Udvardy-ra
Zöldy-re
Kováes-ra
Kovács-ra
Job-ra
Farkas-ra
Deinoky-ra
Világos-ra
Morfy-ra
Beesenyey-re
Iszapi-ra
Böjtvaly-ra
Vághelyi-re
Ligetvári-ra
Szakáli-ra
Gerő-re
Varja sy-ra
Miháli-ra ‘
Komlósy-ra
Árkv-ra
Balagi-ra
Daray-ra
Szakváry-ra
Hangyási-ra
Cserkuti-ra
Sétafy-ra
Jámbory-ra
Hadhalmy-ra
Névváltoztatások.
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Paplavicz János 
Radits Pál 
Hell János 
Rosenberger Honor 
Cserta János 
Purgstaller József 
Fucsák János 
Bühler János 
Kümmerl Rudolf 
Markovics János 
Bauernfeid Mihály 
Theodosius Sándor, Ján., 
Miklós
Tersztyanszky Samu cs. 
Kari József 
Tauber Vilmos 
Fischer Imre 
Amberger Károly 
Bartossek Mihály 
Büchler Ábrahám. 
Kiripolszky Károly 
Koller János és József 
Szajdenchwarcz Sándor 
Zimmermann Józs.és Jak. 
Pramstraller Ernő 
Jakubitska László 
Poulovits János, Tamás 
és Mária 
Miatovics Pető 
Misich Sándor 
Herschenrötter Pál 
Kreiter Ferencz 
Dirner Lajos 
Koller Ferencz 
Türmenstein Frigyes 
Richter Ede
Gambarovits Antal s Pál 
Szummer Antal 
Matusek Antal 
Streibig Károly 
Feueregger Károly 
Szudarovits testvérek 
Taraszovits testvérek 
Rauth József 
Veisz Ármin 
Geiger József 
Kalabusz István 
Miladinovich Szil. és Dáv. 
Niki Móricz 
Schvinn tesivérek 
Oterhálik János 
Folkmann József 
Benkert Károly 
Zenger Károly 
Mizer Amdrás
Zárnoky-ra
Radó-ra
Heley-re
Rózsahegyi-re
Cserey-re
Palotai-ra
Forgáts-ra
Csanyi-ra
Köménykei-re
Elemér-re
Ellenfy-re
Áldásy-ra
Nádasy-ra
Károly-ra
Galambfy-ra
Halász-ra
Hegyallyai-ra
Bardossy-ra
Könyvessi-re
Karcsai-ra
Mányai-ra
Selmesy-re
Acsádi-ra
Sugáry-ra
Csermendi-re
Pálfi-ra
Szerényi-re
Barná-ra
Urányi-ra
Fiivesi-re
Dernői-re
Mányi-ra
Toronykőt-re
Biró-ra
Ligethi-re
Nyáry-ra
Mátyusföldi-re
Harczi-ra
Tűri-re
Sudár-ra
Jenőfi-re
Málnásy-ra
Fehéry-re
Hegedűs-re
Kárpáti-ra
Kellemesy-re
Miklósy-ra
Endrei-re
Szihalmi-ra
Népessy-re
Kertbén yi-ra
Vajkai-ra
Mizsei-re
Hadzsits Döme 
Kohn József 
Sakmeister József 
Pencz Fidel 
Klein Frigyes 
Smatla György 
Holczer József 
Dideczky Károly 
Stefanovs^ky Aiajos 
Beck József 
Strasser Sándor 
Antonovits György 
Stverteczky ^ános 
Vlkolinszky testvérek 
Schönauer Ede és testv. 
Plattner Vilmos 
Opiczky János 
Kandell József és Kristóf 
Szlamencsik Dániel 
Kaizler Adolf 
Fajth Imre 
Missó Ádáhi 
Triff Sándor 
Schuszter Konstantin 
Liczner Károly 
Röszkopf György 
Bukovits Ferencz 
Joanovics István 
Kosztics Mihály Laczko 
Hermann János 
Verstattek János 
Dovretyel József 
Goldberger Ignácz 
Számkó Amália 
Zöllner család 
Müller N.
Schönecker Ferencz 
Reiner József 
Emszt testvérek 
Vannek Rudolf 
Schalutt Antal 
Schwantz József
Klein Ármin ’
Sebastianovich Imre 
Ruzsicska János 
Sztojkovics Péter 
Kulterer Ignácz 
Schiller Alajos 
Robák János 
Thalmansdorf Ferdinánd 
Georgievich Mihály 
Regenhardt Frigyes 
Voicsik Mihály 
Abrahám József
Hadfi-ra
Kunosy-ra
Regényi-re
K. Hüinér-re
Parányi-ra
Győzey-re
Faváry-ra
Bérezési- re
Istvánfy-ra
Bánhegyi-re
Székely-re
Illés-re
Szittyá-ra
Farkasdy-ra
Szépligety-re
Balatonyi-ra
Keletv-re
Nyiri-re
Szlánaíi-ra
Király-ra
Boros-ra
Mihályfy-ra
Véríi-re
Vargay-ra
Lenkey-re
Lovasi-ra
Bukovai-ra
Joaneszkó-ra
Laczkó-ra
Urai-ra
Műhelyi-re
Pergő-re
Aranyváry-ra
Zánkai-ra
Vámosy-ra
Molnár-ra
Szépszegi-re
Rainay-ra
lzay-ra
Gádasy-ra
Boros-ra
Zsámbok-
réthy-re
Kilényi-re
Sebestyénfi-re
Rózsás-ra
Szillányi-ra
Murányi-ra
Dallosy-ra
Rónay-ra
Mory-ra
Nancsó-ra
Zápori-ra
Gsatáry-ra
Abafi-ra
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Palkovits Antal 
Mayer János és Imié 
Schopf Antal 
Krisztián  ^Imre 
Steinheufel János 
Szeltenreieh István és Gy. 
Seidl János 
Birnstingl György 
Branik János 
Sehönpflug Antal 
Markovics Dénes és Tiv. 
Pavianovies család 
Kendelhoffer Ferencz 
Chiabai Pál és Bertalan 
Kucsera János 
Stolmár Sebestyén 
Leimstedter Péter 
Nikmann József 
Skoda Lőrincz 
Kviesala Antal 
Si pulik Pál 
Spáth József 
Zdravucha Antal 
Zsarnoviesán Mihály 
Zaribnyitzky András 
Szlota Ferencz 
Schneider Adolf és Guszt. 
Plicz János 
Ozichó László és fia 
Porempovies Mihály 
Yeingarten József 
Parchetieh Zsigmond 
Paresetieh Hugó 
Theodosius testvérek 
Angleta testvérek 
Mözer István 
Theuer Rauf Pál 
Yeiczenbreuer testvérek . 
Misits testvérek 
Biber Ferdinand 
Jakubinyi Ferencz s testv. 
Petuelli Eduárd 
Gasparovies István 
Stöckl Alajos 
Bakalovics testvérek 
Felicides testvérek 
Romszauer Ferenc-z 
B. Sternegg Alajos 
Jaaesovics József 
Eremies István 
Sener rectius Schönauer 
Ferencz 
Löffler Jakab 
Pasch Mihály és Móricz 
Nimetz József
Pálbövi-re Thán János Apátky-ra
Bátori-ra j Dietzgen József Rajnay-ra
Eresényi-re Kraus Lajos Bodory-ra
Keresztényi-re Schwarczenfeld S. és Ern. Szenes-re
Kóhalrai-ra Freund Fülup Barátfy-ra
Zojomi-ra Heiszer János Forrai-ra
Mészey-re Yeisz Ármin, János Tarnay-ra
Kürtvélyesi-re Blauhorn Mihály Kékesy-re
Yédfi-re Altmann József és Bern. öreg-re
Ekei-re Grünfeld Vilmos Zöldesy-re
Murányi-ra Krispin Péter Honfi-ra
Barrai-ra Holovics Boldizsár Homonnai-ra
Reményfy-re Kaill Sándor Kajlányi-ra
Csabai-ra Kämmerer Ferencz Tarcsai-ra
Göndőry-re Yaehtel Ferencz Fürjessy-re
Majorosy-ra Yanderer Miksa Vándorffy-ra
Enyváry-ra Graiziger Rudolf Pere s-re
Szenderfy-re Chiabai Pál és Bertalan Csabai-ra
Károsy-ra Vindisch Alajos Yashegyi-re
Fenyvesy-re Dankmaringer család Hálay-ra
Sipoly-ra Haidegger testvérek Mezöföldy-re
Későy-re Steininger János Rudassy-ra
Üdvösy-re Imhoff Péter Udvardi-ra
Zsarnoczai-ra 1 Roth Endre és testvérei Vörös-re
Tavasy-ra Popovits testvérek Szikray-ra
Zagyvay-ra Popovits Ernő, Pál Bátori-ra
Szelényi-re Bagyinszky Máté Romhányi-ra
Yillámi-ra Golub Vilmos Atádi-ra
Békes-re Kovachich Dellinanich cs. Kováesy-ra
Reményi-re Petsovits iFerencz Pétsfy-re
Szölényi-re Burghardt Lipót Keményvári ra
Rákóczy-ra Fridric-h János Békefy-re
Rákóczy-ra Tauseh Jakab Cserésy-re
Hevesy-re Schnabel Adolf és Béla Orosdi-ra
Angyal-ra Bovánkovich Lajos Bábolnai-ra
Morvay-ra Stahl Károly Atzél-ra
Térey-re Hauch testvérek Lehel-re
Buzay-ra Szlivka Károly Szilvási-ra
Ligeti-re Petertyl József Péterfy-re
Bibor-ra Melioris László és fiai Tobory-ra
Kubinyi-ra Stur Károly Honti-ra
Üveges-re Hartmann Lőrincz Kemény-re
Yirányi-ra Benakovits István Baranyi-ra
Törzs-re Paulovits Szilárd Szentmi -
Bakay-ra
Boldogi-ra Klein Vilmos
hályi-ra
Kiss-re
Hollóssy-ra í Krisztinkovits Kovács An. Kováts-ra
Csillagszegi-re j Háj Miksa Szénásy-ra
Jánosy-ra Veisz testvérek Fehér-re
Remeté-re Eisenhut István Yaskalap-ra
Páldy-ra
Kenderi-reSzépligethy-re
Kanálosy-ra
Paldt József 
Henfner János
Sidó Vendel Sidofi-ra
Vass-ra Prätzel Mihály Pereczi-re
Nádai ra Geiszthaber Mátyás Daray-ra
2*
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Freund Imre 
Szaitz János és József 
Argyelán Lupuez 
Steiniez Ferenez 
Lengenfelder József 
Carl Mihály 
Reindl Lipót 
Ludvig Lenart és János 
Komnenovits Sándor 
Kajlányi Sándor 
Lubinger Gyula 
Polakovits Ignáez 
Prandl József 
Rainhardt Alvin és János 
Fux Lajos - 
Böhm Gusztáv 
Kesztner József és testv. 
Szlizs Imre 
Rainagel Riehárd 
Grund Eduárd 
Losteiner Antal 
Putzkaller testvérek 
Ippi Bydeskuti Lajos
Bartai-ra 
Zalay-ra 
Erdélyi-re 
Kövegyi-re 
Lengey-re 
Káról i-ra 
Edényi-re 
Lajosfi-ra 
Hőskelety-re 
Rőnyi-re 
Szerelemfi-re 
Lengyelfy-re 
Égetessv-re 
Alvinezy-ra 
RbkajT-ra 
Cseh-re 
Keszthelyi-re 
Urszini-re 
Rajnay-ra 
Alapfi-ra 
Arány i-ra 
Kőhalmy-re 
Ippi Hunya- 
di-ra
Kaiser J. E.
Fridmann testvérek 
Kanyusesák testvérek 
Heinrich Ferenez és fia 
Ecken feiner N.
Klein János 
Karpf Ignáez 
Deutsch József 
Poyzel Ferenez 
Veisz Jakob és Mihály 
Mengeringhauser József 
Aladits István 
Auffenberg Norbert 
Petrovits András 
Jankovies Pál 
Aszthaller Ferenez és fia
Csáky-ra
Békefy-re
Kanisay-ra
Szegeleti-re
Kis-re
Karvasy-ra
Daróezy-ra
Pataki-ra
Fehér-re
Kör laki-ra
Ándori-ra
Ormai-ra
Péterfi-re
JánosjT-ra
Ágvölgyi-re
Leopold Miksa 
Trsztyenszky Ferenez 
Bauer Alajps 
Poprovies Ágoston 
Yandlik N.
Sehvager János és testv. 
Stier Pál és testv. 
Beszedits Ferenez 
Kolb Bertalan 
Hitseh Lajos 
Onderka Gyula 
Sztaresevits Józs. és Imre 
Pirovits Kálmán 
Letisits Pál 
Peehner István 
Szárcsevies Ambrus 
Potskai Zsigmond 
Knapp Imre és József 
Gruber Fülöp 
Hirsehl Vilmos 
Graszer Gyula 
Pisurnyi János 
Haeser testvérek 
Pillmayer Ignáez 
Nasztredinovits testvérek 
Milutinovits testvérek 
Poyzl Ferenez 
Orosi Ignáez 
Vaisz Antal 
Pősehl Károly 
Nikolits Balázs 
Nikolits Péter s Sándor 
Özv. Arkauer Józsefné 
Ceiszler József 
Sztaressinehieh Márton 
Pirnstil Vineze s testv. 
Schütze Tivadar és testv. 
Heller József 
Sehumayer Ignáez 
Krisczori László
Lipoti-ra
Nadosy-ra
Paraszti-ra
Tihamér-ra
Olasz-ra
Rokon fi-ra
Birnai-ra
Beszetényi-re-
Keleti-re
Hősfy-re
Szilágyi-ra
Világos-ra
Prényi-re
Pőrösy-re
Lényei-re
Száresay-ra
Botskay-ra
Kálnay-ra
Gödrösy-re
Szarvady-ra
Péesi-re
Reményfy-re-
Cserháti-ra
Mókai-ra
Naszády-ra
Szilárdy-ra
Pataky-ra
Kerekes-re
Yértesi-re
Lejtey-re
Miklósy-ra
Rudnay-ra
Árkay-ra
Csízi-re
Békessy-re
Körtvésy-re
Jász-ra
Halmay-ra
Somay-ra
Kereszturi-ra
Anno 1849.
Schöpf Ágost és Frigyes 
Boek János és Lajos 
Rieder József és János 
Sehvanfelder Kristóf 
Herman 
Hirsch János 
Ott Márton és testv. 
Jilk József és Sándor 
Albrecht Frigyes
Mérei-re
Bokay-ra
Rédey-re
Hattyufy-ra
Urai-ra
Szarvasi-ra
Omai-ra
Irnyei-re
Alapi-ra
Brunner Ferenez Kuthy-ra
Thanhoffer Lajos Honváry-ra
Burger Ádám Váry-ra
Czernkovits György Feketé-re
Konstantinovits János Szilárdi-ra
Landshut Istv. és György Aradi-ra
Wnehetieh Ferenez Vezér-re
Tribus Ferenez Nemey-re
Kayzer Lajos Kőváry-ra.
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Brandtner Pál Égésy-re Petyko Endre és Izsák Ötvös-re
Sztyavnitzky Márton Selmeezy-re Eischl Eda Lorody-ra
Kue*era Ignáoz Szabad íoldi-re Weindl Józs. és Ferenez Boresay-ra
Barth Gusztáv Szakál-ra Weinhoffer Elek Borteleki-re
Reszler János Lovasi-ra Kolozsi esalád Cselei-re
Mayerhoöer Károly Gyarmati-ra Ráth Fölöp Romvári-ra
Pauer Mihály Pór-ra Ringelhann Antal Gyurei-re
Jurkovits István Jurkossi-ra Brettner György Honfy-ra
Jieker Nándor Fegyvernekire Golombics N. Galambosi-ra
Steinberger József Kóhalmi-ra Mihalovits István idősb Munkáesi-ra
Sehindler János Szélvényi-re Czittler János Cilényi-re
Aigner Imre Rengei-re Gonssory János Gondorai-ra
Ivanovits Antal Ivánfy-ra Milassevits Alajos Milvay-ra
Stilc-z Bódog Bátori-ra Juszakovies Döme Bajai-ra
Hayn Lajos Ligeti-re Sismics József Ormay-ra
Huznik Károly Haza fi-ra Sznkits Antal Zsnki-ra
Kramer Károly Karay-ra Winterding Gynla Kellesy-ie
Biglbauer József Béke fy-re Willák Ferenez Yillás-ra
De Rivo György 
Povedáb István, János
Csermelyfy-re Umheiszer Ignácz 
Kraosko Ágoston
Körházy-ra
Bőrney-re
és László Szonoky-ra Lindenberger István Hárshegy i-re
Sfitzer Ábrahám és testv. Hegyesi-re Ellenbacher József Érlaki-ra
Ozibulka Kristóf és Gásp. Hagymási-ra Szász Mózes és Dénes Geszségi-re
Geyer Ferenez Héjjási-ra Thanhoffer Pál Honovári-ra
Podhorszky Béla Völgyei-re Vellz János Sziklai-ra
Klint József Kévé-re Quilla Antal Majorosi-ra
Loisc-h Ede Lenkej-re Yendeseu Ágost, és testv. Yedey-re
Kriegler János Harezos-ra Hert Lipót Tüzes-re
Joachimstadt Szilárd Ujlaki-ra Schauer János Jegesi-re
Rozeníeld Móricz Rozsai-ra Tenzlinger Pál Tárai-ra
Trippel Egyed Kertessi-re Miller Ferenez Molnárfi-ra
Zipser Antal Jankó-ra Kampris Antal Mezei-re
Fridrik Kálmán Békefi-re Pfansmid Károly Zászlósy-ra
Krünner Lipót család Kürti-re Lőwi Antal és Áron Lányi-ra
Itj. Koller József Mányai-ra Vinterthaler Jakab Téli-re
Thoma János Tamási-ra Laczlsperger József Laczhegyi-re
Blaskovits László Fehér-re Schmidt Mihály Kovác-si-ra
Tasler N. Pozsonyi-ra Liehtneger Yincze Fényhalmi-ra
Gerzanies István Mnnkáesi-ra Kamarátli János Karai-ra
Ast Ferdinand Ágfi-ra Leitner Ignác-z Yezéri-re
Szonnomár Bemard Tavaszi-ra Kovaesevieh Ferenez Kováesi-ra
Laezkovits Antal Lászlófi-ra Ochs Ferdinand Jármai-ra
Konstantinovics János Szilárdy-ra Easovies Móricz Rázsai-ra
Stokinger Márton Tőkey-re Himmel Antal Égfi-re
Eisler Móricz Vasfy-ra Leitner Ferenez Dezső-re
Kmett István' Apafi-ra Hnboda Antal Badini-ra
Rech László Martosy-ra Gelber József Szinesi-re
Drüszner József Erdei-re Steiger testvérek Járdai-ra
Gyorgyevies Ignácz Szt.-Györgyire Eiszler Benedek Yasvölgyi-re
Yittmayer Antal s tesív. Yárady-ra Geber Ferdinánd Adófy-ra
Gbdersehalek Tam. és fiai Környei-re Súlyán testvérek Surányi-ra
Gaizler György és fiai Gömöri-re Yaberer N. Hadfi-ra
Haslinger Mózes Mogyorósy-ra Petrovits Y. és családja Szekeres-re
Spilka Zsigmond Töréky-re Seligman Móricz Boldogfi-ra
Ksensig András és Albert Regényi-re Kretter Antal Rettegi-re
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Früherer Name: Geänderter Name: Früherer Name: Geändertei Name:
Miskovits Endre 
Hoffmann József 
Heinezmann Ágost 
Possert Ferenez 
Kenn Pál 
Rozenfeld Sámuel 
Kollesowszky Lajos 
Glasz Antal 
Bargyovszky Márton 
Tisehner Keresztély 
Hamburger György
Farkasi-ra
Remenyi-re
Sárkány-ra
Poszirti-ra
Sebes-re
Rózsás-ra
Tóth-ra
Győzősi-re
Bartfai-ra
Asztalfi-ra
Lakatos-ra
Hizli József 
Hazueha Fér. és Lajos 
Stir Pál
Schnapper Heinrich 
Herfiurth László 
Vranieh Vineze 
Szeifer János 
Eisen huth György 
Veber János 
Leovies N.
Zalár-ra
Kelmenfi-re
Birnai-ra
Zagyvai-ra
Dernei-re
Várnai-ra
Szederjei-re
Sisaki-ra
Lövész-re
Oroszlányi-ra.
Ezek közt ugyan számosán tovább is viselik a nevet, de minthogy 
a változtatásért újabban nem folyamodtak, fölvett nevüket jogtalanul 
káros következményekkel viselik s lehet, hogy özvegyeik az eset­
leges nyug- és kegydijaktól elesnek.
A magyar alkotmány helyreállítása, de leginkább a bélyeg­
illetéknek 50 krra leszállítása után a névváltoztatás ismét nagyobb 
mérvet öltött.
E század elejétó'l az 1893. év végéig, a névváltozásokat hiva­
talos adatokból összegyűjtve, azzal az óhajtással bocsátom tisztelt 
olvasóim rendelkezésére, hogy ennek a hazafiúi kötelességnek a 
teljesítése minél nagyobb mérveket öltsön, de csak azon nemes 
intentióval: hogy magyarok legyünk!
Budapesten, 1894. júniusban.
A magyar heraldikai és genealógiai társaság 
egyik igazgató-választmányi tagja.
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NÉ VVÁL T OZ TAT ÁS OK.
A bafi (Kaczí Alajos ékszerész-segéd Pest. 
BAL 37973—72.
A b afi (Okniczby) Aurél, gyerm.: Gizella, 
Kálmán Szeged. BAL 27486—7a.
A bafi (Alterl Ferencz álL-vas. hivatalnok 
Losoncz. BM. 21967—S3.
A bafi Schlögl Ján. Kismarton. BM. 31342 SÍ.
A b afi Haan József testvérek: Gyula. Béla, 
Anna. főeL tan. Szeg?zárd. BAL 5243—70.
A bafi (Ringeisen Alihálv tanító Budapest. 
BM. 39« 44—*4.
A bafi Pollák Pál Ferencz fegyint üzlet­
vezető V ica  BM. 9211-80.
A b a i {Abeles dr.) Herman orvos Szegszárd. 
BM. 13727—70.
A b a y  (Kocsis) István egyetemi orvossegéd 
Pest. UK. S3S4— 4ö.
A b el (Abeles dr.) Albert ezredorvos Nagy­
szombat. BM 80653-92.
A b e l (Abelesz Gyula kereskedősegéd N.- 
. Szombat BM 22S25—93.
Á b e l (Abeles) József magánhiv. Budapest 
. BM 71545—Sö.
Á b e l (Abeles» Manó, gyerm.: Kár. (Efraim\ 
Ernő. József (Henrikn, Bka, Béla Hed­
vig. Leona, Bódog. Stefánie, Kornél {Jenő 
Mária) kereskedő Bécs. BM 23425—82.
Á b el (Abeles ( Mátvás Károly kereskedő 
Budapest BAL 31709—S5.
A b o n y i (Goldberger) Abeles; Samn kisk. 
Gvőr-Sziset BM 29631—S3.
A b o n y i (Abeles) Dávid Győr. BM 34392 84.
A b o n y i (Rosenzweig) Dezső Gvöngvös. BM 
SS4S5—91.
A b o n y i Czirkó) Endre gyógyszerész Zsolna 
BM 45412—34.
A b o n y i (Weiszj Gyula Abony. BAL 5S0O3 92.
A b o n y i {Abeles) Henrik Győző keresk.- 
segéd Budapest BAL 9266—32. _
A b o n y i (Lichtner dr.) Henrik és gyerm. 
Józset* Ignáca Lipót Eger. BAL 46462—93.
A b o n y i (Aliselbach) Ignácz Eger. BAL 
22933 -9 1 .
A b o n y i (Roth) Jak. Szeged. BAL 42245—SL
A b o n y i íAbonya) János és gyerm. János, 
hivatalszolga Budapest BAL*22473—86.
A b o n y i íAlt) József HL-AL-Vásárhelv. BAL 
6166—S2.
A b o n y i tAignen Károly urad. gazdatiszt 
Ylítencz. BM. 15454—70.
A b o n y i (Weisz) Aíajer Mór hiv. Budapest 
BAL 61177—S7.
A b o n y i (Szarvak ■ Alihálv, gyerm.: József. 
Gvula, gépész Jász-AlsoSzt-Gvörgy. BAL 
13*295-83.
A b o n y i CAbeles) Alór keresk.-segéd Alohács. 
BAL 452S7—S3.
A b o n y i {Alexander) Alór, gyerm.: Gütel, 
Zsigmond. Etelka Gvula, Irén, Honor 
S.-A-Ujbely. BAL 33251-89.
A b o n y i (Weisz) Sándor (Simon) könyv­
vezető Budapest BM 36626—33.
A b o n y i (Pfeiáer) Simon József orvosíaa- 
hallgató Budapest BAL 21805^82.
A  b ős (Grentzner) János (id. és ifj.) orvos 
. Budapest BAL 61889—8L
Á b ra h a m fy  (Ábrán©vies) János Szeged 
. HT. 7411—43.
Á b rá i (Figura) János adótiszt Lippa BAI 
. 20S99—84.
Á b rá i (Figura) tanárjelölt Csaba BAL 
. 27435—71.
Á b rá n y i (Abráhamovks) Adolf, gyerm.: 
. Józs-, Laj., magánzó Lőcse. BAL 12644—83.
Á b rá n y i »Adlerj Ármin könwvezető Bnda- 
. pest BAL 2S205—83.
Á b rá n y i (Avramntin) György, gyerm.: Szi­
lárd, megyei im. Temesvár. BAL 15126—S3.
Á b rá n y i (Kozitsek) János kegyesrendi nö- 
. vendék Kecskemét. HT. 84195—62.
Á b rá n y i lAltmann) József csendőrörsvez. 
.Nagy-Somkűt. BAL 63773—85.
Á b rá n y i (Dudáskó) József Kis-Je nő. BAL 
236—37.
Á b r á n y i (Figura) Alánon postatiszt Kassa 
. BAL 30343—91.
Á b rá n y i (Abeles ( Zsigmond ügyv. Írnok 
N.-Becskerek. BAL 1599—73-
A c é l (Stahlberger) Lipót és Elek .Kassa 
BAL 67813—92.
A c é l (Adler) Sám. Szeged. BAL 47015—S3.
A c zé l (Adler) Alb. Szeged. BAL 13196—35
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A c z é l (Oczelnik) András, gyerm.: Miklós, 
László szabó, Rozsnyó. BM. 25S50—89. 
A c z é l (Abeles) Armin Bpest. BM. 869—93. 
A czé l (Spade) Béla végzett jogász Buda­
pest. BM. 26236—81.
A czé l (Adler) Béla joghallgató N.-Várad. 
BM. 7583-83.
A czé l (Abeles) Béla, Imre kiskorúak Buda­
pest. BM. 17023-87.
A c zé l (Altmann) Béla Nagy-Várad. BM.
• 80878—93.
A c zé l (Hartmann) Elemér Károly Budapest. 
BM. 7474—93.
A c zé l (Stablberger) Ella, Margit és Ábra­
hám Kisvárda. BM. 17429—93.
A c zé l (Adler) Fülöp Szeged. BM. 18197—85. 
A c zé l ^Eisenstein) Gyula Budapest. BM. 
35743-77.
A czé l (Alter) Izidor, gyerm.: Ákos, Adél» 
Aurél Kir.-Helmecz. BM. 50949—91.
A c zé l (Austerlitz) Jakab, gyerm.: Kálmán, 
Henrik, Majer, kereskedő Budapest. BM. 
22719—90.
A czé l (Stahl) János, gyerm.: Mária, János, 
tanító Selmeczbánya. BM. 69709—82. 
A czé l (Stáhl) Károly H.-M.-Vásárhely. BM. 
11233—48.
A c zé l (Abeles) Károly orvosnöv. Budapest. 
BM. 34878-87.
A c zé l (Rohac ek) Márton, gyerm.: Antónia, 
Károly, Anna, Nándor, magánzó Budapest. 
BM. 62687—82.
A c z é l (Blau) Miksa irodasegéd Budapest. 
BM. 42512—86.
A c zé l (Gundl) Pál rendőrellenőr Budapest. 
BM. 59791—91.
A czé l (Adler dr.) Sándor, gyerm.: Albert, 
Antal, Anna és Károly, orvos Kolozsvár. 
BM. 57406—93.
A c z é l (Szabó) Szilárdka. BM. 20364—76. 
A c z é l (Stagel) Thadens szt-benedek rendű 
áldozár v. n. UK. 1833—44.
A c zé l (Stahl) Zsigmond és Antal, gyerm.: 
Sándor, Lajos, Antal, Ferencz, Gyula, Kál­
mán, Róza, Ödön, birtokos. BM. 7507—68. 
A c z é l (Altmann) Zsigmond, gyerm.: Ferike,
, keresk. N.-Várad. BM. 60680—89.
Á c s  (Zimmermann) Antal fodrász Bpest.
. BM. 6177—82.
Á cs (Henrick) Bertalan keresk. M.-Sziget.
, BM. 16316—84.
Á cs (Kunicsek) István, gyerm,: István, Erzsé­
bet, Mária, Julianna, Imre, János, Ferencz,
, Károly Seregélyes. BM. 58545—85.
Á cs (Zimmermann) József számtiszt Sel- 
, mecz. BM. 84899—89.
A cs (Topán) Julianna Madaras. BM. 35445/91. 
Á cs (Zimmermann) Magd, Mihály kárpitos 
, N.-Várad. BM. 55206 ; 55207—85. 
cs (Kovács) Mih. Kis-Bajom. BM- 15474/83. 
cs (Zimmermann) Nándor Alsó-Szend. BM. i 
7600—85. ' I
A.csád (Adler) Ignácz, gyerm.: Antal, Buda- j 
pest. BM. 12817—75.
A csádi (Adler) Jenő segédmérnök Ipoly- I 
ság. BM. 14738-83. j
A d á m fy  (Káyn) András Pest. UK. 13392— 44. 
A d á m i (Sznopkó) János Beszterczebánya. 
BM. 60654—91;
A d a m o v  (Ványó) József, gyerm.: Mag­
dolna, Anna Tököl. BM. 10900—70. 
A d a m o v ic h  (Zimka) János földbirtokos 
Buda. UK. 6763—63.
A d a m o v ie s  (Kalocsai) Róza H.-M.-Vásár­
hely. BM. 6210-78.
A d a i (Firsing) János városi igtató Arad. 
BM. 30022—74.
A d ám sz (Hecht) Zsigmond keresk. Buda­
pest. BM. 58690—93.
A d d a i (de Adda) János Nagybánya. BM. 
5548—48.
A d onyi (Adler) Gyula, gyerm.: Kornélia, 
Vilma,Béla, körorv. Tolcsva. BM. 54702 81. 
A d o n y i (Gröbldinger) József kereskedő 
Bocsár. BM. 33143—83.
A d orján  (Auspitz) Ármin, gyerm.: Emil 
N-Várad. BM. 54305—90.
A dorján  (Austerlitz) Berthold Bécs. BM. 
84939—90.
A d orján  (Deutsch) Dezső kisk. Baja. BM. 
60183—89.
A d orján  (Auspitz) Dezső Szatmár. BM. 
68711—93.
A d orján  (Weisz) Gyula, gyerm.: Irma, Ste­
fánia N.-Várad. BM. 29407—81.
A d orján  (Ausländer) Gyula egy éves ön­
kéntes Nyírbátor. BM. 40237—88. 
A d orján  (Adler) Izsák, gyerm.: Ignácz, 
László, Jenő, Dezső, hivatalnok Budapest. 
BM. 11392—89.
A d orján  (Fritsch) József Emil Sopron. BM. 
101869—92.
A d orján  (Adler) Márton gyógysz. Szolnok. 
BM. 70800—88.
A dorján (Weisz) Móricz Gálszécs. BM. 
74049—92.
A d orján  (Weiss) Sándor, gyerm.: Berta 
Budapest. BM. 39858—81.
A d orján  (Weisz) Sámuel Temesvár. BM. 
91174—93.
A d o rjá n y i (Singer) Adolf urad. tiszttartó 
Szalárd. BM. 35941—82.
A d r iá n y i (Schmidt) Emil vas. hivatalnok 
Budapest. BM. 18157-92.
A fo n y i (Heidelberger) Antal vár. főpénz­
táros Pest. UK. 10626-62.
Á g a i (Schaffer) Béla orvosnöv. Budapest. 
r BM. 51518—90.
Á g a i (Augner) Ignácz keresk.-segéd Buda- 
, pest. BM. 53567-81.
Á g a i (Rosenzweig) Salamon keresk. Bécs.
„ BM. 69191—90.
Á g a i (Abeles) Sándor kárpitossegéd Bnda- 
. pest. BM. 28193-83.
Á g a s i (Baumstingel) Albert Kajmád. UK. 
992—47.
A g g h á z i (Boda) Gyula festész Budapest. 
BM. 51542-76.
A g g v ö lg y i  (Scherer) János, gyerm.: J.
Lajos, keresk. Arad. BM. 57284—89. 
A g g v ö lg y i  (Ágvölgyi) Sándor ügyvéd Pest. 
UK. 1273-65
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Á g v ö lg y i (Aszthaller) Ferencz Cjszent- | 
. Ivány. HM. 11724—48. I
Á g v ö íg y i  (Asztaller) Lajos árú-szállító 
, Aradon. UK. 11722—62.
Á g v ö lg y i  (Asztaller) Sándor bíró-segéd 
, Huda. UK. 295—62.
Á goston. (Martinék) Karolina özv. nő Uj- 
. vidék. BM. 5923S—87.
Á g o sto n  (Augustin) Károly kárpitos Bnda- 
„ pest. HM. 250S5—85.
Á g o tá i (Knrcz) Albert hivatalnok Bpest. 
BM 60076—83.
A jta i (Tiringer) Ede Pest BM. 7431—848. 
A k in  (Kohn) Izrael Löbl kereskedj Pest 
UK. 5597—861.
A k n a i (Gruber) Antal, gyerm.: József, 
János Zombor. UK. 3590-^47.
A k n a i Moldován) György pénzügyőri szem- 
lész. Felsó-Vissó. BM. 4230—S4.
A k n a i (Eisenaeker) János K.-Lőd. BM. 
13659—68.
A k on cz  (Branstadter) Auguszta Szeged. 
BM. 25700—77.
A la jo sy  (Günther) Sándor Becs. BM 
. 6352—48._
Á la n y i (Nicki) Marczel bányahatósági ír­
nok Ijosoncz. BM. 26304—78.
A lapfi iGnnid) Eduard Ágoston Pest BM. 
11375—S4S.
A la p i (Albrecht) Frigyes Pest. BM. 1609 49. 
A la p i (Stoft) János ügyvéd TörGk-Bélt. 
BM. 30114—78.
A la p i (Halpera) Leó, gyerm.: Adolf, Hen­
rik Xyirbogdán BM. 20S06—68.
A lb á n i fAbeles) Frigyes Budapest. BM. 
25410-74.
A lb er tfy  (Schiesz) Mihály és Ferencz hely­
tartótan. gyakornok Bnda UK. 15246—35. 
A lb e r th i (Bauer) Ida Gyöngyös BM. 
45602—74.
A lb er ti (Abeles) Adolf festő Budapest. 
BM. 66027—88.
A lb e r ti  (Abeles) Ármin ntazó Becs. BM. 
33072—91.
A lb er ti (Abeles) József, gyerm.: Erich, 
Leó, Dóra, Alfréd, kereskedő Becs. BM. 
3745*)— 39.
Á ld á s i (Gottlob) Ignácz kereskedő Pest. 
BM. 12123—71.
Á ld á s i (Theodosius) János, gyerm.: Sán­
dor, Miklós Pest. BM 8496—48.
Á ld á s i (Gottlob) Mihály pinczér Veszprém. 
BM 53166-79.
Á ld á sy  (Svirák) Antal Bnda. UK. 1835—44. 
Á ldor (Adler) Adolf, gyerm.: Ilona, Sarolta, 
Kornélia, Lajos, Tekla, orvos N.-Károly. 
BM 6750-81.
Áldor (Flesch) Aranka hajadon Budapest 
_ BM. 58287-87.
Áldor(Moskovics) Jóéi Kassa. BM. 40564.92. 
Á ld or (Winternitz) kisk. Julia zenetan, nőv.
, Irsa-Bndapest. BM. 12454—87.
Á ld o r  (Kohn) Ödön joghallgató Tata. BM. 
46027—87.
Á ld o r  (Abeles) Siegfried könyvvez., gyerm.: 
Gyula gyógysz.-segéd, Sándor keresk. akad.
. halig. Budapest. BM. 2SS65—S3.
Á ld o r  (Abel.es) Vilmos, gyerm.: Ede Becs. 
BM. 25947—90.
Á ld o r i (Weisz) Bertalan magánnev. Apos- 
tag. BM. 75541—83.
Á ld o r i (Kohn) Emánuel könyvnyomdász 
. Bécs. BM 59358—83.
Á ld o r i (Kohn) Mór Lugos. BM 11388 —69. 
Á ld o r i (Kohn) Móricz Szenttamás. BM. 
3172—72
A le x ie v ic s  (Alexins) Péter Temesvár. UK. 
16311-35.
A lfa lu d i (Knnsztlinger) díjnok Deés. BM. 
21197—81.
A lfá s  (Niederhölzer) Antal, gyerm.: József. 
István, Mária, közs. biró Bajmok. BM 
6891—81.
A lfö ld i (Jnrsonits) Alajos, gyerm.: János, 
Krisztina, Anna Szántóvá. BM. 21279—73. 
A lfö ld i (Weisz) Alajos, gyerm.: Alajos, 
Ilona, Rezső, Györgyike, Irén, Gabriella 
Üszög. BM. 76017—93.
Alföldi(Buzi) Albert Sarkad BM. 12466—90. 
A lfö ld i (Dentsch) Antal orvos-jelölt Buda­
pest. BM. 39984-81.
A lfö ld i (Schwartz) Dávid, gyerm.: Mór, 
Soma Eger. BM. 23513—81. 
Alföldi(Schwartz)IrénEger. BM.60525—91. 
A lfö ld i (Virgha. h. Virga) János tanító.
N.-Becse. BM 42933-S 0 .
A lfö ld i (Dentsch) I>ajos hely. lÁzár orvos­
tudor jelölt Budapest. BM 2128—78. 
A lfö ld i (Ausländer) Lajos (Lipót >, gyerm.: 
Béla, Jakab, Róbert, Emil, Pál, a „Szegedi 
Híradó“ napilap munkatársa Szeged. BM 
4396—80.
A lfö ld i (Holländer) Lipót főelemi tanár 
Szeged. BM 1S596—69 
A lfö ld i (Ausländer) Lipót Kecskemét. BM. 
35135—SÍ.
A lfö ld i (Ansländer) Lipót Antal keresk.
Szeged. BM 42469-90.
A lfö ld i (AnsLänder) Sámnel, gyermekei: 
Eszter, Dezső. Ignácz, Albert, Sarolta, Róza, 
gazdatiszt Bihar-Torda BM. 68741—84. 
A lfö ld i (Ausländer dr.) Uzor, gyermekei: 
Emma, Flóra, Hona, Zsófi, honvéd fő­
orvos Pancsova. BM. 31607—74.
A lfö ld i (Hainis) Vilmos járásbirósági írnok 
Apafin. BM. 19467—72.
A lm a i (Aigner) Gyula Szeged. UK. 10157 61. 
A lm a i (Apfl) Sándor vasnti főnök Bogvera 
BM 46332—76.
A lm ajori (Niedermayer) József Pest. UK. 
8859 -4 6 .
A lm á si (Dancsa) Dániel, gyerm.: Mária 
József, Anna, erdővéd Ogradena. BM 
2848-91.
A lm á si (Poszpischill) Ferencz gazdatiszt 
Köröshegy. BM. 9790—81 
A lm á si (Hálmán) György csizm. segéd Vár­
palota. BM. 60036—87.
A lm á si (Lebli) Ignácz közjegyző Bethlehem. 
BM. 22554- 87.
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A lm á si (Reichenfeld) Illés Rácz-Almás. BM. 
S8252—93.
A lm á si (Apfel) Jakab, gyerm.: Antal, 
Hugó, Gizella, Frida, Márta, kereskedő 
Galgócz. BM. 17083-83.
A lm á si (Apfeltaller) János Debreczen. BM. 
3S53—48.
A lm á si (Lob) János tanító Budapest. BM. 
53900-81.
A lm á si (Apfel) János keresk. Miskolcz. 
BM. 46280—83.
A lm á si (Tauber) János közrendőr Buda­
pest. BM. 786—85.
A lm á si (Nuszticziusz) József Baja. BM. 
15475—93.
A lm á si (Fischer) József, gyermekei: Irén, 
Román, Károly, számtiszt. Budapest. BM. 
61446-93.
A lm á si (Pospischil) b. Poszpischil végzett 
jogász Budapest. BM. 37626—80.
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Elek, Katalin, Pál Szolyva BM. 44909—82. 
C sen geri (Csóka) János csendőr Petrova. 
BM. 14037—91.
C sengeri (Hudák) Mihály, gyerm.: Kálmán, 
Julia, Gyula, Mihály, birtokos Nyíregyháza. 
BM. 20125—78.
C sen geri (Csiba) Pál, gyerm.: Erzsébet, 
Ilona, szabó, Budapest. BM. 72750—87. 
C sengő (Zvoucsek) Iguácz magánliivatalnok 
Pest UK. 221—62.
C sen gő  (Kolompár) János zenész Szabadka. 
BM. 46817—84
C sópai (Glükstalil) Lajos orvostudor Szolnok. 
BM. 7525-79.
C sep csán y i (Stanczel) József, gyerm.: Ká- ■ 
roly, János, Kis-Csepcsány. BM. 93994—91. 
C 3epely  (Zeppelsauer) Ede Erdőhegy. BM. 
49803—73.
C sép i (Klein) Antii, gyerm.: Ottó Baja. BM. 
59551—93.
C sep regh i (Ubelberr) János Sopron BM.
25785—67.
C sepregi (Csepiga) Rókus Budapest. BM. 
42345—75
C serei (Lob) Adolf, Gusztáv cisterei rendi 
bittauhallgató Pécs. BM. 18681—7G.
C serei (Kohny Antal keresk.-s. Pécs. BM. 
36238—81.
C serei (Deutsch) Cili, Matild N.-Károly. BM 
53252—93.
C serei (Czinner) Dávid József, gyerm-.: 
Márton, Dezső, Adél, Hermin, Irén, Szeged. 
BM 35522—71.
C serei (Loh) Ede építőm. Beszterczeb. BM 
15255—S7.
C serei (Loh) Emil karkáplán Beszterczeb. 
BM. 27624—86.
C serei (Czepeczaner) Farkas, gyerm.: György-, 
Gábor, Károly, Gyula, erdővéd Sándorfaln. 
BM. 13739—84.
C serei (Ivoh) Gusztáv, gyerm.: Margit, Ilona, 
Ferencz. Emilia, Aladár Losoncz. BM. 
69427—91.
C serei (Cservik) Gyula Bpest. BM. 213S5—77. 
C serei (Deuts) Ignácz, gyeim.: Zsigmond, 
László, N.-Károly. BM. 35966—81.
Cserei iForster) Jakab Szatmár.BM. 15S93/76. 
Cserei (Zwerg) József gymn. tanár Kolozsvár. 
BM. 24028—68.
Cserei (Cservik) József kegyesrendi tanár 
Nyitni BM. 1167—71.
C serei (Weisz) Manó Pest BM. 24962—69. 
C serei (Lungh) Mihály tiszti ügyész Szabadka. 
UK. 20192^-62.
C serei (Kohn) Lipót kereskedő Pécs. BM. 
55865—81.
Cserei (Schömvald) Zsigmond orvos Szatmár. 
UK. 2868-63.
C serély  (Tausch) Jakab Buda. BM. 11230/18. 
C serópi (Csirip) József, gyerm.: Anna, István, 
József, Ján., Emil, Mária, Anna Sáros. BM. 
43641—92.
C seres iCserta) Gyula Gödöllő. BM. 39034 83. 
C sereszn yés (Kersclibaum) József, gyerm.: 
Etelka, János(Iván), Barnabás, Mária (Ilona) 
Szolnok. BM 51927—79.
Cserfai (J nrzsó) Endre Pozony. BM. 56800,91. 
Cserfaludi (Csernik) János segédmérnök 
Deés. BM. 51823-78.
C serhalm ai (Csernák) Dániel lakatos-segéd 
BjX?st BM. 18573—84.
C serha lm ay  (Klecska) Ferencz pásztói 
gyógyszerész. UK. 15923—46.
C serhalm i (Reinán) István szakaszvezető 
Szászbrete. BM. 10932—82.
C serhalm i (Czechmeister) István, gyerm.: 
Jenő, István, Zoltán, Árpád, tanító Győr. 
BM. 27176—83.
C serh a lm i (Kirchkuopf) József pnev. hit.- 
hallg. Győr. BM. 15510,69.
C serhalm i (Kirchknopf) Lajos s.-lelkész 
E'-ztergom. BM. 31067—81.
C serh a lm i (Cliladek) Péter nyomdamöv.
Bpest. BM. 48215—91.
C serh a lm i (Csernák) Sámuel Nyíregyháza. 
BM. 65306—S2.
Cserhalmi (Rómán) Valéria, gyerm.: Gabr.
Szászbrete. BM. 24577—S2.
C serhát (Singer) Gerson B. Gyarmath. BM. 
55912—75.
C serháti (Hechtl) Irina, tanú ónő; Katinka, 
müvirág-készítőnő Bpest. BM. 86—86. 
C serh áti (Heditlj Jenő vas. fűtőb. főnök 
Győr. BM. 6165—82.
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C serh á ti (Hacser) Mihály, gyerm.: Julia és 
János Fülek. BM. 11964—43.
C serh áti (Sclineller) Mózes másk. Mór orvos 
Bér. BM. 56786—84.
C serh áti (Hechtl) Sándor segédtanár óvár. 
BM, 48505—76.
C séri (Stern) Ármin, gyerm.: Sándor, Rafael, < 
János Bpest, BM. 50080—77.
C sér i (Czoczkerl) Ferencz hivatalnok Bpest. 
BM. 30738—78
C seri (Csamperlik) lg. Bpest, BM. 28664/77. 
C séri (Ehrenstein) Ilma Bpest. BM. 15409/91. 
C sery  (Baumann) József vendéglős Komárom. 
UK. 14715—61.
C serjesi (Czedli) József, Károly tanító Bpest.
• BM. 29441—81.
C serk ú ti (Cech) János lelkész Bajak. UK. 
3126—63.
C serk u tif (Czech) József Vácz. BM. 8435/48. 
C serm elén y i (Paraicz) István ügyvéd Sze­
ged. UK. 46—62.
C serm ély i (Lehrbach) Béla Temesvár. UK. 
1373—44.
C serm ely ! (De Rivo) Sándor, gyerm.: Er­
zsébet, Eleonora, Irma, a magy. ált. föld­
hitel-részv.-társ. gazd. tanácsosa. Bpest. BM. 
9324—79.
C serm en d i (Jakubicska) László Bács. BM. 
3837—48.
C serna  (Grünfeld) Sándor gyern;.: Ármin, 
Julia, István, főmérn. Bpest. BM. 20276/91. 
C sernei (Stern) Ede keresk.-segéd Varannó. 
BM. 50336—89.
C sern ei (Csikó) István Pest BM. 22918—71. 
C sern y e i (Schermer) Gyula szabadságolt ka­
tona Bécs. UK. 17289—63.
C sern ek i (Porhancsák) András és Mihály 
Ungvár. UK. 17656—46.
C serő (Czeiszler) Lajos, gyerm.: Izsák Zsig- 
mond, Ede, Gyula, Samu Ejjer.BM. 67361/83. 
C sertő  (Ozubák) István Antal tanárjelölt. BM. 
28245—81.
C sészé i (Fiala) József Ungvár. UK. 7415/47. 
C seté n y i (Böhm) Adolf ügyv.-jelölt Bpest. 
BM. 28236—81.
C se té n y i (Böhm) Ignácz, gyermekei:' Lajos, 
Hermina, Emil, Róza, Sándor N.-Károly. 
BM. 35257—81.
C séti (Chrismár) Ottó, gyerm.: Győző, Ró­
bert, István, inéra, és tanár Selmeczbánya. 
BM. 48846—86.
C sig a h á zy  (Griinschnek) József tiszttartó 
Pápócz. UK. 9182—34.
C sik i (Domokos) János Brassó. Bál. 7828/78. 
C sík i (Cemvira) Miklós, gyermekei: Mária, 
Gábor Kolozsvár. BM. 57698—92.
C sik y  (Csik) Mihály Pozsony. BM. 15887/67. 
C sik v á ri (Wühr) Antal, gyerm.: Ilona, Gab­
riella, államvasűti számtiszt Budapest. BM. 
55506—81.
C sik v á ri (Wühr) György vasp.-felv. Vág- 
njtiely. BM. 62129—81.
C s ik v á r i (Wühr) Jákó, gyerm.: Amália, 
Ödön, áll. vasuti-főkönyvvezető Bpest. BM. 
55505—81.
C sik v á ri (Wiirl) János, gyermekei: József, 
Lajos, Mária, Teréz, Ferencz, vas. munka- 
vez. Uj-Szőny. BM. 3374S—87.
C silla g  (Stern) Adolf bizt-társ. hivatalnok 
Bpest. BM. 64577—82.
C s illa g  (Stern) Adolf, gyerm : Ilona Abonv. 
BM. 47601—83.
C silla g  (Stern) Ármin, gyermeke: Fanni.
aranyékszerkeresk. Szentes, BM. 16861—78. 
C silla g  (Stem) Bernát, gyermekei: Ignácz, 
Ábrahám, Sándor, Gyula, Dezső, Berta Mező- 
Tnr. BM. 42672—81.
C s illa g  (Stern, Spronz) Bernát tanító Tlnir- 
dosin. BM. 13913—83.
C silla g  (Stern) Bernhard, gyermekei: Irma, 
Jenő. Lajos, bérlő Puszta-Kis-Tenyő. BM.
43838—85.
C silla g  (Stern5 Dávid ügyv.-jelölt Pápa. BM. 
21515—82.
C sillag  (Stern) Dezső gazdt. Bessenszög. BM. 
81487—90.
C s illa g  (Stern) Eduárd gazd.-gyak C.-ákvar. 
BM. 50285—84.
C s illa g  (Stern) "Ferencz keresk.-segéd Sze­
ged. BM. 23572—86.
C silla g  (Stem) Fiilöp, gyermekei: Joachim, 
Sámuel, Katalin, Jeanette, Paula, Teréz, 
földbirtokos Patak. BM. 18200—88. 
C silla g  (Stern) Géza ügyv.-irn. Győr-Sziget. 
BM. 31404—82.
C silla g  (Stern) Gusztáv könyvvivő. BM.
36957—82. .
C s illa g  (Stern) Henrik, gyermekei : .Fiilöp, 
Lipót, vánn.-számtiszt Árad; BM. 68424—82. 
C silla g  (Stern) Hermann, gyerm.: Ignácz, 
Gusztáv, Zsigmond, Béla, keresk. Czegléd. 
BM. 30246—74.
C silla g  (Stern) Ignácz Butyán. BM. 59380/81. 
C silla g  (Stern) Ignácz ügyv -segéd Czegléd. 
BM. 9016—81.
C s illa g  (Glückmann) Ignácz lakatos Hajdu- 
Szoboszló. BM 37122—86.
C s illa g  (Sternfeld) Ignácz. szabó Szegszárd. 
BM. 83532—89.
C silla g  (Stern) E. Illés korcsul. Budapest. 
BM. 36653—90.
C silla g  (Stern) Izsák kereskedő N.-Kaniz.sn. 
BM. 21128—82
C silla g  (Stern) János szobafestő Kúnfélegy- 
háza. BM. 51628—87.
C silla g  (Stern) Jenő Tata. BM. 60035—91. 
C silla g  (Stern) József nyomdász Budapest. 
BM. 31893—78.
C sillag  (Stern) Judith Bpest. BM. 84924/93. 
C silla g  (Stern) Károly ügyv.-jel. Szabadka. 
BM. 274—88.
C silla g  (Stern) Lápot Szeged. BM. 37320/75. 
C silla g  (Stern) Márkus, gyermekei: Ármin, 
Róza, Ignácz, Lőrincz, Josefina, Carolina, 
hiv.-szolga Rózsahegy. BM. 43453—81. 
C silla g  (Stern) Márk keresk.-utazó Kövesd. 
BM. 77418—89.
C s illa g  (Stern) Márton, gyerm.: Benjámin, 
Katalin Adolf, Mihály, kereskedő Czegléd. 
BM. 68544—87.
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C silla g  (Stem) Márton hírlapíró Bpest. BM. 
61*02—90!
C s illa g  (Stem dr.) Mihály Szeged. BM. 
6242—77.
C silla g  (Stem) Miksa kereskedő Kecskemét 
BM. 43640—90.
C silla g  (Stern) Miksa, gyeim.: Dezső, Ala­
dár Zala-Egerszeg. BM. 44052—92. 
C silla g  (Stern) Móricz, gyerm.: Náthán, 
Etelka, Béla, Gusztáv, József, Karolina 
Szentes, BM. 7051—81.
C silla g  (Stem) Mór, gyéren.: Elemér, Arnold, 
Margit, vas. tiszt Szolnok. BM. 26625—S2. 
C silla g  (Stem) Mór törv.-sz. díjnok Rima­
szombat BM. 6199—87.
C silla g  (Stem) Móricz czipész Kaposvár. BM. 
74410—88.
C silla g  (Stem) Mózes, gyerm.: Áron, Le a, 
iparos Deés. BM. 542S6—S3.
C sillag  (Stem) Mózes Mezőtúr. BM 31530 SS. 
C silla g  (Tschilla) Bál, gyerm.: József, Fri­
gyes. Adolf Amália, hiv.-szolga T.-Kotf. BM. 
2S05S—81.
C silla g  (Stem) Péter, gyerm.: Ignácz, Mal­
vina, Gyula, Sámuel. Bemát, Katalin, szűcs- 
mester Szolnok. BM 37170-—78.
C silla g  (Stem) Salamon Szabadka. BM 
47674—93.
C sillag  (Stern) Scbainu (Sámuel) Bécs. BM  
32418-82.
C silla g  (Stem) Sámuel Bpest BM 34336 84. 
C silla g  (Stem) Vilmos korcsmáros Győr- 
Sziget. BM 521SS—86.
C silla g  (Stem) Zsigmond Pest BM. 3401—6S. 
C silla g  (Stern) Zsigmond kereskedő Kún- 
Félegyháza. BM. 54532—SÍ:
C sila g y  (Crillieh) József óhaji. UK. 9726— 14. 
C sila g i (Stem) Ferencz, gyerm.: Lajos és 
Sarolta Pest. UK. 657—47.
C s illa g i (Stern) Jónás csendőr Ó-Béba. BM. 
104253^-93.
C s illa g i (Hvezda) József vár. imok Tren- 
cséu. BM. 6465—S3.
C sin ek  (Gotescha) Lajos kisk. Kisfalud. BM. 
SÍ 563—87.
C sizm adia  (Stettner) Johanna Bpest. BM. 
34981—90.
C sóka (Maró) Géza Nyitra. BM 35341—86. 
C sókái (Stanber) Adolf Sz.-Fehérvár. BM. 
42S35;—Sl.
C sókái (Strauber) Regina, Gizella Sz.-Febér- 
vár. BM 59499—86.
C sokon ai (Tschochner) Károly, gyerm.: Ottó 
Szeged. BM 27610—74.
C som ási (Szncsek) József esküdt Nyitra. 
UK. 7999—65.
C som ós (Ahmers) Imre Mátészalka. BM. 
24420—77.
C songor (Preneszil) Márton, gyerm.: Olga, 
Károly, számvizsg. Zombor. BM 61395—84. 
C songor (Preneszill) Mór és Márton mérnök 
Temesvár. UK. 7099—62.
C songrád i (Policzer) Fülöp Jankovácz/BM 
16936—76.
C songrádi (PoUczer) Gáb. joghallg. Csong- 
rád. BM. 26966—S3.
C son g rá d y  (Deutsch) Márk Pest UK. 
10439— 45.
C sonk a (Hrenek) Lstván, gyerm.: Anna, 
Gyula, Károly. István, szabómester Losonca. 
BM. 32202—90.
C sonti (Glebacski) János Törökbecse. BM 
50509—SO.
Csontos (Koszty) Györgv. gyerm.: Irén 
Pzsnyét. BM- 83143-91.'
C son tosi (Koscs) növ.-pap Esztergom. BM. 
4447—67.
C sorba (Standéra) Imre cs. és kir. hadnagy 
Bpest. BM. 19900—90.
C sorn ai (Grosch) Artúr erdőgyakorn. Uszád. 
BM. SU741—93.
C sornai (Cserav) Ignácz kegyesrendi növ. 
UK. 1SS94—62!
C sorn ai (Grommen) Lajos, gyerm.: Arnold, 
vas. tisztv. Selmeczbánya. BM 70477—81. 
C sornai (Csemy) Pál távirdatiszt Budapest. 
BM. 40448—80.
C sorn ay  (Csermák) János Kis-Kűn-Félegv- 
háza. UK. 11426—61.
C sorn ay  (Zehetner) Sámuel Pest. UK. 
1569—45.
C so rv a y  (Rieger) Ján. Szeged. UK. 10157 61. 
C sök ö li (Leány) József Nagy-Harsány. BM 
1422—70.
C sököli (l^eány) vándor N.-Harsánv. BM. 
10305—80.
C söm öri (Csömör) József Csurgó. BM. 
56976—91.
C sőri (Pistyecz) Istv. Trencsén. BM. 23828 79. 
C sörsz (Csizmadia) Lajos, gyerm.: Mária, 
Lajos, Gyula Kaposvár. BM 12758—93. 
C su d án y i (Wiinder) Antal gazdatiszt Pér. 
UK. 10157—61.
C suk ái (Hecht) István Bpest. BM 426S7—74. 
C suk ási (Hecht) Fülöp, gyerm.: Ilona, Mór, 
néptanító Bpest. BM 6621—Sl.
C su k ási (Hechil) István gazdatiszt Egervár. 
BM. 54223—S6.
C suk ási (Hechtl) József „Győri Közlöny“ 
szerkesztője Győr. UK. 10375—66. 
C su k ási (Hechtl) Károly ügyvédjelölt Pest. 
UK. 9550—66.
Csukási (Hecht) Mór tanító Makó. BM. 
5515—82.
C surád (Kohn) Joachim kereskedő Pest 
BM 3 150—72.
D a cz  (Tracz) János K.-Löd. BM. 13659—68. 
D a czó  (Sándor) József kiskereskedő Segesvár. 
BM. 16436—81.
D a lá r y  (Zinger) Endre Nagy-Károly. UK. 
19522— 16.
D a llo s  (Assinger) Adolf távirdász Szolnok. 
UK. 3246—63.
D a llo s  (Woloscsnk) János, gyerm.: Endre 
Marmaros. BM. 17303—67.
D a ll lo s  (Floigl) József Sándor praemont- 
rend. kanonokrendb. növ.-pap Csorna. BM. 
40299—74.
D a llo s  (Assinger, hely. Aszszinger) Mór tanító 
Budapest. BM 23806—78.
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D a llo s  (Singer) Sándor joggyakornok. BM. 
17034—70.
D a llo sy  (Schiller) Alajos Kecsa. BM. 9999/48. 
D a lm a  (Diamant) Dávid Vág-Besztercze. 
BM. 83432—92.
D a lm a i (Donovák) Géza, gyerm.: Géza, Ele­
mér, kir. végrehajtó Kolozsvár. BM.-49714/84. 
D a lm a y  (Wolf) József Zombor. UK. 13915/46. 
D a ln o k i (Singer) Bernát színész, Sándor 
gymn. tanuló Budapest. BM 69537—82. 
D a ln o k i (Singer) Lázár asztalos Szeged. BM. 
14078—85.
D a ln o k i (Singer dr.) Adolf orv.-tud. Bpest. 
BM. 68973—88.
D a ln o k i (Treszler) Béla tisztvis. Bpest. BM.
62234—85.
D a ln o k i (Kinglarovies) Nép. János szinész 
S.-A -Ujliely. BM. 40976—80.
D a ln o k i  (Treszler) Károly műépítész Bpest 
BM. 33551—81.
D a ln o k y  (Singer) János, Lipót és Lajos 
Pest. UK. 14237—44.
D a lo s  (Singer) Józs. Vármeljék. BM. 18853/84. 
D a lo tt i  (Daíotti-Német) Ödön,-gyermekei: 
Aladár, Béla Kecskemét. BM. 28853—92. 
D a n i (Deutsch) Ede tanár N.-Kúroly. BM. 
43559—84.
D á n i (Deutsch) Gyula mérnök' Homoród. BM. 
55072—81.
D á n i (Deynich) János s.-mémok Arad. BM. 
16717—86.
D á n i (Deutsch) Mihály (Mór) végz. jogász.
Bpest. BM. 51825—84.
D á n i (Dimitrievics) Szvetozár keresk. Sze­
ged. BM. 40233—84.
D á n ie l (Mózes) Dániel György fodrász Czilli. 
BM. 49018—78.
D a n ie l (Denusz) János „fejérszegi“ el ónév 
megtartásával, Pozsony. BM. 10725—77. 
D a n k ó  (Leghanusz) Károly Petrovácz. BM. 
34200—90.
D a n k ó  (Leghanusz) Sámuel díjnok Újvidék. 
BM. 18904—90.
D a ra n y  (Griess) Lipót mag. l»iv. Bpest BM. 
26882—86.
D a r á n y i Dietrichstein) Czeczjlia Bpest. BM. 
81278—92.
D a r á n y i (Sztacheim) Farkas Ferencz Józs.
joghallg. Gyönk. BM. 70706—82. 
D a r á n y i (Ditrichstein) Géza m. k. pénzügy­
miniszteri irodatiszt Bpest. BM. 18221—78. 
D a r á n y i (Ditrichstein) István Budapest. BM. 
71657—83.
D a rá n y i (Deutsch) István hivatalnok Bpest. 
BM. 68764—89.
D a r á n y i (Grizuer) János oryos Pest. UK. 
13393—44.
D a r á n y i (Grizuer) József, gyerm.: Anna, 
Mária, Rozália, Josefa, Appolonia, János, 
fóldbirt. Heves. BM. 15533—69.
D a rá n y i (Strassmann) Simon szatócs Bpest. 
BM. 48156—82.
D a ra y  (Krupecz) Imre és Vilmos Pest. UK. 
3250—48.
D a rá zsy  (Deutsch) Albert orvos Félegyháza. 
UK. 7543—61.
D a rb a i (Scheider) György Pest. BM. 8887/67. 
D á rd a i (Pick) Adolf, gyerm.: Géza, Ilona, 
Aladár, Irén Bpest. BM. 25968—77. 
D á rd a i (Pick) Gyula' operaénekes Bpest. 
BM. 44390—84.
D á rd a i (Wünsch) Sándor mint. titk. Pest. 
BM. 24914—67.
D a rn a i (Daempf) Flóris, gyerm.: Lajos, Béla, 
Flóris, Ferencz, só-mázsatiszt Mohács. BM. 
20995—70.
D a r n a i (Darmstädter) Józs., gyerm.: László, 
Margit, István, József, számtiszt Bpest. BM. 
41401—90.
D a r ó cz i (Königstein) Alb.; József joghallg.
Bpest. BM. 25865—87.
D a r ó cz i (Königstein) Anna tanítónő Szat- 
már. BM. 71418—88.
D a ró cz i (Königstein) Dávid jogász Bpest. 
BM. 16085—83.
D a r ó cz i (Deutsch) Ignácz Budapest. BM. 
70468—83.
D a r ó cz i (Königstein) Jak. gazdálkodó Szat- 
már. BM 13032—86.
D a r ó c z i (Rosenfeld) Lajos tanár Déva. BM. 
95490—92.
D a ró cz i (Deutsch) Miksa ügyv.-segéd Szom­
bathely. BM. 29651—81.
D a ró cz i (Lindenbaum) Rezső Budapest. BM. 
50826—83.
D a ró cz i (Koslik) Venczel, gyerm.: Károly, 
fogtechnic. Bpest. BM. 18106—90. 
D a r ó cz y  (Deutsch) József ösmeretlen illető­
ségű. BM. 11703— 48.
D a ru  íLorencz) Tivadar orv.-növendék Eper­
jes. BM. 19197—71.
D a ru v á ry  (Czinege) Ferencz Temesvár. UK. 
6396—39.
D a r v a i (Deutsch) Ármin ügyvédsegéd B.- 
Gyarmat. BM. 35539—81.
D a r v a i (Deutsch) Arthur Zilah.BM. 43138/83. 
D a r v a i (Ember) Béla joghallg. M.Sziget. 
BM. 21225—81.
D a r v a i (Mrkvicska) János növ.-pap Nyitra. 
BM. 18518—78.
D a r v a i (Pachmayer) József kisk. Halmi. 
BM. 28224—87.
D a r v a i (Mrkvicska) Ottilia Thaszár. BM.
65893—90.
D a r v a i (Drotár) Rezső nevelő Hardicsa. BM. 
48258—77.
D a rv a i (Deutsch) Rezső B.-Gyarmat. BM. 
42387—81.
D a r v a i (Deutsch) Sámuel Budapest. BM. 
13644—74.
D a r v a s  (Dungler) Adolf Pannonhalma. BM. 
16251—77.
D a rv a s (Grünhnt) Adolf tanító Budapest. 
BM. 22776—80.
D a r v a s  (Deutsch) Adolf (Dávid) megyei állat­
orvos Ungvár. BM. 6337—82.
D a r v a s  (Deutsch) Adolf betűszedő Bpest. 
BM. 45672—82.
D a rv a s (Deutsch) Aladár T.-Csege. BM. 
23475—93.
D a r v a s  »Deutsch) Albert Nagyvárad. BM. 
I 78094—93.
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D a rv a s (Diamantenstem) Áron (Alb.\ gyerm.: | 
Sándor, József, Hermina, Gizella, Károly, 
Adél, zálogház-tulajd. Bpest. BM. 5153—S3. ! 
D a r v a s  (Deutsch) Artlmr hivatalnok Alező- 
Kövesd. BAL 52432—S7.
D a r v a s  (Fischer) Béla szinész Bpest. BM. 
3275S—S7.
D a r v a s  (Knüppel) Béla írnok AL-Kövesd. 
BM. 720*3—SS.
D a r v a s (Deutsch) Dávid Bpest. BM. 25093(93. 
D a r v a s (Deutsch) Ede H.-Böszörmény. BM. 
45051—91.
D a r v a s  (Drögder) Ferencz keztyűs Szeged. 
BM. 30S7S—SÍ.
D a r v a s  (Dentsch) Henrik ármentesítő hív.
N.-Kikinda. BM. 60562—S7 
D a rv a s (Krau«z) Ignácz cs. kir. tűzmester 
Nagyvárad. BM 2S159—87.
D a r v a s  (Ficsár) Imre vasúti hiv. Makó. BM. 
31246—S0.
D a rv a s  (Weisz) Izidor postatiszt Budapest. 
BM. 27S37—32.
D a r v a s  (Garat Lajos távirdatiszt Kassa. BM. 
10821—76.
D a rv a s (Fischer) Lajos mérnök Szeged. BM 
35649—81.
D a r v a s  (Dulner) László joggvakorn. Lugos. 
BM. 1481*30—S4.
D a r v a s  (Fischer) Marczel László könvwivö 
Bpest. BM. 45593—86.
D a rv a s (Deutsch) Miksa megy. iktató; Béla 
kiadó és irattámok Nagy-Becskerek. BM. 
22857—83.
D a r v a s  (Weisz) Miksa Bpest BM. 402S5—93. 
D a rv a s (Dentsch) Nándor ni. kir. Iionvéd- 
hadapród Fogaras. BM. 2S461—87.
D a rv a s (Nitsner) Pál eyerin.: Béla, Pál, 
Ilona, Vilma Bpest BM 21253—92.
D a r v a s  (Dyatel) Péter, gyerm.: István, állam- 
pénzt. tiszt Bpest BM. 62994—S5.
D a r v a s  (Davidovirs) Vilmos, gverm.: Gizella, 
kisk. Bilke BM. 6735S—87.'
D a r v a si (Krausz) Ábrahám, gyerm.: Hildes, 
Izabella, Eszter, Erzsébet, Sándor, szám- 
vevó-órmester Debreczen. BAL 29495—84. 
D a r v a s i (Ran) Frigyes, gvenn.: Lajos, közs.
segédjegyzó Deés. BAI 46S72—82. 
D a r v a ssy  (ühlyárik) András Debreczen: 
Ferencz Tárd. BM. 147S4—69.
D á v id  (Müller) Rezső kiskorú, Nagv-Szeben. 
BM. 10050—S7.
D eá k  (Deutsch) Adolf tanító Guta. BAL
39680—SS.
D eá k  iSzklepics) Ferencz Bottornya. BAL
66660—92.
D e á k  (Saller/György Vazsáno. BAL 12782 76. 
D e á k  (Dezső) Gyula Alarosvásárhelv. BAL 
334S5—74.
Deák (Dentsch) Jakab orvos Berlin. BAL 
11394—84.
D eá k  (Dentsch) Jakab (Farkas) hivatalnok 
Kolozsvár. BM. 33890—85.
Deák(Dxiok) János, gyerm.: Gyula, László 
Bakabánya. BAI. 100043—92.
D eá k  (Schuller* Jenő gram, tanuló Szabadka. 1 
BAL 769S—86.
I D e á k  (Dolfusz) József, gyerm.: József, Anna, 
János, Jenő, vámpénzszedő Vácz. BM. 
62362—92.
D e á k  (Diamant) József Bpest. BAI. 71614—S3. 
D e á k  (Závtsik) Lajos fogházőr Szombathelv. 
BAI. 4S703-S2.
D e á k  (Dominies) László honvéd-huszárőr- 
mester Bpest. BAI 40032—S6.
D e á k  fKapaniir) Alenvhért Brassó. BAL 
60434—93.
D e á k  (Zsják) Aliliály gazd. felügy., gyerm.: 
János gazd. tanuló, Aliklós kép. tanuló 
Nagy-Kéreskény. BAL 54863—86.
D e á k  (Reisch) Rozina Bpest BAI. 79338—93. 
D eb reczen i (Cziberet István csendőr Arad. 
BAL 32806—89.
D eb reczen i (Opra) János Torda. BAL 
24369—93.
D e b r ec z en i (Alitterbauer) Lajos, gyerm.: 
Gyula, János Debreczen. BAI. 18SI6—S4. 
D eb recz i (Bőmehe«) József növvpap Brassó. 
BAI. 17195—90.
D eb rö  (Hndák)AlihályEpeijes. BAL45S14 SÍ. 
D é ch i (Deutch) Alór Bpest BAL 46621—75. 
D é c se i (Deutsch) Hermann, gyerm.: Jakab, 
Lipót Teréz, Aükl Szabadka. BAI. 3485—84. 
Déesei(Dentsch) Janka, "yerm.: Lnjza tanító- 
nő, Alariska képezdét látogatja Veszprém. 
BAL 45498— <8.
D é c s e i (Deutsch) József Arad. UK. 994S 61. 
-D é c s e i  (Dent-ch) Lipót, Alór, és Nándor 
Szeged. UK. 9995—62.
D é c se i (Dessaner) Alór keresk. Szarva«. BM. 
21511—S2.
D é c se i (Dentsch) Sándor Bpest BAI. 50649 S3. 
D é c s e i /Dentsch Zsigmond jogliallg. Gyön­
gyös. UK. 5317—63.
D e c se n y i (Deutsch Pál S.-A.-Ujhelv. BM. 
8332—75.
D e c s é n y i (Deutsch) Armin szabó m. Pest. 
UK. ^15561—62.
D e c s é n y i (Deutsch) József, gyerm.: Sánd, 
Aliklós, Regina, Jnlia, Fanni, Alinna S.-U.- 
Ujliely. BM. 14106—81.
D e c s é n y i (Deutsch) Lipót orvos Pest. UK. 
15923— 16.
D é c s i (Deutsch) Alfréd kisk. Czegléd. BAI- 
62472—87.
D é c s i  (Elias) Alfr. kisk. Arad. BAI. 14333 89. 
D é c s i í Éliás) Emil kisk. Arad. BAL 54280(89. 
D é cs i (Deutsch) Fer, gyerm.: Béla, Rezső.
Vilmos Szeged. BAL 49036—75.
D é c s i  Dentsch) György főreáltan. végz. tan.
Kecskemét. BAL 36005— 79.
D é c s i  (Deutsch) Gvula írnok Sopron. BAL 
14242—S6.
D é c s i (Éliás) Henrik biztos, felügyelő Arad. 
BAL 100456—93.
D é c s i  Dentsch) Jaques Gyula Bpest BAL 
92210—92.
D é c s i (Deutsch) Józsefj gyermekei: Alóricz, 
Viktor, Sám. (Sánd.), Alalv, tanító Érsek- 
Újvár. BAL 42053—81.
■ D é c s i (Dentsch) József keresk. Bpest. BAL 
2546S—83.
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D é c s i  (Deutsch) Lajos Bpest. BM. 19478/77. 
D é c s i  (Deutsch) Lipót orvos Tóváros. BM. 
48776—83.
D é c s i  (Deutsch) Mór kereskedő Eger. UK. 
12877—66.
D é c s i (Czilczer) Mór, gyerm.: Károly, Ján., 
Arthúr, Béla, hivatalnok Budapest. BM. 
32923—81.
D é c s i (Deutsch) Mór, gyerm.: Elvira, orv’.
tudor Kaposvár. BM. 10285—82.
D é c s i  (Koller) Nándor üveges mes. Jászbe­
rény. BM. 14400—69.
D é c s i  (Deutsch) Sándor keresk. Győrsziget 
BMV 22568—85.
D e cső  (Schwartz) Janka távirásznő Bpest. 
BM. 41296—88-
Dégai(Degel) Károly Sopron. UK 5459—62. 
D é g i (Deutsch) János Szeged. BM. 14565/72. 
D e g i (Deuch) Leopold Szeged, UK. 5645—47. 
D e g r i (Deutsch) Vilmos Győr. BM. 37415/81. 
D é k a i (Decleva) Jenő, gyerm.: Béla, Ilona 
Bpest. BM. 36253—77.
D ek á n  (Bernhardt) Ármin, gyerm.: Zsig- 
mond, Lipót, Bertalan, Kornélia, kereskedő 
Bpest. BM. 40209—78.
D ék á n  (Domkán) Pál Zropaja. BM. 53734/90. 
D e k á n y  (Steiner) József; Gusztáv (Béla), 
Aladár; Zoltán, keresk., orvostan hallgató 
Kecskemét. BM. 4194—89.
D é k á n y  (Wildmann) Lajos orv. növ. Bpest. 
BM. 26913—86.
D elej (Deutsch) Jakab, gyerm.: Malvin, Izi­
dor, Dezső, Géza, vállalkozó Komárom. BM. 
13628—84.
D elej (Deutsch) Manó, gyerm.: Laura, Emil, 
Lajos, Imre, Ignácz, Izidor, Margit, virág- 
keresk. Bpest. BM. 45961—81.
D elej (Deutsch) Bezső, gyerm.: Paula, Gyula, 
Margit Temesvár. BM 29956—93. 
D e lé n y i (Czehentner) Károly gyógyszerész 
Pest. UK. 223_62.
D e le n y i (Urbauer) Lajos Pest BM. 3882/48. 
D e li  (Dlliy) Görgy, gyerm.: Bébi, Géza, 
adóhiv. tiszt Zólyom. BM. 22097—69.
D e li  (Diekmann) Sámuel, gyerm.: Emma, 
Henrik, Alajos, Hermina, Ábrab. (Adolf), 
kiáll. őr. ezelőtt kóser füstölt hús keresk. 
Bpest. BM. 45271—85.
D élm ár (Karpeles) Arthur kisk. Bécs. BM. 
630—90.
D élm á r  (Karpeles) Mór kisk. Bécs. BM. 
629—90.
D élm á r  (Hirsch) Tivadar, gyerm.: Emil 
Bpest. BM. 11121—89.
D e m én y i (Axmann) Ferencz pénzügyőri 
fogaim. Szolnok. BM. 28734—67. 
D e m é n y i (Deutsch) Jakab könyvvezető Te­
mesvár. BM. 64856—90.
D e m én y i (Deutsch) Mór Temesvár. BM. 
102305—93.
D em eter  (Steiner) Ádám csendőrvez. Mócs. 
BM. 47288—81.
D e m ete r fy  (Demetrovits) János Temesvár. 
UK. 15323—41.
D e m ete r y  (Dimits) Péter és Pál Vörösmart. 
UK. 3595—47.
D em jén  (Deutsch) Ignácz keresk. Budapest. 
BM.2U068—81.
D em ö k y  (Demetrovics) Mihály ismeretlen 
illetőségű. BM. .7977—48.
D é n e s  (Deutsch) Adolf, gyerm.: Rudolf, Gyula, 
Zsiga, Izidor, Ármin, Hermina, Miksa, Ala­
dár, Ferencz kiskorúak, Kapuvár. BM. 
39042—88.
D én es  (Deutelbaum) Ármin, gyerm.: Ida, 
Emma, üveges Bécs. BM. 40206—87. 
D é n e s  (Deutsch) Arthur kisk. Fehértemplom. 
BM. 84882—89,
D én es  (Deutelbaum) Bernát keresk. utazó 
Bpest. BM. 244—85.
D én es  (Deutelbaum) Ede kárpit-segéd Bécs. 
BM. 44549—90.
D é n e s  (Teitelbaum) Éliás ügyn. Bpest. BM. 
33564—91.
D é n e s  (Czvancziger) Ferencz Eperjes. BM. 
801—93.
D én es  (Kohn) Fülöp hivatalnok Bpest. BM. 
8002—89.
D é n e s  (Doleschal) Géza erdőgyakorn. Üng- 
vár. BM. 13471—84.
D én es  (Deutsch) Gusztáv Sz.-Fejérvár. BM. 
1445—83.
D é n e s  (Deutsch) György könyvelő Kapuvár. 
BM. 63973—88.
D é n e s  (Dienstenberger) Iván posta-t Pécs. 
BM. 105677—93.
D é n e s  (Kohn) Jakab joghallg. Bpest. BM. 
22711—90.
D é n e s  (Deutelbaum) Lipót Dávid Bécs. BM. 
58796—91.
D é n e s  (Deutsch) Mihály Bpest. BM. 54521/92. 
D é n e s  (Darschner) Nóta üzér M.-Lápos. BM. 
3712—86.
D é n e s  (Deutsch) Ödön, Antal kisk. Fehér­
templom. BM. 55471—90.
D é n e s  (Deutelbaum) Zsigmond Bpest BM. 
79906—93.
D ér  (Reif) József Kis-Lőd. BM. 13659—68. 
D ér  (Blazicsek) Simon Karczag.BM. 73910/89. 
D e r c sé n y i (Deutsch) Jenő, gyerm : Endre.
Margit, Jenő, Géza Újpest. BM. 95557—91. 
D é rc z y  (Polmiller) Péter, Ferencz és Antal 
Szarvason. UK. 10157—61.
D e re c sk é i (Rochel) Károly, gyerm.: Lajos, 
Erzsébet erdész. BM. 1064—82.
D erék fi (Kohn) Józs. Kaposvár. BM.64616/91. 
D e ré k y  (Echterling) Mihály és István Buda. 
UK. 1420—42.
D e r é n y i (Dreiseitl) Vilmos, gyerm.: Lajos 
Sárbogárd. BM. 14765—69.
D e r g o v its  (Drgony) József parochus Besz- 
tercze. Észt. Ivápt. 29542—16.
D é r i (Mráz) Alajos ügy v.-segéd Budapest BiL 
1797—84.
D é r i (Mráz) Anral, gyermekei: Mária, Ilona, 
megyei hajdú Szob. BM. 65924—84.
D éri (Deutsch) Ármin szigorló orvos Bpest. 
BM. 20069—81.
D é r i (Deutsch) Armin; Gyula Bpest. BM.
. 64038—83.
D éri (Deutsch) Ármin Pozsony. BM. 103375,92.
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D é r i Mráz) Dániel, gyerm.: Emma, Péter, 
Pál, Amália, István. Ilon, Erzsébet, szűr- 
szabó Nyíregyháza. BM. 8-199—82.
D é r i (Deutsch) Ede, gyerm.: Károly, Gyula, . 
Berta. József, Mari, Zsóti, Géza Mártonvás. 
BM. 1112—87.
D é r i i Deutsch) Ernő, gyerm.: Rudolf, Ottó, 
Gyula Bpest. BM. 59972—81.
Déri/Drabek) Ferenc/. Kalocsa. BM. 30930/81. 
D éri Frost) Ignácz Gilvács BM. 51311—77. 
D é r i (Deutsch) Jakab; Henrik kisk. Szarvas. 
BM. 199S-1—87.
D é r i (Deutsch János, gyerm.: Ödön, Lajos, 
Vilma, Victor, Ilona, keresk. Ercsi BM. 
15156—81.
D é r i (Mrarniga) Jáu. Debrecz. BM. 99414 93. 
Déri(Mráz) József magánzó Pest UK. 5895 62. 
D é r i (Deutsch dr) József orvos Pápa. ÜK. 
9611—62.
D é r i (Mráz) József, gyerm.: András, Kálin., 
Mária, Gyula, András, joghallgató Sz.-István 
kir. Szabadja. BM. 34231—86.
D é r i (Mráz) l a^jos Károly tan. Nyíregyháza.
BM. 29088—82.
D ér i (Deutsch) Mór, gyerm.: Betti, Simon, 
Markus (Miksai. Regina, Kálmán, Julia, 
Zsigmond, Dávid, kereskedő Ilécs. BM. 
44959—80.
D é r i Szimácsek) Nándor és József Balassa- 
Gyarmat. UK. 19756—62.
D óri (Drzmischek) Nándor kir. táblai hivat. ' 
Kőszeg. UK. 10263—63.
D é r i Mahler) Róza énekesnő Bpest. BM. 
52824-81.
D é r i (Deutsch) Salamon Bpest. BM. 83503/93. 
D ó ri (Deutsch) Vilmos, gyerm.: Emma, fa­
kereskedő Bpest. BM. 58244—S4.
D é r i (Deut«cbj Zsigmond orvos Bpest. BM. 
32902—8L
Van D ern á th  (Janossy) István kapitány, 
családi neve, nemessége és czímerének a 
grófi czím és méltóság kizárásával. BM. 
16982—76.
D ern y e i (Wickl) Antal kát. erdő becslési 
felügyelő Beszterczebánya. BM. 16489—SÍ. 
D e rn y e i (Thier) Ferencz, gyerm.: Ferencz 
Nagy-Várad. BM. 22925—74.
D erőfi (Mráz) János Csetnesz. BM. 51554/83. 
D ery  Deutsch) Adolf és Farkas Szeged. BM. 
4442—48.
D éry  (Mráz) István ügyvéd Pest. UK. 657/47. 
D erzsi (Kovács) Ferencz Sz.-Udvarhely. BM, 
63526-75.
D ó s i (Deutsch) Géza N.-Várad. BM. 521S0.93. 
D é s i (Preller) Sándor, gyerm.: Hugó, Mária, 
Gizella, keresk. Bpest. BM. 20270—84. 
D eszk á s (Bretteubauer) Gusztáv ügyv.-jel. 
Pest. UK. 206—62.
D eszk á s i (Bredl) Adél Sopron. BM 14512/79. 
D etre  (Diemant) Ede Vág-Ujhely. BM. 
45906—S3.
D etre  (Diamant) Lipót kárpitos Pálfalva. BM. 
9577—86.
D é tsy  (Deutsch) Adolf Szeged. UK. 1236643. 
D e ttre  (Diámánt) Benjam. Béla, István Szé- 
csény. BM. 42357—81.
D e u tsch  (Chlamtalsch) keresk.-segéd Becs. 
UK. 20570—64.
D é v a i  (Ebenführer) Gusztáv joghallgató Pest. 
BM 5592—67.
D é v a i (Jnnicskó) Hugó keresk.-seg. Eperjes. 
BM. 27862—88.
D é v a i (Davidovics) Ignácz ügyvédjelölt Buda­
pest. BM. 43134—80.
D é v a i (Deutsch) Ignácz Miskolez. BM. 
67116—83.
D é v a i (Kozák) Imre kegyesrendi növendék. 
UK. 18894—62.
D é v a i (Deutsch) Irma Miskolez. BM.175S9 SÍ. 
D é v a i (Donner) Ján., gyerm.: Mariska, Vilma, 
Gyula. István Szülök. BM. 3730S—81. 
D é v a i (Knrzveil) Jeromos, gyerm.: Nándor, 
Janka, lánczhid-hiv. Bpest. BM. 26594—81. 
D é v a i (Wsetecska) József, gyeim.: Rezső, 
Gvula, Emil, állami tisztviselő Pozsony. 
BM. 23623—76-
D é v a i (Deutsch) József kereskedő Gyöngyös. 
BM. 27880—81.
D é v a i (Deutsch) József, gyerm.: István, Józs., 
Arlolfa Mária. Ferenc/. Károly, Karolina 
Mária, Hermina Mária, honvédtörzsfoglár 
Kassa. BM. 54704—SÍ.
D é v a i (Kurzweil) Kandel, gyerm.: Janka, 
Gyula, Lajos, pléhjegyszedő Budapest. BM 
45466—78.
D é v a i (Davidovics) Lajos (Salamon, Izidor) 
— gynni. tanuló Kassa. BM. 63920—85. 
D é v a i (Dugasz) Lajos Nagy-Sáros. BM. 
329—86.
D é v a i (Deutsch) Miksa, gyerm.: Dezső, Lóra, 
Géza. kereskedő Újpest. BM. 31960—84. 
D é v a i (Deutch dr.) Mór halottkém Bpest. 
BM. 45167—79.
D é v a i (Deutsch) Sándor gyógyszerészsegéd 
Gyöngyös. BM. 29086-82.
D é v a i (Davidovics) Zsigmond VI. oszt. tanuló
M-Sziget. BM. 30146----- 81.
D é v a i (Deutsch) Zsig., gyerm.: Margit, posta- 
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Gerő (Glück) Ármin joggyakorn. N.-Várad. 
BM 61612—81.
Gerő (Grünfeld) Ármin gymn. tan Gyön­
gyös. BM. 21812—86.
Gerő (Grün) Ármin kisk. Trencsén. BM. 
2534—88.
Gerő (Grünstein) Ármin Eger. BM. 32525/93. 
Gerő (Grünhut) Béla; Ödön; Károly Pécs. 
BM. 51874—83.
Gero (Glück) Bert. Kassa. BM. 65746—85. 
Gerő (Grün) Dávid, gyerm.; Czili, Nándor* 
Gizella, Reg., szabó. Bpest. BM. 38502/91. 
Gerő (Grünbaum) Ernán. (Menyhért), Zsig­
mond, Salamon, (Sándor) Budapest BM. 
32715—81.
Gerő (Greff) Ferencz mérnök Kis-Alpár. 
BM 28015—83.
Gerő (Goldstein) Ferencz joghallgató Ara­
nyos-puszta. BM. '25649—84.
Gerö (Grünstein) Ferencz ker.-segéd Pécs.
BM. 17554—89. y
Gerö (Ganzl) Gerzon Géza Gánth. BM. 
107816—93.
Gerő (Gottlieb) Gusztáv Adolf joggyakorn. 
Bpest. BM. 21700—90.
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G ero Grószer) Gusztáv Zsarnócza. BM. 
32991—«6.
Gerő (Giffing) Gvula joghallg. Győr. BM. 
»725—82.
G erő (Glück) Gyula honv.-hadn. Bpest. BM. 
22991—82.
Gero (Grünfeld) Gyula keresk.-utazó Bpest. 
BM. 23949—86.
G ero (Grünhut) Gyula keresk. Ibafa. BM. 
69196—90.
Gerő (Gansler) Henr. Bpest. BM. S5289/91. 
Gerő iGrünspan) Henrik Szászrégen. BM. 
61487—93.
Gerő (Gottlieb) Illés orvos Mező-Laborcz. 
BM. 21563—86.
Gerő (Goldstein) Imre Bpest. BM. 31856/80. 
Gerő (Guttmannt Imre. gyerm.: Leo, Laj. 
Bpest. BM. 9699—8 1 .
G erő (Goldberger) István, gyerm.: Gyula, 
Irén, István, ispán Hényel-puszta. BM. 
21398—85.
G ergő (Grünbaum) Izidor Körmend. BM. 
71680—83.
Gerő (Groszmann) Izidor Ungvár. BM.
52899—84.
Gerő (Goldstein) J. Izid. ker.-segéd Bpest. 
BM. 39716—89.
Gerő 'Grósz) Jakab, gyerm.: Gizella, tanár 
Bpest BM. 36976—88.
Gerő (Gutmann) Jakab orv.-növ. Budapest. 
BAL 47754—88.
Gerő (Grünfelder) János, gyerm.: Jolán, 
Margit, vas. tisztvis. Bpest BM. 17712 87. 
Gerő (Grün) József ügyv.-jel. Miskolcz. BM. 
1068—82.
Gerő (Grünhnth) József orv.-tudor N-.Kani- 
zsa. BM. 25295—82.
Gerő (Gerscb) József napszám.; Ábrahám 
szabó M.-Lápos. BM. 4386—8 6 .
G ero Grünfeld) József, gyerm.: Erzsébet, 
eczetgyáros Újpest. BAL 83856—87.
Gerő (Grün) József ker.-segéd Bpest. BAL 
80381—88.
Gerő (Grünfeld) József' Tornaija. BM.
17784—90.
Gerő (Grünhut) Kálm. Barcs. BAL 56930;86. 
Gerő (Grün) Károly végz. jogász Bpest. BAL 
40251—82.
Gerő (Rosenberg) Leó levelező Bécs. BAL 
57434—90.
Gerő (Goldstein) Lőrincz, gyerm.: Lipót, 
keresk. Szolnok. BAL 37285—88.
Gerő (Gottlieb) Miki. Szakoly. BAL 4143/91. 
Gerő (Grünbanm) Alór szigorl. orv.; Ödön 
polgáriskolai tanuló Balasa-Gyarmat. BAL 
25692—83.
Gerő (Glasel) Nánd. bányagyakornok Sel- 
meczbánya. BAL 8827—85.
Gerő (Glück dr.) Samu orv. Varannó. BAL 
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Gerő (Grünfeld) Sándor ker.-segéd Bpest. ! 
BAL 32561—88.
G erő (Grünstein) Sánd., gyerm.: Ilona Sze­
ged. BAL 14240—93.
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Gerő (Grosz) Zsigm. ker.-segéd Gvöngyös. 
BAL 14922—83.
G erőfi (Grünbanm) Adolf, gyerm.: Fáni, 
Lenke, Imre, keresk.-segéd Nagv-Szeben. 
BAL 55380—88.
Gerőfi (Grünbaum) Arnold, gyerm.: Hed­
vig, Bern., Guszt., Anna, magánzó Bpest. 
BAL 37375—81: .
Gerőfi (Gregorius) Gyula Szaár. BAL 55852/76 
Gerőfi (Grigorovits) Gyula szolgabir. írnok 
Szolyva. BAL 33969—82.
Gerőfi (Gerhard) Henr. Csejthő. BAL 32124/93. 
G erőfi (Gelber) Ign. keresk.-segéd Bpest 
BAL 5077—81.
Gerőfi (Griinfeld) Jakab napszámos Bpest. 
BAL 58047—89.
Gerőfi (Goldstein) Lipót m. kir. pénzügyőr 
Karczag. BAL 71163—8 8 .
G erőfi (Gregorius) Mátyás, gyerm.: Ede, 
biv.-szolga Bpest. BAI. 30961—81.
Gerőfi 'Gerstmajer) Alihály, gyerm.: Herrn., 
Jenő, Erzs., erdővéd Huszt. BAL 95748—92. 
G erőfi (Grün) Alór keresk.-segéd Budapest 
BAL 38952—86.
G erőfy  (Gergics) József, gyerm.: Anna, 
Nándor, cserepesmest. Pécs. BAL 25823 80. 
G ersab ek  (Klimásch) Károly Budapest. 
BAL 39533—74.
G éruzsi (SzegnerfGerossyj) Alóricz, gyerm. 
Anna, Jozefa, Károly, Amália, Gizella, Zsu- 
zsánna Dévény. BAL 69616—8 2 .
G erzseli (Lagler) Vilmos, gyerm.: Frigyes, 
Ede, tiszttartó Póka. UK. 20431—62. 
j G esztes  (Geszner) Lajos erdész Tápió-Szele. 
BAL 2753»—82.
Gesztesi (Guttmann) Janka, gyerm.: Alih., 
Ödön, Gizella N.-Várad. BAL 29163—86. 
Gesztesi (Geszenauer) János kir. táblai 
hivatalnok Kőszeg. UK. 10263—63. 
Gesztesi (Gutmann) József orvos Kis-Bér. 
UK. 7364—6b.
Gesztesi (Schweisz) Aliksa közs aljegyző 
Ács. BAL 30116—81.
G eszti (Griinfeld) Ármin joghallg. Bntyin 
BAL 39615—86.
G eszti (Balogh) Ferencz, gyerm .: Hermin, 
Auguszta, Eleonora, Ferencz, könyvvezető 
Arad. BAL 33930—72.
G eszti (Kestenbaum) Jak., gyerm.: Gizella, 
tanító Szakácz. BAL 29176—88.
G eszti (Weisz) Rudolf, gyerm.: József Ka- 
l>osvár. BAI. 37662—82.
G eszti (Izsák) Sándor postatiszt Budapest 
BAL 25182—90.
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G om bosi (Knöpfler) Béla Pest. BM. 3226/70. 
G om bosi (Knopf) Ferencz Szeged. UK. 
• 17954—47.
G om bosi (Knöpfler) Ignácz keresk. Eger. 
BM. 7363—71.
G om bosi (Knepler) Sándor, gyerm.: Ja­
kab, Móricz, keresk. Eger. UK. 19168—62. 
G ond (Opratil) Ignácz aldozár Nyitra. BM. 
35352—75.
G onda (Grünstein) Albert Nagy-Léta. BM. 
32134—84.
G onda (Glück) Albert, gyermekei: Samu, 
Elemér, Tokaj. BM. 61494—93.
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G onda (Grossmann) Fer. Dunagőzhaj. hiv.
Bpest. BM. 50275—86.
G onda (Goldstein) Gyula végz. jog. Bpest. 
BM. 17145—86.
G onda (Gottlieb) Gyula honv.-számv. őrm.
Nyitra. BM. 55913—90.
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53357—83.
G onda (Gescheidt) Herman, gyerm.: Mar­
git, Imre, József, hivataln. Budapest. BM. 
19306—88.
G onda (Goldstein) Ignácz, gyerm.: Her­
mann, János, Gizella, Dávid, Anna, Mar­
git, — orvos; keresk.-segéd Budapest. BM. 
9491—84.
G onda (Gescheidt dr.) Ignácz orvos Bpest. 
BM. 58942—90.
G onda (Goldring) János, gyerm.: Gyula.
János, borbély Bpest. BM. 94953—90. 
G onda (Guttmann) Jenő Budapest. BM. 
8566—94.
G ond a (Guttmann) József nevelő Forró. 
BM. 43468—79.
G onda (Goldstein) Julia Bécs. BM. 54227/91. 
G onda (Goldhammer) Lajos vésn. Szeged. 
BM. 54554—85.
G onda (Gelb) Lipót, gyerm.: Éliás, Chain, 
Izrael Bpest. BM. 58896—91.
G onda (Gelbmann) Mihály keresk. Mező- 
Berény. BM. 62316—90.
G onda (Goldstein dr.) Móricz orvos Valkó 
BM. 19705—87.
G onda (Gelbmann^ Móricz orvos Csóka. 
BM. 72635—89.
G ond a (Goldstein) Pál ügynök Szt.-Adrás. 
BM. 17987—83.
G ond a (Goldstein) Samu Budapest. BM. 
10562—93.
G ondos (Gampe) Alajos, gyerm.: Aladár, 
főerdővéd Bogdán. BM. 18205—86. 
G ondos (Grünbaum) Miksa, gyerm.: Jenő. 
Fáni, Izidor, Róza, Emilia, Sándor, gyári 
tisztvis. Bpest. BM. 1975—8S.
G ondos (Goldstein) Mór, gyerm.: Fanni, 
Eszti, Samu, Viktor, Gyula, orvos Nagy- 
Bánya. BM. 6577—83.
G ondos (Schwarz) Móricz kisk. Pécs. BM. 
28289—87.
G ondos (Goldstein) Sámuel keresk. utazó 
Bpest. BM. 17101—81.
G ond ris (Krausz) Dávid Budapest. BM. 
17579—82.
G ond ris (Krausz) Ludov. fodrásznő Buda­
pest. BM. 26776—83.
G örögi (Gut) János, gyerm.: Anna, Matild, 
János, vas. őr Ó-Pécska. BM. 24169—87. 
G orócz (Grosz) Jakab tanuló Nagy-Kőrös. 
BM. 31067—83.
G orócz (Grosz) Vilmos vas. tiszt Bpest. 
BM 33565—81.
G orove  (Fark) Gergely, gyerm.; Mária, 
Kornélia, Olga, Anna, Jenő, Gergely, Ist­
ván, Jolán, birtokos M.-Vásárhely BM. 
32105—80.
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G o rö v i Baruch) Adolf, gyerm. : Miksa 
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6977S—84.
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Győzó, járásbirósági Írnok Also-Lendva. 
BM. 26776—31.
G ö m ö r i  (Grümvald) Ede. gyerm.: Matild, 
Miksa Rima-Szombat. BM. 3533—SÍ. 
G ö m ö r i  (Hritz) Endre, gyerm.: Béla, Károly, 
bolti szolga Bpest. BM. 12901—S3. 
G ö m ö r i  i Goldstein) Fülöp bútorkereskedő 
Bpest BM. 29760—34.
G öm öri (Günsbergeri Gusztáv Kecskemét. 
BM. 75909—92.
G öm öri (Kremer) István államvas. gyakor­
nok Bpest. BM. 23426—83.
G ö m ö r i  (Gomilcsevics,) István Piskitelep. 
BM. 22543—92.
G ö m ö r i  (Knpemik) József, gyerm.: Vilmos 
Tornaija. BM. 54119—;92.
G ö m ö r i  (Griinwald){Károly gazd. akadémiai 
hallgató Nagy-Perkáta. BM. 47630—S2. 
G ö m ö r i  Geitner)I>ajos Sopron. BM70940,86. 
G ö m ö r i  (Guttmann) Lázár Batizfalva. BM. 
70080—84.
G ö m ö r i  (Gleich) Lipót. gyermeke: Mózes 
Szeged. BM. 49349—33.
G öm öri (Goldstein) Sándor keresk. Bpest. 
BM. 46639—90.
G ö m ö r i  (Groma) Sándor szíjgyártó B.-Gyar- 
mat. BM. 4443—91.
G öm öri (Fux) Vilmos keresk.-segéd Bpest. 
BM. 3123—S4.
G ö m ö r i  (Guttmann) Zsigm. ügyv.-iel. Baja. 
BM. 41179-S1.
G ön ci (Grnm) Lajos, gyerm.: Róna, Lajos, 
tanító Szeged. BM. 57476—82.
G önczi (Goldstein) Adolf szig orvos Bpest. 
BM. 2759—S3.
G önczi (Goldstein) Adolf Kaál. BM. 21678/91. 
G önczi (Rosenberg) Dávid keresk. Bpest. 
BM. 50309—S9.
G önczi Gansfried) Elek, gyerm.: Izsó, Jenó, 
Dezső, Elemér Szeged. BM. 3027—35. 
G ön czi (Goldstein) Ezékiel M.-I^borcz. BM. 
55323—91.
G ön czi (Göncz) Ferencz tanító Kursáncz. 
BM 19262—S6.
G önczi (Gombos) Gvörgy Sz.-l’jvár. BM. 
12386—72.
G ön czi (Glück Hers) Herman Sopron. BM. 
709S5—92.
G önczi (Rotli) Ignácz Fajkürt. BM. 39053.83. 
G önczi (Gottfried) Ignácz, gyerm.: Ernő, 
Miksa, Izabella, Mária, orvos Szatmár. 
BM. 52900—84.
G ön czi (Grön) János Szeged. BM. 32081/73. 
G önczi (Krausz) Mihály, gyerm.: Lajos, volt 
bizt. hivatalnok Bpest* BM. 36005—83. 
G ön czi (Stehi) Miksa szolga Bpest. BM. 
59231—s0.
G önczi (Grünhnt) Mór, Jenő tanuló N.- 
Károlv. BM. 62759/82.
G önczi (Gansfried) Sándor, gyerm.: Irma, 
Etel, tisztviselő Szeged. BM 3027—S5. 
G öndör (Krausz) Ferencz Pécsvárad. BM. 
22051—78.
G öndör (Krausz) Ignácz, gyerm.: Margit, 
Gábor, Béla, Erzsébet, tanító Eger. BM. 
66210—34.
G öndör (Krausz) János Gyöngyös. BM 
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G öndör (Goldstein) József (Ambró) üveges­
segéd. Bpest. BM 624S6—S4.
G öndör (Goldstein) Károly Bécs. BM 
28123—92.
G öndör (Kransz) Sámuel, gyerm.: Jenő, 
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G öndör (Klein) Sándor keresk. Sz.-Fejérvár. 
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BM. 46379—85.
H a jó s Schiff Izidor Bpest. BM. 71659—S3. 
H ajós (Herczog Izrael focliáz felügyeld 
A.-Marótli. BM. 22835—S7 
H ajós (Heller) Jakab keresk. segéd Bpest. 
BM. 25239-84.
HajÓ3 < Herzberg} Jenő Bpest. BM 15350—92. 
H a jó s Hajerbacber [Heiebacher]) József, 
gyerm: Ernő, József. Ödön. Ida. Béla, 
Etelka, hivatalszolga Bpest BM. 1S9I0—82. 
H a jó s (Stem Károly, gyerm.: Emánueí, 
Adolf Arad. BM. 49396—S3.
H a jó s (Hirsch!) Károly segédjegyző Yalkó. 
BM 5372—90.
H ajós (Schidhlatt) Lázár m. kir. csendőr 
Ujt>est BM. 28337—89.
H a jó s „Hirsebenhaoser) Lipót, gyerm: Sán­
dor, Ármin, Klára, Elsa, kereskedősegéd 
Bpest BM. 16470—83.
H a jó s Fischer) Markus. Rudolf joghallgató 
Sz.-Fejénár. BM 43581—81.
H ajós (Hartstein Miklós kisk. Nyíregyháza- 
BM. 7100—83.
H a jó s (Hamburger, Miksa Nyíregyháza. BM. 
753o3—93.
H a jó s (Freund) Mór Bottá. BM. 31910—81. 
H a jó s (Hamburg) Mór, gyerm: Tzidor, Emil, 
Cornélia. Paulina, Hermina, Albin, Gézar 
Lajos, Irén. bérlő. BM. 8126—82.
H a jó s (Haudzel) Pál. gyerm.: Károly, Etel, 
vas. raktárnok B.-Osaba. BM. 59740—88. 
H a jó s (Hamburger) Sándor, gyeim: Ernő, 
Ottó, Béla, járásorvos Letenye. BM. 24108. S3. 
H a jó s (Hirsch) Zsigmond ügyvédjelölt Bpest. 
BM 521174—S0.
H ajós (Reichmann) Zsigmond ékszerész Szal­
mán BM. 40006—84.
H a jó si (Schilder) Antal sütőmester. Kis- 
Kőrös. BM 30537—90.
H a jó si (Schilder) Blanka és Jenő Kis-Kőrös. 
BŐI. 76183—92.
H a jó s i (Österreicher, Mária Újpest BM. 
29963-^-91.
H a jó ss i (Schiff) Mór B.-Gyarmat. UK, 
5457—62.
H á jó ssy  (Schmerbauch) János Yácz. UK. 
11344—47.
H a jtó  (Heldrich) Sándor, gyerm: Hermina.
törvénysz. imok Sopron. BM. 13380—84. 
H a jtó  (Kuhtreiber) Zacharias K.-Löd. $M. 
13659—63.
H a jts (Haitsch) Jakab, gyerm.: Emma, Jakob, 
Béla, Géza Bpest. BM 9S45S—93.
H a la s  (Hallasch) József} gyerm: József} 
mozdonyvez. N.-Várad. BM. 59934—89. 
H a la s i (Prerdung) Ádám N.-Kanizsa. BM. 
74S48—93.
H a la s i (Fiseb) Adóit gyerm.: Béla, Géza, 
kereskedő Nyíregyháza. BM. 36778—SÍ.
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H a la s i (Fisch) Adolf Ábraliám női szabó 
Kraszna BM 62310—86.
.H alasi (Fischer) Andor, gyerm.: Irén, jegyző 
Léva. BM. 47975—89.
H a la s i  (Fischer) Béla rajztanár jelölt Bpest. 
BM. 32093—77.
H a la s i  (Fischer) Gusztáv, gyerm.: Gyula, 
Károly Rozsnyón. UK. 15859—62.
H a la s i  (Halics) György ref. lelkész Kocsi. 
UK. 4933—62.
H a la s i  (Regina) Gyula pinczér Bpest. BM. 
64355—84.
H alasi(Pauncz) Ignácz, gyerm.: Cecilia, Ida, 
Zoltán, Gizella, földbirtokos Megyer. BM. 
35537—81.
H a la s i  (Fischer) János Bpest. BM. 38203—74. 
H a la s i  (Fisch) János Nyíregyháza. BM. 
47896—75.
H a la s i  (Fischer) Kálmán állami kép. tanár 
Léva. BM. 13189—79.
H a la s i  (Fisch) Károly adótiszt Keszthely. 
BM. 62834—81.
H a l a s i  (Habenicht) Mihály Titel. BM. 
33144—92.
H a la s i  (Fischer) Mór, gyerm.: Károly, Simon, 
Lajos Uj-Fehértó. BM. 20835—81.
H a la s i  (Fisch [Fis]) Mór kincst. sószállitó 
Bpest. 39849—81.
H a la s i  (Fischer) Mór Szeged. BM. 28888—84. 
H a la s i  id. és ifj. (Hájek) Nándor Radnótii. 
BM. 62524—90.
H a la s i (Ribnikár) Pál, gyerm.: Irén, Jolán, 
Dezső, Ilona Krasznibród. BM. 28933—92. 
H a la s i  (Haskler dr.) Vilmos orvos Veszprém­
ben. UK. 15138—62.
H a lá s z  (Fisch) Adolf vasúti hivat. Ungvár.
BM. 35527—86.'
H a lá sz  (Haradek) Adolf keresk. segéd Bpest. 
BM. 74932—87.
H a lá s z  (Fischer) Adolf joghallg. Kecskemét. 
BM. 42332—90.
H a lá s z  (Harczer) F. Antal, gyerm.: Gyula, 
Auguszta, Ödön, Mária, erdőmester Besz- 
terczebánya. BM. 24269—84.
H a lá s z  (Fischer) Béla orvostudor Bpest. BM. 
37745—81.
H a lá sz  (Hirsch dr.) Béla, gyerm.: Pál, orvos 
Besztercze. BM. 24041—90.
H a lá sz  (Fischer) Dávid, gyerm.: Ödön, Imre, 
ügyvéd Bpest. BM. 30937—81.
H a lá sz  (Strausz) Dávid Duna-Földvár. BM. 
33044—83..
H a lá sz  (Kohn) Dávid, gyerm.: Henrik, Manó 
Szentes.. BM. 46836—83.
H a lá sz  (Hornyik) Dániel Losoncz. BM. 
62884—90.
H a lá sz  (Fischer) Ernő Uj-Palota. BM. 9931/93. 
H a lá sz  (Haluska) Erzsébet cseléd Bpest. 
BM. 90379—90.
H a lá sz  (Hacker) Ferdinánd, gyerm.: Rózsa, 
Vilma Kecskemét. BM. 74788—91. 
H a lá sz  (Fischer) Ferencz Pacséron. UK. 
17461—62.
H a lá s z  (Fischer) Ferencz, gyerm.: Aladár, 
Gyula, Zoltán, Dezső, tanfelügyelő Bereg­
szász. BM. 11602—82.
H a lá sz  (Katz) Ferencz nevelő Seprős. BM.
03535__8 2
H a lá sz  (Fischer) Ferencz (Fülöp) Bpest. BM. 
50235—92.
H a lá sz  (Fischer) Fülöp keresk. Bpest. BM. 
34879—87.
H a lá sz  (Fischer) Fülöp gazdálkodó; Artur 
keresk.-segéd Kecskemét. BM. 42332—90. 
H a lá sz  (Fischer) Géza főerd. Munkács. BM. 
48268—87.
H a lá sz  (Harmaocsok) György kisk. Sóvár. 
BM. 59133—88.
H a lá sz  (Fischer) Gyula, gyerm.: Lajos, József, 
Mór Sz.-Fejérvár. BM. 31743—85.
H a lá sz  (Fischer) Gyula tanár Bpest. BM. 
* 63182—85.
H a lá sz  (Adamkovics) Gyula, gyerm.: Dezső, 
Antonia M.-Sziget. BM. 64522—86.
H a lá sz  (Fischer) Gyula gazdatiszt Uj-Palota. 
BM. 6126—93.
H a lá sz  (Fischer) Henrik, gyerm.: Samu, 
Károly, Lenke, orvos Hunyadm. BM. 3239/68. 
H a lá sz  (Fischer) Ignácz reáltanár Székes- 
fejérvár. BM, 26852—79.
H a lá sz  (Hirschmann) Ignácz trvsz. Írnok 
Szeged. BM. -29595—81.
H a lá sz  (Rosenbaum) Ignácz szabósegéd Bpest. 
BM. 15060—86.
H a la sz  (Fischer) Ignácz, gyerm.: Aladár, 
tanító Békés-Szt-András. BŐI. 36967—87. 
H a lá sz  (Spitzer) Ign. Karczag BM. 20138/93. 
H a lá sz  (id. és itj. Fischer) Imre Debreczen. 
BM. 8813—48.
H a lá sz  (Fischer) István tanító; Béla képez- 
dész N.-Szombat. BM. 16089—84.
H a lá sz  (Haramia) István, gyerm.: Karolina, 
Eszter, fazekas Sárvármellék. BM. 18938—86. 
H a lá sz  (Hancb)István Naszály. BM. 10017/91. 
H a lá sz  (Hoffmann) István Eger. BM. 73744/92. 
H a lá sz  (Hecht) Izidor, gyerm.: Oszkár, 
Elvira, Margit, Erzsébet Debreczen. BM. 
44528—92
H a lá sz  (Fischer) Jakab hivatalnok Bpest. 
BM. 33803—81.
H a lá sz  (Fischer) Jenő (Jakab) díjnok Vág- 
Basztercze. BM. 7392—82.
H a lá sz  (Haradek) Jakab keresk.-segéd Bpest. 
BM. 22219—84.
H a lá sz  (Fischer) Jakab bognársegéd Bpest. 
BM. 29513—84.
H a lá sz  (Fischer) Jakab rendőrügynök Debre­
czen. BM. 10198—87.
H a lá sz  (Fischer) Jakab (Jenő), g.y.: Ödön, Fe­
rencz, Izidor Puszta-Peladics. BM. 54178/82. 
H a lá sz  (Fischer) Janka Arad. BM. 86894/92. 
H alász  (Letkó) János vasesztergályos Bpest. 
BM. 69535—82.
H a lá sz  (Fiseb) János vasúti hiv. S.-A.-Ujhely. 
BM. 62597—86.
H a lá sz  (Fischer) János, gyerm.: Mária N.- 
Szombat. BM. 51175-91.
H a lá sz  (Fischer) János Kassa. BM. 79939/93. 
H a lá sz  (Fischer) Jenő vasúti hiv. Bpest. 
BM. 18061—83.
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H a la sz  (Hirsch) Jenő kisk. ijzinér-Váralja. 
BM. 62205—87.
H a lá sz  (Fischer» József, gyermekei: József, 
Zsófiit, István, Sándor, Antal, Anna, Judith, 
Ferencz, Róza. Árpád, pályafelvigy. Seges­
vár. BM. 1496S—81.
H a lá sz  (Fischer) József távirda-kezelő Baj- 
mók. BM. 15262—81:
H a lá sz  (Fischer) József postamest. Szántóvá. 
BM. 23570—81.
H alász  (Fischer) Józs. betűszedő Bpest. BM. 
26954—81.
H a lá sz  (Katz) József esendőrvez. Válaszút 
BM. 47093—81.
H a lá sz  (Fischer; József tanitó. M-Sziget 
BM. 12524—84.
H a lá sz  (Fisch) József tak.-pénzt. főkönyvelő 
S.-A.-Ujhely. BM. 62598—86 
H a lá sz  (Fischer) József rajztanító Homonim. 
BM. 55742—87.
H alász  (Fischer) József Egyház-Maróth. BM 
3917—92.
H a lá sz  (Fischer) Kálmán, gyerm.: Mária, 
Teréz, vas. ralit. Makó. BM 24724—90. 
H a lá sz  (Herkl) Károly kataszt. felülvizsg. 
Antal, everni.: Mária, illeték-szab. tLsztvis. 
Bpest. BM. 44663—84.
H a lá sz  (Fischer) Károly, gyerm.: Aranka, 
Ilona, Kornélia, jár. bir. im. Dunavecse. BM. 
418—85.
H a lá sz  (Franyó) Károly, gyermekei: Margit, 
Izabella, Elemér, vár. tanácsos Gyöngyös. 
BM. 68867—SS.
H a lá sz  (Fischer) Lajos orv.-jel. Bécs. BM. 
31000—82.
H a lá sz  (Mihalik) László gyerm.: Gizella, 
gymn. igazgató Szakolcza. BM. 26130—71. 
H a lá sz  (Strausz) Leopold Danaföldvár. BM. 
12096-85.
H a lá sz  (Klein) Lidia Heves. BM. 87106—92. 
H a lá sz  (Fischer) Lipót alkusz Arad. UK. 
16324—61
H a lá sz  (Rosenberg) Lipót kereskedő-segéd. 
Győr. BM. 6904—87.
H a lá sz  (Fischer) Lipót, gyermekei: József, 
Fér, Adolf, Ernő, Móricz, Malvin, Mariska, 
Simon, Sándor, kovácsmester Tata. BM. 
68513—87.
H a lá sz  (Hirskovics) Manó mag. hiv. Bpest 
BM. 90377—90.
H a lá sz  (Mihalik) Mária Szakolcza. BM
2579__73
H a lá sz  (Fischl) Mária Szarvas. BM. 67980/90. 
H a lá sz  (Fischhof) Márton kereskedő Szen­
tes. BM 58753—82.
H a lá sz  (Heszler) Mihály magy. kir. csendőr 
Sz.-Fejérvár. BM 63734—87.
H a lá sz  (Hornák) Mihály csendőr Pozsony. 
BM. 68635—93.
H a lá sz  (Ribarcsik) Mihály, gyerm.: Mihály 
Ján., Józs., György Zámutó. BM 9591U/93. 
H a lá sz  (Hofbauer) Miksa keresk. Budapest 
BM. 31244—8a
H a lá sz  (Fischer) Miksa orvos Z.-Egerszeg. 
BM. 43685—91.
H a lá sz  (Heller) Mór műegyetemi hallgató 
Sz.-F'ejérvár. BM. 70737—82.
H a l á s z  (Fisch) Mór dijnok Budapest. BM. 
45340—86.
H a lá sz  (Fisch) Móritz, gyeim : József, Vil­
mos, Adolf, Sándor. Malvin, szal>ó Vasvár- 
Szt-Mihályfalva. BM 70313—S6.
H alász  (Fischer) ‘Nándor növ.-pap Pannon­
halma. 24933—77.
H a l á s z  (Fischer) Nátán, gyerm.: Manó, Fii­
gyes, Frida. Mór, Gyula, Zoltán, Luiza, 
Etelka, i-k. igazg. Bpest BM. 25997—82. 
H a l á s z  (Rosenberg) Ottó kisk. Bécs, BM. 
62999—87.
H a lá sz  (Fiseb) Pál, Jenő, Zsigmond keresk.- 
segédek Bpest BM 45445—89.
H a lá sz  (Fischer) Pál, gyerm.: Gerő, '11 bor 
kisk. Bpest. BM. 5S043—89.
H a lá sz  (Katz) Pál csendőr Soroksár. BM. 
896—91.
H a lá sz  (Fischer) Róza, Leopold Karezag. 
BM 13070—84.
H a l á s z  (Fischer) Salamon, gyerm.: Adolf. 
Zsigmond, Izidor, Márton N.-Várad. BM 
50660—83.
H a l á s z  (Fischer) Sáin. Karezag. BM 74813/83. 
H a l á s z  (Flscbl) Sám. Szarvas. BM. 63803—91. 
H a l á s z  (Hirschfeld) Samu, gyerm.: Ármin.
Sándor Mezőberény. BM. 69106—93. 
H a lá sz  (Fischer) Sándor DnnafÖldvár. BM. 
525—81.
H a l á s z  (Fischer) Sándor hírlapíró Budapest. 
BM 42064—81.
H a l á s z  (Habenichts Sándor, gyerm.: Mária, 
Johanna, Terézia, Herrn.. Julianna, kováes- 
mester Kolozsnéma. BM 44363—86. 
H a l á s z  (Fischer) Sarolta Eszter, Lajos, Buda­
pest. BM 2627—77.
H a l á s z  (Fischer) Sarolta Nagy-Várad. BM. 
60587—81.
H a lá sz  (Weisz) Vilmos szigorló-orvos. BM. 
51472—85.
H a lá sz  (Fischer) Vilmos szatócs Tatár-Szt.- 
György. BM. 16476—86.
H a lá sz  (Fischer) Vilmos, gyerm.: Emma, 
Helena, Adolf, Erzséb- Jenő, Vilmos, posta­
mester Csáki Gorbó. BM 28065—87. 
H a lá sz  (Fischer) Vilm. Bpest. BM 72636—93. 
H a lá sz  (FYinda) Zsigm. gyógysz. N.-Kőrös. 
BM 23293—67.
H a lá sz  (Fischer) Zsigmond Tiszaföldvár. BM. 
72715—86.
H a l á s z i  (Fischer) Ernő pestm. (pilisi járás) 
szolgabiró. UK. 9470—62.
H a l á s z i  (Fischer) Károly, gyerm.: Ágoston, 
Laura, Róza, Szerafin Buda. UK. 1115—64. 
H a l á s z i  (Hahnenkam) Károly gazdatiszt Esz- 
terház. BM. 88057—78.
H a l á s z i  (Ribánszky) Mátyás, gyerm.: Béla, 
Imre, telekk. tollnok. BM. 10826—6S. 
H a l á s z y  (Fischer) Józs., gyerm : Jenő,László, 
Dezső, Jolán, Ilka, Jozefa, Margit Buda. 
BM. 818—68.
H a la y  (Halaváts) Ferencz, gyerm.: Elek, 
nyug. es. kir. hadnagy Bártfa. UK. 1845/46.
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H á la y  (Dankmáringer) Ernő, gyerm.: Gyula, 
Karolina, Klára, Inna Buda. BAL 11202/48. 
H á lla  (Grafberger) Ferencz, •gyerm.: Fér., 
Károly, honv.-főhadn. Bpest. BAL 48707/75. 
H a lla sy  (Fischer) Károly honvédfőhadnagy. 
BM. 6971—70,
H a llo sy  (Hörmann) Fér. Pest. UK. 2351/43. 
H á llo sy  (Meixner) Ágost Pest. UK. 17061/43. 
H a lm á g y i (Pinkusz) Arnold, gyerm.: Arnold, 
. magánzó Lugos. BM. 81073—88. 
H a lm á g y i (Knoblauch) Benjámin gazdatiszt 
Mező-Túr. BM. 59521—88.
H a lm á g y i (Fridrich) Gyula m. kir. szám- 
tiszt Pécs. BM. 27737—87.
H a lm á g y i (Knoblauch) József kisk. Debre- 
czen.BM. 61017—88.
H a lm á g y i (Heilmann) Lipót és gyerm. pénz­
ügyőri tanácsos Buda. BM. 9462—68. 
H a lm á g y i (Knoblock) Sámuel Nagy-Léta. 
BA1. 52682—84.
H a lm a i (Halorka) Adolf, gyerm.: Géza, He­
léna, Adél, Eduárd, nyug. főhadn. Alaluzsina. 
BAL 13080—69.
H a lm a i (Haluska) Albin kőszénbánya-igazg.
Fenyő-Kosztolány. BAL 16227—71. 
H a lm a i (Hahn) Ármin, gyerm.: Elemér, 
„Adria“ bizt. társ. hív. Bpest. BAL 19156—82. 
H a lm a i (Holländer) Ármin magán-hivatal­
nok Bpest. BAL 12326—86.
H a lm a i (Hukstedt) Fülöp írnok Szt-Endre. 
BAL 9315—93.
H a lm a i (Péter) Gyula kir. pal. kapus Buda. 
BAL 25270—69.
H a lm a i. (Halman) István j.-bir. írnok Szeg- 
szárd. BAL 9150—82.
H a lm a i (Habenieht) József megyei tisztvis. 
Arad. UK. 13961—61.
H a lm a i (Heller) József, gyermekei: Ilka, 
Berta, Alária, Ödön, gr. Károly. Istv. mag. 
pénztárosa Főt. BAL 20632—69.
H a lm a i (Schlesinger) József, gyerm.: Mór, 
Etelka, Ilka, nyelvtanító. Ungvár. BAL 
18492—82.
H a lm a i (Hrebicsek) Károly r. k. lelkész, 
Gyula díjnok Szerb-Nagy-Szt.-AIiklós. BAL 
38732—82.
H a lm a i (Holländer) Lajos mag. hiv. Bpest. 
BAL 38234—86.
H a lm a i (Hrdlicska) Sámuel, gyerm.: Józs., 
.szőrszabó Alakó. BAL 21043—82.
H a lm a i (Hassenfratz) Teréz, Andor, János, 
Ferencz Arad. BA1. 54644—73.
H a lm a i (Huckstedt) Tivadar, gyerm.: Alar- 
git, Emil, h.-jegyző Aledina. BM. 32017/83. 
H a lm a i (Schönberger) Vilm. Komárom. UK. 
7626—62.
H a lm a i (Hubert) Vincze, gyermeke: János 
Aleződ. BM. 40667—84.
H a lm a i (Reach) Zsigmond (ügynök Bpest. 
BM. 41065—79.
H a lm a i (Heller) József ösmeretlen'illetőségű. 
BAL 11854—48.
H a lm á s i (Hudacsek) Gyula kocsifényező 
Bpest. BM. 22051—87.
H a lm i (Schönfeld) Ábrahám (Adolf) orvos­
tudor. Bpest. BA1. 39242—80.
H a lm i (Scheimer) Ágoston földbirtokos Zsar- 
nócz; BAL 26327—80.
H a lm i (Horemusz) András, gyerm.: András, 
János, Imre, József, Anna, András, Gyula 
Hódmezővásárhely. BAL 43060—74. 
H a lm i (Hindocz) Ant. Révfalu. BM. 49969/82. 
H a lm i (Hatschek) Arnold, gyerm.: Géza, 
Gyula, Oszkár, Alargit Bpest. BM. 25467/83. 
H a lm i (Hoehenberger) Bernát Lovasberény, 
Andor Losoncz. BAL 65240—83.
H a lm i (Klein) Berta Alalcze. BAL 25876/76.. 
H a lm i (Kohulák) Dávid, gyerm.: Amália, 
Anna, Béla, Adél, József, Erzsébet, Regina, 
Mária, Irén, Aranka, kovácsmest. Uj-Huta. 
BAL 79155—90.
H a lm i (Heimlich) Domokos, gyermekei: Do­
mokos, Terézia, Irén, pénzügyőri szemlész 
Csik-Várdótfa. BAL 61835—88.
H a lm i (Schuster) Ede tornatanár. BM. 
49103—78.
H a lm i (Schuster) Gnsztáv jogász Pest. BM. 
11227—72.
H a lm i (Hennings) Henrik, gyerm. : Henrik, 
Elemér, vas. hiv. U.-Szt-Anna. BAL 74695/88. 
H a lm i (Hromoda) János vár. Írnok Eperjes. 
BAL 158—85.
H a lm i (Hirundovics) János Rozsnyó. BAI 
6337—88.
H a lm i (Berger) János Pécs. BM. 64184—93. 
H a lm i (Hartman) Kain, gyerm.: Eugenia, 
Ödön, Géza, Gábor, László, Alór, Sarolta, 
Zsigmond, földbirtokos Alyircsaholy BAL 
42167—82.
H a lm i (Ziselsberger) Kálmán gépész. Bpest. 
BA1. 81488—91.
H a lm i (Hanover) Karol. Bpesl. BAL 75819/92. 
H a lm i (Czappff) Károly ev. lelkész Plav- 
nicza. BM. 43686—88.
H a lm i (Hohenenczer) László áldozár Szeged. 
BAL 24531—67.
H a lm i (Hábn) Alózes Szeged. BM. 8820—80. 
H a lm i (Heindl) Nándor, gyerm.: Lajos, Béla, 
Etel, Irma, Nándor, Áranka, haszonbérlő 
Apostag. BAL 24365—71.
H a lm i (Hanteke) Oszkár kisk. N.-Becskerek. 
BAL 614—89.
; H a lm i (Hochenberg) Sámuel sütő Székes- 
Fehérvár. BAL 10282—85.
H a lm i (Hönigswald) Sándor, gyerm.: Irma, 
Gizella, Hermann, Artur, üzletvez. Bpest. 
BM. 24983—82.
H a lm i (Hochsteller) Teréz, gyerm.: Ágost 
Pest. BAI. 52052—74.
H a lm i (Halusska) Vendel cs. és kir. liadn.
Eperjes. BAI. 10042—80.
H a lm o s (Harajovits) Béla Jászó. BAL 
110355—93.
H a lm o s (Homák) Ignácz Esztergom. BAL 
52776—83.
H a lm o s (Hlacsik) János, gyerm.: Alelanie, 
Rezső Segesvár. BA1. 33281—93.
■ H a lm o s (Hoffmann) József, gyerm.: Károly,
1 József, Erzs., Jenő Kassa. BAL 16448—84.
; H a lm o s (Heifler) Lipót, gyerm.: Paulina,
, betűszedő Bpest. BA1. 26963—81.
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H a lm o s (Silberberg) Mór, gyerm.: Aranka, 
Júlia, honvéd-ezredorvos. Munkács. BM.
24881—82.
H a lm o s (Sillberberg) Róbert, gverm.: Bódog 
Bpest BM. 63245—S5.
H a lm o s i (Heidelberger) Endre törvényszéki 
ülnök Sopron. UK. 6516—62.
H a lm o s i (Gugócz) István bittanhallg. Becs. 
BM. 58i08—84.
H a lm o s i Hoekker) Pál molnárlegény Gyii- 
leviz. BM. l5586—85.
H am ar i Oberbammer) Károly Pécs. BM. 
57658—93.
H am  á r i Auerhamer, v. Anem, —La mmer), 
György, gverm.: Borbála, Ferencz, Mihály, 
Gvörgy, népszínházi főrnhatámok Budapest. 
BM. 48151—82.
H a m a ri (Hűmmel) József kőmmessegéd 
Brassó. BM. 29772—81.
H a m a ry  (Hamar dr.) Dániel Eonvéd-dandár- 
orvos. BM. 50431—74.
H á m o ri (Hammerschmied!) Andor Szeged. 
UK 10157—61.
H á m o ri (Hammer) János K.-Lőd. BM.
13659—68.
H ám ori Hammer) Lajos Gyula. UK.
1S654—61.
H á m o ri Hemert) Márton Budapest BM. 
38927—76.
H a m o si Brandstätter) József, gverm.: János 
K.-Lód. BM. 13659—68.
H a m  v á d i (Ascher!) Pál ügyvédjelölt Buda. 
UK. 6484—62.
H a m v a i iSzenger dr.) Ede orvos Tiszalök. 
UK. 9561-J-62.
H a m v a i Krajtsik Férd. szobormintázó Pri- 
vigye. BM. 3533/—S4.
Hamvai (Hammer) Ferencz ügyvéd Székely- 
hid. BM 8239—73.
H a m v a i (Stauber) hirlapszerk. Bpest BM.
64503—82.
H a m v a i f^eelfrennd) Lajos joghallg. Kassa. 
BM 21S76—83.
H a m v a i (Stauber) Mór, gyerm.: Gizella, 
Valeria, keresk. D.-Földvár. BM. 23007—80. 
H a m v a s (Aschendorf) József Győr. BM.
103828—93.
H a m v a s (Hudetz) Károly ügyvédjei. Bpest. 
BM. 35448—81.
H a m v a sy  Schandl) György Pest UK. 
10439— 15.
H a m v a ssy  (Ascher) Imre kir. táblai hites 
jegyző í'z.-Fehérvár. UK. 6686—11.
H a n g  Hangéi) Ferencz ügyvéd Kalocsa. 
BM. 15082—67.
H a n g a i (Fittler) Géza erdőtiszt Szomolnok. 
BM. 30395—81.
H a n g a i (Tittler) István, gyerm.: Antal Tata. 
BM. 6378—48.
H a n g a i (Schreyer) Nándor leik. Ibafi. BM. 
24913—67.
H a n g o s (Geschrey) Antal, gyerm.: Antal, 
Béla, Géza, Leokádia, keresk. Bpest. BM. 
65954—85.
H a n g y á sii Lakner) Julianna, gverm :Czeczil, 
József, János Sóskút BM. 42116—S0.
( H a n g y á s i (Mravűnácz) Mátyás borbély Pest. 
I UK. 15832—62.
H a n to s  (Hantosi) Zsigmond, József, Árpád 
és Pinkusz Albert atyjuk nőszabó Székes- 
Fehérvár. BM. 30117—S7.
H a n to s  (Han) Ferencz Püspökladány. BM. 
84983—91.
H a n to s  (Pinkusz) Izidor Sz.-Fehérvár. BM. 
44217—86.
H a n to s (Herger) János, gyerm.: Ernő, Ist­
ván, Mária, Ilona, Lujza, Kornélia, vándor, 
főerdőmester. B.\L 6403—81.
H a n to s  (Haydler) Námlor hivatalnok Bpest. 
BJL 10275—S8.
H a n to s i (Schroll) János hivatala. Kaposvár. 
LK. 40——63
H a n to si (Pinkusz) Zsigmond, Árpád, József 
Sz.-Fehérvár. BM. 57574—86.
H a n v a i < Hrabkoezky) János Arad. BM.
63S36—S3.
H a n v a i (Hrabkovszky) Sándor hivatalnok 
Bpest. BM. 32145—82.
H a ra n g i (Schaundt) Audr. barangöntő Pest. 
UK. 2906— 17.
H a ra n g i i Glöckner) József tam'tó Lugos. 
UK. 14715—61.
H a ra n g i (Leitner) Mór gyermekei: Gyula, 
Menyhért Ferencz, Vilmos, Sándor Mező- 
Kövesd. BM. 16737—75.
H a rá n t (Bnzá«i) István, gyermeke: Andris 
Tarnócza. BM. 37309—81.
H a ra szti (Hrastl) Emil Mátvás Kis Becske­
rek. BM. 74144—93.
H a ra szti (Hamovics) Fülöp nyomdász-segéd 
Nagy-Várad. BM. 26210—81.
H a ra szti (Krnmpolcz, Hantz) Gyula tan.- 
jel. Kolozsvár. BM. 15903—83.
H a ra szti (Hara-ztik) István, gyerm.: Gyula, 
néptanító Szabadka. BM. 32957—77. 
H a ra szti (Krumpholcz) Károly könyvárns- 
segéd Bpest. BM. 4S0S6—89.
H a ra szti (Hellsinger) Mór, gyerekei: Emil, 
Josefa, Sándor, Oszkár, Hona, Lujza, bir­
tokos Puszta-Gyalu. BM. 21744—81. 
H a ra szti (Czvitkovits) Sándor Bpest. BM. 
45921—92.
H a ra szti (Hellsinger) Tivadar földhaszon­
bérlő Oépa. BM. 56159—82.
H a ra u s (Harahuc) Vilmos cs. és kir. számv.
főhadn. Pozsony BM. 44S9—86.
H a rco s (Herzfelder) Béla lapszerk. Gyula- 
fehérvár. BM. 47S24—81.
H arcz  (Halama) Ferencz szabó-mest. Arad. 
BM. 19451—70.
H a rcz i (Streibig) Károly, gyerm.: Vilmos, 
Lajos, Adolf, II.-od alispán Győr. UK. 
21314—62.
H a rczo s (Streitfert) György, gyerm.: György, 
Mari, Károly, Hermin, Zsigm., vas. fékező 
N.-Bánya. BM. 2217—87.
H arczos (Herczfelder) Ignácz faberesk.-fel- 
ügyelő Szeged. BM. 38660—81.
H a rczo s (Grieger) Ign. építész-s. Arad. BM. 
66114—90.
H a rd y  iSzlnha) Antal Szent-Iványi BM 
28226—76.
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H á r i  (Hirschel) Ágost gazdász, gyerm.: Bódog 
gyinn. tan., Pál tan. Bpest. BM. 12585—82. 
H á r i  (Hirsch!) Hermann Muraszombat BM. 
3"54—81.
H a r is  (Hirsch) Móricz, gyerm.: István Szol­
nok. BM 6412—87;
H a rk a i (Hirsch) Ede keresk.-segéd Bpest. 
BM. 28234—81.
H a rk a i (Hirsch) Gyula Losoncz. BM. 51519/91. 
H a rk a i (Haau) Józs. hivatalnok Bpest. BM. 
24146—83..
H a rk á n y i (Heyda) Adolf segédmérnök Buda­
pest. BM. 84145—88.
H a rk á n y i (Hant) Ede kőfaragó Szombat­
hely. BM. 43563—87.
H a rk á n y i H a rk á n y i (Koppély) Fiilöp és 
gyerm. magyar nemess. Pest. UK. 222—67. 
H a r k á n y i (Hirschel) József és Samu Nagy- 
Kanizsa. BM. 98763—93.
H a rk á n y i (Hahn) Lipót utazó felügyelő 
Bpest. BM. 28194—83.
H ark ár (Hirsch) Mór, gyerm.: Berta, Gyula, 
Jenni, Olga, Hajnalka, kávéház-tulajdonos 
Bpest. BM. 44364—80.
H a r lik  (Brehm) Rezső Bpest. BM. 48709/75. 
H árm as (Grosch) György Szirák. BM. 
1069—68.
H a r m a t  (Weisz) Ede Ács. BM. 81514—93. 
H a r m a t  (Hochschwager) Ferencz, gyerm.: 
Sándor, Adél, Aurelia, Anna Temesvár. 
BM. 53521—93.
H a rm a t (Nebelthau) Lajos bádogossegéd 
Bpest. BM. 59356—99.
H a rm a t (Weisz) Mór és Gyula Bpest. BM. 
56477—93.
H a r m a t  (Mittacsek) Pál Budapest. BM. 
35985—91.
H a r m a t  (Somodi) Sándor kőműves Nagy- 
Kőrös. BM. 82865—90.
H a r m a t h  (Hammerschidt) Károly, gyerm.: 
Hermin, tanár Pozsony. BM. 9739—70. 
H a r m a t i  (Eismann) Ferencz Sz.-Udvarhely. 
BM. 80523—88.
H a r m a t i  (Hovorka) Imre segédtanító So- 
mogyvár. BM. 8773—84.
H a rm a ti (Tliüusz) József honvéd-őrmester. 
Bpest. BM. 2129—78.
H a rm a ti (Nebelthan) József díjnok Bpest. 
BM. 2138—90.
H a rm o s (Handtuch dr.) Gyula ügyvédjelölt 
Bpest. BM. 42167—87.
H a rsá n y i (Heller) Adolf gőzhajó-főügynök 
Pest BM. 19395—70.
H a rsá n y i (Hlavacsek) Ágoston Kis-Garami. 
BM. 23637—93.
H a rsá n y i (Cseh) András Czegléd. BM. 
67107—92.
H a rsá n y i (Schnitzer) Béla, gyerm.: Dezső, 
Elemér, Gyula, kiskorú Beregszász. BM. 
32305—89.
H a rsá n y i (Harstein) Dávid (Dezső) keresk.
utazó Iiécs. BM. 24838—82.
H a rsá n y i (Hartstein) Dezső, gyerm.: József, 
Hermina, Sándor, Károly, Álbert, keresk. 
Hajdu-Dorog BM. 52444—81.
H a rsá n y i (Hellsinger) Frigyes; Mór Bpest. 
BM. 79499—91.
H a rsá n y i (Hartstein) Gábor, gyerm.: Aladár 
(Albert), Matild (Amália), Károly, Lajos, föld- 
haszonbérlő Hajdu-Dorog. BM. .68229—86. 
H a rsá n y i (Hartstein) Jakab, gyerm.: Irma, 
József, László, Sándor, Lujza, földbérlő Bol­
dogkő-Váralja. BM. 4811—83.
H a rsá n y i (Hooz) János, gyerm.: Bálint 
János, Gyula János, Miklós Imre, János 
Elek, Ilona Paulina, gazdálkodó Szolnok. 
BM. 30998—82.
H a rsá n y i (Hlatki) János m. kir. csendőr 
Nyíregyháza. BM. 42083—87.
Harsányi(Vollner) Józs. Győr. BM. 16831/74. 
H a rsá n y i (Hintersteller) József N.-Várad. 
BM. 14492—85.
H a rsá n y i (Hirschl) Sándor gőzmalmi-hiv.
Bpest. BM. 45688—85.
H á rsh e g y i (Liederberger; István pénztáros 
Gyula. UK. 18652—61.
H a rta i (Hartmann) Mózes tanító Füzes- 
Abony. BM. 58396—85.
H artm an n  (Stum) Lipót Budapest. BM. 
41905—75.
H a rv ic h  (Hirsch) Lajos keresk. Bécs. BM. 
6245—88.'
H a tá r  (Holtár) Kár. Mikófalva. BM. 36162/91. 
H á tfa lv i (Hintermayer) József orvos Solt. 
UK. 7500—64.
H á th e g y i (Hinterberger) Antal Makó. BM. 
5041—48.
H a tó  (Hesz) Mihály, gyerm.: János, Fér.
K-Lőd. BM. 13659—68. 
Hatossy(Schesták) József Pest. UK. 11448/43. 
H a tty a s i  (Tainel) Lőrincz bognár Szeged. 
BM. 37092—72.
H attyüfi (Schvanfelder) Krist. BM. 1604/49. 
H a tty u sy  (Tajmel) Antal ügyvéd Szeged.* 
UK. 8793—61.
H a tv a n i (Viltsek) Gusztáv Ágost adóhiv. t  
Somorja. BM. 11235—69.
H a tv á r i (Rückschloss) János, gyerm.: Ká­
roly, Antal, művezető-tiszt Budapest. BM 
28033—81.
H a u ser  (Melichár) János, gyerm.: Stefánia, 
vas. ir.-főnök BM 37275—85.
H a u szer  (Beutel hauser) Nándor állam vasú ti 
tiszt. Czegléd. BM. 7868—71.
H a v a s  (H a n b u rg er) A d o lf  o r v o stu d o r  B p est .
BM. 26223—81.
H a v a s  (Hameri) Ágoston erdőgyak. Bpest 
BM 10220—82.
H a v a s  (Hochfelder) Albert vas. raktárnok 
Zólyom-Brezó. BM. 50419—87.
H a v a s  (Hasental) Antal, gyerm.: Kálmán, 
Ilona, Ántal, Dezső, Anna Körtvélyes. BM. 
42870—83.
H a v a s  (Koritz) Antal bankár Bpest BM 
66762—84.
H a v a s  (Wieczovek) Ant. törv.-széki aljegyző 
Beszterczebánya. BM. 72430—87.
H a v a s  (Herz) Antii házmester Bpest BM 
85205—89.
H a v a s  (Majer) Antal tanító Kőrösmező. BM 
91104—90.
H a v a s (Weisz) Ármin joghallg. Bpest. BM. 
44101—86.
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H a v a s  (Herczbrunny Annin könyv vivő B.- 
Osabx BM 9535—90.
H a v a s  (Hoffmann) Arthur vas. mérn. Bpest. | 
BM 59695—87. *
H a v a s  (Popelka) Béla számgvak. Kopcsán. 
BM. 62030—81.
H a v a s  (Hédit) Béla Bpest BM. '90844—92. 
H a v a s  (Hoseütz) Barnát tanító Siófok. BM. j 
9557—$5.
H a v a s  (Hoseütz) Ede, gyen».: Gyula, kör- 
orvo* Turzvoka. BM 21815—86.
H a v a s  (Hirvnük) Ferencz vámhiv. gyakorn.
Bpest. BM 32425—S3.
H a v a s  (Hazelmavery Ferencz Érsekújvár. 
BM 69623—83. '
H a v a s  (Hrbek Ferencz írnok Tata. BM.
69804—89.
Havas (Hochenberger) Ferencz; Dávid Sza­
badka. BM. 28653—92.
H a v a s  Hercz Fiilöp Zala-Szt-Gróth. BM. 
26149—91.
H a v a s  iHoffenreich) Gábor Sz.-Fejérvár. BM. 
9554—91.
H a v a s  Biídhauer h. Stuberj György csizm.;
József lándii li tiszt Bpest. BM. 8106—S2. 
H a v a s (Hagel j Gyula megyei tiszti ügyészi 
gyakorn Deés. BM. SS6—79.
H a v a s  Hirsch) Gyűli keresk. Jászberény. 
BM. 42673—81.
H a v a s  (llanyicskai Gyula Nyíregyháza. BM. , 
97250—93.
H a v a s  (Cliojma) Gynla, gyermeke: Gyula i 
Zsarnócz: BM 108S26—93.
H a v a s  (Handler) Henrik, gyerm.: Jenő, 
József, tanító Kis-Kőrös. BM. 10918—88. f
H a v a s  (Herskovicsj Herman Vajan. BM. 
6S585—92.
H a v a s  (Kohn) Hugó Nagv-Várad. BM. 
41328—92.
H a v a s  Jloselitz, lgnácz, gyerm.: Nándor, 
Jenő, vas. mérn. Pásztó. BM 13548—S5. 
H a v a s  (Hirsdil) Izidor Bálincz. BM 574 92. 
H a v a s  (Herschler) Izsák, gyermekei: Teréz, 
Hugó, Berta, gyáros Bpest BM 39254—91. 
H a v a s  (Haaz) Jakab állatorvos Gy.-Ditró. 
BM 612S3—81.
H a v a s  (Havias) János, gyermeke: Vilma 
Oroszi. BM 1S517—74.
H a v a s (Hartman) Jenő trv.-széki aljegyző 
Kaposvár. BM 3S353—SS.
H a v a s  (Herbszt) József m.-díjnok Fehérvár. 
BM 4751—69.
H a v a s  (Hagel* József, gyennekei: Herman, 
Lázár, Eda Debreezen. BM. 58362—81. 
H a v a s (Hóra) Józsefj gyerm.: lgnácz, fő­
erdész Bpest BŐI. 40252—S2 
H a v a s  Hoffmann) József bizt. társ. hivat.
Miskolcz BM 486S1—82.
H a v a s  (Hof) József jogballg.; Ármin gym. 
tan. BM 65348—82.
H a v a s  (Hrachoviczky) József tanuló Selm.- 
Bélabáuya. BM 52770—85.
H a v a s  (Handtel) Kálmán hivataln. Debre- 
czen. BM. 8250—S8.
H a v a s  (Hasenpichler) Kálin. rnalomm. Bpest 
BM 51516—90.
H a v a s  (Hecht) Károly, gyerm.: Imre, Szi­
dónia, Hermina, Janka, izraelita-vallástanár 
Komárom. BM. 429SS—-81.
H a v a s (Jagicza) Lajos, gyermekei: Elvira, 
Aranka, Szeréna, Jenő, aljárásbiró Baja. 
BM. 1600S—Sö
H a v a s (Hoóz) Lajos hivatalnok Veszprém. 
BM 12776—89.
H a v a s  (Czinner fZieneriJ) László szobafestő­
segéd Bpest. BM. 15S34—89.
H a v a s  (Popelka) Lénárd tanító Karkócz. 
BM 23930—91.
H a v a s (Herskovits dr.) Leó ezredorv. Buda­
pest. BM 1425S—92
H a v a s  (Hay) L:pót tak.-pénzt.. könyvvezető 
Szolnok. BM. 6175—S7.
Havas (Hoselicz) Margit; Erzsébet Losonca. 
BM. 6398c)—90.
H a v a s  (Heller) Mór technikus Sz.-Febérvár. 
BM. 5SS90—82.
H a v a s  (Schneer; Móricz Szt-András. BM 
1834—S3.
H a v a s  (Honig) Mór, gyerm.: Sarolta, vasúti 
áll. főnök Ó Kér. BM 7 »300—S4.
H a v a s  (Hochmuth) Móricz vas. hiv. Kétegy- 
házn. BM 64557—-S6.
H a v a s  (Hercz) Mór Miskolcz. BM 21193/S7. 
H a v a s (Horovitz) őlór klsk. Gyöngyös. BM 
399S9—89.
H a v a s (Hirsch [Náthán]) lgnácz Abony. BŐL 
59612—81.
H a v a s (Hecht) Ödön magán-hiv. Bpest BM  
62134—90.
H a v a s (Hendrik) Pál gazdatiszt Mende. BM  
64978—85.
H a v a s (Hirsdi) Sámuel Abony. BM 24046,82; 
H a v a s (Honig) Samu, gyerm.: Alfréd, Hugó, 
Béla, Manó, Aladár, szeszgvári intéző Máté­
szalka. BM. 59656—86.
H a v a s  (Handl, Sámuel orvos Bpest BM. 
71457—91.
H a v a s  (Hirsch) Sándor, gyerm.: Jenő, jbir.
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K o v á c s  (Krausz) Miklós Sz.-Fejérvár. BM. 
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K o v á c s  (Kohn) Miksa Arad. BM. 35766/91. 
K o v á c s  (Kohn) Miksa Ivaposv. BM. 67987/93. 
K o v á c s  (Grünvald) Móricz Lajos Abony. 
BM. 53018—81.
K o v á cs  (Kramer) Móricz joghallg. Bpest. 
BM. 56187—87.
K o v á cs (Kohn) Mór bizt. hiv. Bpest. BM. 
50736—88.
K o v á c s  (Kohn) Móricz keresk. Keszthely. 
BM. 64480—88.
K o v á cs  (Klein) Mór, gyerm.: Sámuel, La­
jos, Imre, keresk. Pápa. BM 1843—90. 
K o v á cs  (Kaufmann) Mór Mohács. BM. 
77384—93.
K o v á c s  (Kohn) Mózes, gyerm.: Julcsa 
Netti, (Etelka) Simon, házaló Bpest. BM. 
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K o v á c s  (Günsberger) Mózes N.-Atád. BM. 
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K o v á c s  (S c h m id t)  N á n d o r  b o r b é ly  P e s te n .  
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K o v á c s  (Kohn) Sándor keresk. utazó Győr. i 
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K o v á c s  (Kohn) Sándor, gyerm.: Ákos, Dezső 
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K o v á c s  (Schmidt) Sebestyén, gyerm.: Lajos, 
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K o v á c s  (Kohn) Szigfried Budapest. BM. I 
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K o v á c s  (Winkler) Teréz, leánya Magdolna 
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K o v á c s  (Kohn) Tivadar Veszprém. BM.
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K o v á c s  (Kohn) Tódor keresk. akad. halig. 1 
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K o v á c s  (Kriszteli) Trifon csendőrőrmester 
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K o v á c s  (Kransz) Viktor Sz.-Fejérvár. BM. j 
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K o v á c s  (Berger) Vilmos kereskedő Gelse. 
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K o v á cs  (Koporlik) Vilmos keresk. Győr. 
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K o v á c s  (Kohn) Vlimos, Ernő Kis-Czell. 
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K o v á c s i (Thinschmidt) Adolf Pál Matheocz. 
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Kovácsi (Schmidt) Brúnó és gyerm. Pest 
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K o v á c s i  (Schmidt; János zólyommegyei 
levéltárnok Beszterczebánya. UK. 3972/62. 
K o v á c s i  (Kovácsik) József, gyerm.: Gyula, 
Kálmán, Sándor, Jolánka, tanító Balassa- 
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BM. 5157—80.
N a g y  (Grosz) József Nyiregyháza. BM. 
46861—81.
N a g y  (Rumbelesz) József Jakabfa. BM. 
11145—82.
N a g y  (Grosz) József tanuló N.-Várad. BM. 
45144—82.
N a g y  (Grósz) József tanító Turdosin. BM. 
29165—84.
N a g y  (Grosz) József Szigliget. BM. 25929/89. 
N a g y  (Neu) József kisk. Füle. BM. 68450/89. 
N a g y  (Ambruszt) József Ibafa.BM. 20125/91. 
N a g y  (Siebenwurst) József Kéty. BM. 9275/92. 
N a g y  (Mányai) József Szentes. BM. 60837/92. 
N a g y  (Grosz) József M.-Vásárhely. BM. 
27496—93.
N a g y  iFaber) Josefin M.-Vásárhely. BM. 
64450—84.
N a g y  (Sindler) Kálmán hiv.-nok Kecskemét. 
BM. 26479—88
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N a g y  (Granditsch) Károly, gyerm.: Károly, 
Etelka, Jozefa, tanító Horvát-Nádalya. 
BM. 12845—67.
N a g y  (Grosz) Károly H.-Szoboszló. BM 
54504—79.
N a g y  (Grósz) Károly ügyv.-jel. Bpest ill.
Kecskemét. BM. 9999—81.
N a g y  (Benesovszky) Katalin, gyerm.: Erzsé­
bet, József, Anna, István, Antal Karczag. 
BM. 9609—81.
N a g y  (Gross) Lipót ker.-segéd Esztergom. 
EK. 13764—63.
N a g y  (Grósz) Lipót, gyerm.: Frida, Aladár, 
keresk. Bpest. BM. 37776—90.
N a g y  (Grosz) Majer Avasujv. BM. 35562/89. 
N a g y  (Grosz) Márkus, gyerm.: Jolán,Zsófia, 
Ella József, Reneé Budapest BM. 59548/93. 
N a g y  (Roth) Matild Brassó. BM. 27677/78. 
N a g y  (Grosz) Menyhért (Menachem), Ilka, 
könyvkeresk. Bpest. BM. 66646—86. 
N a g y  (Weisz) L. Miliálv mém gyak.-nok 
• Bpest. BM. 13084—89.'
N a g y  (Grossmann) Mór Szmrdák. BM. 
29340-81.
N a g y  (Lnstig) Mór kér. segéd Kecskemét 
BM. 13634—88.
N a g y  (Grósz) Móricz fényképész Bpest. BM. 
4486—92.
N a g y  (Gross) Pál, gyerm.: Ödön, Pál, irn.
Háromszék. BM. 17137—68.
N a g y  (Migalecz) Pál Rimabrézó. BM. 
22610—92.
N a g y  (Grosz) Rezsó áll. felv. gyakornok 
BM. 5856—87.
N a g y  (Grosz) Rezsó, gyerm.: Zsófia, Vilmos, 
bőrdíszműves Bpest. BM. 74984—S7. 
N a g y  (Grossmann) Sámuel serfőzde birto­
kos Szmrdák. BM. 29339—81.
N a g y  (Grósz) Sám. Nyiregyh. BM. 39598/81. 
N a g y  (Groszmann)Sam. Bpest. BM. 66561/93. 
N a g y  (Grosz) Sándor Ecséd. BM. 22745/81. 
N a g y  (Grosz) Sándor gymn. tanuló Szolnok. 
BM. 33957—81.
N a g y  (Lusztig) Sándor kereskedő Irsa. BM. 
3840S—32.
N a g y  (Grana) Sándor, gyerm.: Sándor K.- 
Sz.-Miklós. BM. 47709—91.
N a g y  (Weinberger) Sándor Bpest BM. 
100235—92.
N a g y  (Hrubi) Serapfi Ferencz, gyerm.: Lajos, 
Antal, körjegyző K.-Magyar. BM. 22166 82. 
N a g y  (Gradner) Véd, gyerm.: Gyula, János, 
Ferencz, Mária Városhodász. BM. 21617/81. 
N a g y  (Grosz) Vilmos sütőmester Temesvár. 
BM. 23280—81.
N a g y  (Grossmann) Zsigmond Szenicz. BM. 
18996—80.
N a g y  (Grósz) Zsigm. Gyönk. BM. 38848/86. 
N a g y fa lu s i (Herz) Antal, Lajos Ipolyság. 
BM. 44838—92.
N a g y fi (Grossmann) Soma Salamon Pest. 
BM. 14871—69.
N a g y iv á n i (Hanz) József Abauj-Szántó. 
BM. 15532—93.
N a g y k á r o ly i (Cservény) Ignácz, István, 
molnársegéd Bpest. B it  5238S—82.
N á m ó n y i (Neumann) Zsigmond, gyerm.
Lajos, Miksa kisk. Arad. BM. 49026r-87. 
N á n a i (Neubauer) Dávid kereskedő Arad. 
• BM; 5448—84.
N á n á s i (Ellenbogen) Adolf, Ábrahám nevelő 
H-Nánás. BM. 3626—83.
N a n á s i (Velis) Ign. H.-Nánás. BM. 14816/84. 
N á n d or (Czipf) József órás Poprád. BM. 
I6S55—89.
N án dorfi (Feszti dr.) Gvörgy ügyvéd Pécs. 
BM. 46528—8S.
N á r a i (Navratil) Elek sütősegéd Kapuvár. 
BM 76648—90.
N a sch itz  (Willner) Ignácz könyvvezető 
Becs. BM. 38524—84.
N a sc h itz  (Willner) József keresk. Temes­
vár BM. 76922—87.
N a sér  (Nascher)J5oma vezériigvnök Bécs. 
BM. 53081—85.
N á sza i (Nasztl) József, Rezső, gyerm.: Erzs. 
József, István, Vilmos, Lujza, gazd.-tisztek 
Bánhalmi. BM. 10482-—81.
N á sza i (Nasztl) Mór, gyerm.: Géza, Erzsé­
bet, Károly Bpest. BM. 36221—S5.
N á v a i (Fleiszig) Ignácz, gyerm.: József, 
Alfréd, Róz., bizt. ügyn. Lugos. BM. 54085,‘82. 
N é m á i (Neumann) Antal, Ferencz Győr. 
BM. 53723—74.
-  N ó m ed i (Deutsch) Adolf keresk. Sárbogárd. 
BM.^  59520—81
N em ó n y i (Neumann) Ambrus Sztanisitsi. 
BM. 29205—71.
N e m é n y i (Neumann) Dezső Rákos-Palota. 
BM.; 67446—83.
N e m é n y i (Neumann) Gusztáv, Ödön, végz.
joghallg. jogász Bpest. BM. 50963—80. 
Neményi(Neumann)Ignácz tanár Sarajevo. 
BM. 11883—81.
N e m én y i (Neumann) József gazdatiszt.
Vallaj. BM. 68074—92 
N e m é n y i (Meumann) Mór, gyerm.: Her­
mina, Irma, Géza, Ilka, hit. bank hiv.-nok 
Bpest. BM. 30069—83.
N e m é n y i (Neumann) Vilmos végz. jogász 
Tokaj. BM. 53351—87.
N e m é n y i (Hirschl) Béla M.-Szombat BM. 
93528—92.
N e m e s  (Neumann) Adolf gazdatiszt Bpest. 
BM. 64578—82.
N e m e s  (Nemesik) Andr. Túra. BM. 24967/81. 
N e m es  (Gemeiner) Antal segéd-leik. Dorog. 
BM. 10571—70.
N e m es  (Nábróczky) Antal, Gizella, kincst 
' ügyészi irn. Temesvár.’ BM. 31346—79. 
N em es (Neumeister) Antal vas. főkalauz 
Debreczen. BM. 7393—85.
N em es (Nerhaft) Antal Bécs. BM. 30251—85. 
N em es (Negedló) Antal, Béla, növ.-pap, érd.
jel. Ungvár. BM. 7663—88. —
N e m e s  (Edelman) Áron N.-Várad. BM. 
69916—86.
N e m e s  (Neumann) Bernát pénzügyőr Kis- 
Kún-Félegyháza. BM 51592—81.
N e m es  (Neszvadba) Dániel Budapest BM. 
15247—77.
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N e m e s  (Edelmann) Ede m. kir. honv.
főhadnagy Bpest. BM. 25521—87.
N e m es  (Nebenzahl) Emil; Sándor kisk.
Ungvár. BM. 23614—88.
N e m es (Neuwirt) Etel (Nanett) kávéház 
tulajd. Gyöngyös BM. 47704—86.
N e m es (Neuhercz) Ferencz Mosonym. BM. 
13021—68.
N e m e s  (Neszl) Ferencz ügyvédjelölt Bpest. 
BM. 33199—77.
N e m es (Nezseszány) Ferencz gyermekei: 
Etelka, Vilmos, Erzsébet, vas. rakt. Piski- 
telep. BM. 35191—90.
N e m es (Nebesz) Gvőző alorvos Udvard. 
UK. 12840—63.
N e m es  (Neszvadba) Ignácz aszt.-segéd 
Bpest. BM. 47774—86.
N e m es  (Neuweit) Ignácz Teleki. BM. 
111927—93.
N e m es  (Neuhold) István Budapest. BM. 
42406—92.
N e m e s  (Edelmann) Izidor gyerm.: Berta, 
Etelka, szabóm. Budapest. BM. 24610/86. 
N e m es  (Neumann) Izrael, Sándor vár.
alszámv. N.-Várad. BM. 56119—91. 
N e m es  (Neczl) János, Ferencz K.-Lőd. BM. 
13659—68.
N e m es (Zavirka) János tan.-jelölt BM. 
29774—81.
N em es (Nimmerfroh) János zenetanodai 
növendék Bpest. BM. 23183—90.
N e m es (Neuwelt) József mérnök Budapest. 
BM. 63061—92.
N e m es  (Neuhred) József mérnök Temesvár. 
BM. 26864—92.
N e m e s  (líehnevaj) József őrmester Léva. 
BM. 13647—93.
N e m es (Neichl) Károly érd. akad. halig.
Selmeczbánya. BM. 62906—82.
N e m es (Edelmann) Lajos Kis-Pest. BM. 
17868—74.
N e m e s  (Neugebohren) Lajos isk. növ.
Bpest. BM. 61523—86.
N e m es (Neumann) Lipót keresk. Bpest. 
BM. 35881—89.
N e m es  (Rosenfeld) Sáli Kolozsvár. BM. 
49973—93.
N e m es  (Grünwald) Sándor ügyv.-jel. Pécs. 
BM. 73100—88.
N e m es (Nikolin) Sándor Szvetisláv Némád, 
János, vas. őr Szőreg. BM. 10529—90. 
N e m es (Neumann) Sóma, gyerm.: Dezső, 
Izidor, Ödön, Regina, tanító Komárom. 
BM.-9916—81.
N e m e s  (Hozák) Venczel hentes Eger. BM. 
46738—86.
N e m es (Neumann) Vilmos szatócs Peér. 
BM. 30590—84.
N e m e s  (Grünwald) Vilmos ügyv. Bpest. 
BM. 66692—86.
N e m es (Neugeboren) Zsigmond üzl. gyak.
T.-Sz.-Márton. BM 61382—88.
N e m esk e i (Kleinedler) András József- 
intézeti tanfelügy. N.-Várad. BM. 24870/69. 
N e m esk e i (Gudler h. Godler) Lajos mflegy. 
tollnok Bpest. 43134—80.
N e m e sk ö v i (Édelstein) József plébános 
Német-Lő. BM. 27162—79.
N e m ess  (Neumann) Albert gyermekei r 
Ábrahám, Zsigmond, Henrik, József, Géza, 
- Vilma Arad. BM. 35737—80.
N e m e t (Neumann) Adolf keresk. segéd 
Uj-Szőny. BM. 61551—89.
N é m e t (Paskus) Adolf és gyerm.: Ödön és- 
Lajos, kereskedő Újpest. BM. 87831—93. 
N é m et (Neumann) Antal Ipolyság. BM. 
; 52109—83.
I N é m et (Deutsch) Armin díjnok Székes- 
I Fejérvár. BM. 46756—77.
N é m et (Dentsch) Arnold, gyerm.: Béla, 
Benő, Lipót, Bpest, Temesvár. BM. 3185/91. 
N é m et (Neumann) Árpád Dorogh BM. 
62065—81.
N é m e t (Deutsch) Dávid asztalos - segéd 
Bpest. BM. 11123—89.
N é m et (Deutsch,)Emil vas. hivatalnok Bpest. 
BM. 48694—90.
N  ém et (Ladányi) Gyula Szirák. BM. 28852/82. 
N é m et (Deutsch) Gyula, gyerm : Artúr,. 
Margit, bizt. int. könyvvezető Bpest. BM. 
42063—81.
N é m e t (Deutsch) Gyula Bpest. BM. 78586/91. 
( N é m e t  (Striz) Ignácz és fia József, Mező- 
j Csenger. BM. 42686/93.
' N é m et (Nemecz) István tanuló Radoma. 
BM. 79603—89.
N é m e t (Nemecz) Iván gyermekei: Sándor, 
■Vilmos, Emilia, közs. biró Tót-Keresztur. 
BM. 33137—87.
N é m et ^iemetz) József díjnok Bpest BM. 
34855—80.
j N é m e t (Deutsch) József áll.-vas. hivatalnok 
1 Miskolcz. BM. 44316—80.
N é m e t (Deutsch) József N.-Várad. BM. 
61106—91.
N é m e t (Deutsch) József lharosberény, BM. 
80827—91.
N é m e t (Deutsch) K'álmán Budapest BM. 
65996—<8.
N é m e t (Niemecz) Károly gyógyszerész. 
Miava. BM. 399Ö—68.
N é m e t (Nemecz) Károly, gyerm.: József.
Lajos, kisk. Vásárut. BM. 48485—89. 
N é m et (Zelinka) Lajos vas. altiszt Arad. 
BM. 49564—89.
N é m et (Deutsch) Lipót gyerm.: Kornélia, 
Ferencz, Vilmos, Károly, Jenő, Gyula, 
Mohács. BM. 65075—85. >
N é m e t (Deutsch) Markus keresk.-segéd 
Kis-Czell. BM. 26588—89. 
Német(Deutsch) Mihály Pápa. BM. 33709/92. 
N é m et (Deutsch) Mór alkusz Bpest. BM. 
16964—83.
N é m e t (Deutsch) Mór csendőr Szeged. BM. 
94213—91.
N é m e t (Niemetz) Nándor korcsm. Bpest. 
BM. 22712—90.
N é m et (Neumann) Pál iigyv.-jelölt. Bpest. 
BM. 45166—79.
N é m e t (Daics) Pál gyerm.: Pál, Margit, 
erdész Gölniczbánva. BM. 6262—89.
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N é m et (Neumann) Sándor Kun-Szt.-Márton. 
BM. 11977—S3.
N é m et < Deutsch) Sándor gazdatiszt Vásáros- 
Dombó. BM. 43118—88.
N é m et (Deutsch) Vilmos vas. hiv. Bpest. 
BM. 5368—86.
N é m et (Deutsch) Zsigmond pinczér Bpest 
BM. 36378—89.
N ém eth  (Deutsch) Mózes I.ngos. UK. 
8852—46.
N ém eth  (Deutsch) Sam. Inota. BM. 32124/76. 
N é m eth i (Heuffel) Ágost m kir. testőr 
Becs. BM. 21610—69.
N é m eth i (Deutsch) Gábor egyleti sópénz­
táros Tokaj. UK. 6743—62.
N é m eth i (Deitscher) János Balassa-Gyar- 
math. UK. 19756—62.
N ém eth i (Deutsch) József, Mátyás, hentes­
segéd, portás Bpest. BM. 33440—80. 
N é m eth i (Deutsch) Mór Sz.-Fejérvár. BM. 
5110—69.
N é m eth i (Deutsch) Mór kereskedő Pest 
BM. 1074—73.
N é m eth i (Deutsch) Sal. könyvelő Budapest. 
BM. 12239—79.
N ó m eth y  (Deutsch) Károly tanító Arad. 
UK. 21005—63.
N é m eti (Deutsch) Antal Budapest. BM. 
909;>—74.
N é m eti (Deutsch) Ármin kereskedő Pest 
BM. 15033—71.
N é m eti (Deutsch) Dániel honvéd Csorvács. 
BM. 16055—70.
N é m eti (Kaufmann) Frigy es Ferencz, gy.: 
János, Ferencz, József Fogaras. BM. 
5152—72.
N é m eti (Deutsch) Henrik Csorna. BM. 
248b9—71.
N é m e ti (Deutsch dr) Jakab orvos Lugos. 
BM. 11295—80.
N é m e ti (Docsekál Jenő N.-Várad. BM. 
17210—83.
N é m eti (Deutsch) József, magán folyamodó, 
illetősége az iratokból nem tűnik ki. BM. 
6356—18.
N é m e ti (Deutsch) Mayer birtokos Máté­
szalka. BM. 10887—84.
Ném eti (Deutsch) Márk tanító Nagy-Lóth. 
BM. 44685—81.
N é m e ti (Neuländer) Móricz, Mihály Nagy- 
Várad. BM. 60938—93.
N e m ey  (Tribus) Ferencz biró Ruszka- 
bánya. BM. 1616—49.
N é p e s i (Volkner) Laj. Bpest. BM. 21558/82. 
N é p e ss i (Folk) Károly jegyző Trencsén 
megye UK. 19825—62.
N é p e sy  (Folkman) Károly és József Pest. 
UK. 32—48.
N é re i (Neurihrer) Antal vendéglős Sopron. 
UK. J 5137—62.
N é r e i (Neurihrer) Ferencz kávés Komá­
rom. UK. 5263—63.
N é r e i (Nissinger) János Győr. BM 23732/84. 
N esz m ó li (Neschnera dr.) Antal, gyerm : 
Janka, orvos Veszprém. BM. 191)48—72.
N e sz m én y i (Neumann) Arnold, gyeim.: 
Dénes, Auguszta, Dezső Körmöczb. BM. 
2368S—91.
N e tk o v sz k y  (Schvarzböck) József, Adolf 
pénzügyi tisztviselők Buda. BM. 4673—70. 
N e tto v ic z  (Teodorovics) Jenő, gyermekei: 
Mária, Emilia Turn-Severin. BM. 31492/S5. 
N é r i (Neff) Béla vas. hiv.-uok Kassa. BM. 
37660—82.
N é v i  (Neff) József igazs. ügyi min. fogal­
mazó Pest. BM. 1899—72.
N ic k lá sz  (Kaprimir) Julianna Kis-Tétény. 
BM 68110—93.
N ic zk i (Kórust Rikárd kisk. Bpest. BM. 
37852—88.
N ie d z ie lsz k y  (Negyelczky) Lőrincz nyu­
galmazott őrnagy — a cs. kir. belügy­
miniszterrel egyetértőleg jóváhagyta a 
„Militär gouvernement in Ungarn“ 6757 54. 
N im fá i (Nimpfer) János, gyerm.: Ludmilla, 
Íjászló, Berta, Frigyes, pénz.-ü.-ö. szeml. 
K.-LŐd. BM. 15015—68.
N ik sc h ic s  (Niksic) István (magy. nemessé­
gének épségben tartása mellett) 70. sz. 
gyalogezredbeli hadnagy BM 40351—77. 
N ó g r á d i (Zsaludek) János keresk.-segéd 
Nozdrovicz. BM. 47764—87.
N ó g r á d i (Niedermann) Jenő bölcs.-hallg.
Esztergom. BM. 24449—90.
N ó g rá d i (Gasparik) Lajos jegyző Negyed. 
B.\l. 40485—90.
N o n a i (Nennenmacher) Ágost M.-Sziget. 
BM. 8157—83.
N ó n a i (Nonnenmacher) János orvos Felső- 
Vissó. UK. 7335—62.
N o r d  (Hantuch) Mór könyvvivő Pest BM. 
6912—71.
N o rd a n  (Südfeld) Simon Pest. BM. 13133/73. 
N o rm á i (Naschitz) Emanuel Temesvár. BM. 
92253—90.
N o ss iá n  (Kafka [Nossián]) Vilmos Sassin. 
BM. 15179-69.
N o sz lo p i (Krausz) Pál, gyerm.: Henrik, 
Julia Zala-Egerszeg. BM. 5093—83. 
N o sz v a i (Nossek) Ferencz Pétervásár. BM. 
6742—68.
N ovai (Nonnenmacher) Pál szigorló orv.
M.-Sziget BM. 50331—81.
N o v á k  (Heiter) JánosTemesv. BM. 53474/80. 
N o v á k  (Savanyó) Márton Székesfejérvár. 
BM. 2715—73.
N o v á k i (Weinhardt) József Budapest. BM. 
29128—76.
N o z d r o v ic i (Zsalndek) József, István, ke­
reskedő ; keresk.-segéd Nozdrovicz. BM. 
3503^—89.
N y á r á d i (Nyavalya) Sándor vas málházó 
- Kispest. BM. 18231—92. 
NyáraiiW aldmann) Lajos és János Beregh. 
BM. 50265—93.
N y á r a sd i (Novoszád) János alj.-biró Bpest. 
BM 31147—81.
N y á r i (Somer) Adolf lev.-hordó Budapest. 
BM. 22993—82.
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N y á r i  (Joachim) Béla czipészsegéd Becs. 
BM. 5803—87.
N y á r i  (Necsov hely. Nechov Edmund, Já­
nos, Béla (Albert), Lajos, Vilmos, körjegyz. 
rendőr hadnagy, kér. iizl.-vez., keres.-segéd, 
Arad. BM. 7420—79.
N y á r i  (Osika) Endre Kassa. BM. 41638/83. 
N y á r i (Weisler) Ferencz Nyíregyháza. BM. 
51653—83.
N y á r i  (Szommer) Henr. Bécs. BM. 53114/90. 
N y á r i (Szommer) Ignácz kisk. Tasnád. 
BM. 25184—87.
N y á r i  (Sommer) József Arad UK. 15202/61. 
N y á r i  (Neuschloss) László segédfogaim.
Bpest. BM. 53566—81.
N y á r i  (Lichtenstern) Zsigmond, gyermekei: 
Emil, Gyula Bpest. BM. 23816—78. ' 
N y á r i (Sommer) Pál, Zsófi, telekk.-vezető 
. Pozsony. BM. 65849—82.
N y á r i (Szommer) Pál fogalmazó N.-Várad. 
BM. 16040—86.
N y á r i  (Sommer) Sándor • mfiépítészjelölt 
Bécs. BM. 40321—84.
N y á r i (Nyúzó) Sándor, Sándor Medgyes. 
BM. 23439—91.
N y á r sz e g i (Faszter) Lajos N.-Várad. BM. 
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P o z sg a i (Perndl) Szilárd D., gyerm.: Dezső, 
Sándor, Ilka, postamester Berény. BM. 
43616—77.
P o z so n y i (Presburger) Ábrahám tanító 
Csantavér. BŐI 31002—84.
P o z so n y i (Kaufmann) Adolf, Sándor Csá­
szár. BM. 27459—81.
P o z so n y i (Poczok) Autal, (id. és ifj.) Mezö- 
Csáth. BM. 51896—80.
P o zso n y i (Preszburger) Jakab, gyermekei: 
Adolf, Johanna, Fülöp Csécse ill. Ecseg. 
BM. 42353—81.
P o zso n y i (Pressburger) János honv. húsz.
kap. Kassa. BM 93803—91.
P o z so n y i (Schacherl) Mór keresk. Bpest. 
BM. 37754—81.
P o zso n y i (Vinduska) Stefánia, Béla Arad. 
BM. 40120—81.
P ö lö sk e i (Plöchel) Ede pinczér Szegszárd. 
BM. 69704—S9.
P ő rö sy  (Perisics) Pál ügyvéd Pest. BM. 
11768—4S.
P rá g a i (Práger) Dávid Csány. BM. 30700184. 
P rá g a i (Bömisck) János, gyerm.: Pál, Ilka, 
néptanító Késmárk. BM. 24594—69. 
P r á g a i (Prager) Sámuel, gyerm.: Zsigmond, 
Ármin, Ernő, Sándor Ipoly kiirt. BM. 
45253—82.
P r a i (Prainer) István Budapest. BM. 
3786—76.
P rá za i (Pranger) Lajos vendéglős Lőcse. 
BM. 82237—87.
P rá zá r  (Pranger) János, gyerm.: Ida, Margit, 
Johanna,vendéglős Szabadka. BM. 44330185. 
P rép o sti! (Propszt) Antal Tasnád. BM. 
28871—67.
P rép o sti! (Propst) István szappanos. Maros- 
Vásárhely. BM. 11399—67.
P ró b á ld  (Popockicli) Ferencz Moson. BM. 
54930—83.
P r ó n a i (Peck) Alajos keresk.-segéd Bpest. 
BM. 44292—85.
P r ó n a i (ifj. Pirovics) Ferencz Duna-Szerda- 
hely. BM. 104899—93.
P r ó n a i (Provazniesek) János, gyermekei: 
Viktor, Hona, tanító Privigye. BM 44920184. 
P r ó n a i (Prohászka) János szűcsmester 
Szegszárd. BM. 13655—85.
P ró n a i (Polják) János Budapest. BM. 
78690—93.
P ró n a i (Neugeboren) József díjuok Bpest. 
BM. 69993—82.
P r ó n a i (Prodán) Károly m. kir. csendőr 
Besztercze. BM. 12316—87.
P r ó n a i (Pollák) ^lanó, gyerm.: Regina, 
Mária, Aranka, kereskedő Arad. BM. 
32740—82.
P ró n a i (Polczer) Náthán órás Arad. BM. 
20775—86.
P r ó n a i (Piroch) Rezső kiskeresk. Kurima. 
BM. 70935—87.
P u sk á s (Hódi) Pál Sámson. BM. 47429180. 
P u sk á s (Piszkás) Sámuel gépészsegéd 
Kolozsvár. BM. 62649—88.
P u s k á s i  (Pusker) József, gyerm.: Berta, 
körjegyző Német-Keresztur. BM 22245173. 
P u sk á s i (Pusker) Sándor segédlelkész Léka. 
BM. 23837—69.
Pusztáid (Bnlatti) Zsigmond keresk.-segéd 
Bpest. BM. 50459—82.
P u sz ta i (Pekker) Ferencz betűszedő Bpest. 
BM. 26970—81.
P u sz ta i (Pavlovics) János m. kir. csendőr 
Mező-Berény. BM. 10937—89.
P u sz ta i (Pozderetz) József Bellatincz. BM. 
35717—81.
P u sz ta i (Pusztovnik) József szabósegéd 
'Bpest. BM. 37993—81.
P u sz ta i (Pusztovnik)Lipót hivatalnok Bpest. 
BM. 37996—81.
P u sz ta i (Pusztovnik) Mátyás segédlelkész 
Bpest. BM. 36086—81.
P u sz ta i (Pusztovnik) Mihály, gyerm.: Lajos, 
Rozina, Sarolta, Gyula, AJojzia, vendéglős 
Bpest. BM. 37751—81.
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P u sz ta i (Pusztovnik) Pál fametsző Bpest. 
BM. 37752—SÍ.
P ü sp ö k i (Gera) Aurél gyakornok Nagy- 
Léta. BM. 55047—86.
P ü sp ö k i (Bischof özv.) Bernárdine Pest. 
UK. 9913—61.
P ü sp ö k i (Bischoff) József m. kir. lottótiszt 
Temesvár. BM. 2594—69.
R aab  Rudolf nevű talált lelencz Győr. UK. 
742—66.
R a b  (Angekoffer) József gyógyszerész Hévíz. 
BM. 16285—84.
R á b a i (Winkle) Mátyás GyőrBM. 36725—89. 
R á b a i (Szajer) Zsigmond Körmend. BM. 
12671/93.
R a b á r  (Hrabár) Béla cs. és kir. dzsidás hadn.
Bpest. BM. 19307—88.
R a b á r  (Hrabár) János; Etelka, Mária, János, 
‘ Endre, Tivadar, Hona, g. k. esperes Nagy- 
Komját. BM. 39570—88.
R ab á r  (Hrabár) Sándor cs. és kir. huszár 
kapitány Mármaros-Sziget. BM. 31313—74. 
R á cz  (Rosenberg) Henrik cs. és kir. tizedes 
Kassa., BM. 53385—87'.
R á ez  (Reismann) Jakab és gyerm.: Rózsi és 
Andor. N.-Várad. BM. 78093—93.
R á cz  (Raitz) János, gyerm.: Lujza, Piroska, 
Emma, Etel, Gizella, vas. nyomda vez. Mis- 
kolcz. BM. 8208—81.
R á cz  (Rosenfeld) Jenő és gyerm.: Endre, 
Béla, József Szatmár. BM. 70166/92.
R á c z  (Reisz dr.) József, gyerm.: Dezső, Ödön, 
Malvin. Mai'g., Alice, orvos Miskolcz. BM. 
3028—90.
R á cz  (Ritu) Julianna, gyerm.: József Mis­
kolcz. BM. 33652—93.
R á c z  (Szabó) Lajos Csepel. BM 57896—76. 
R á czh a lm i (Raizenberger) Károly gyerm.: 
Károly, Rózi, Lajos Görgő. BM. 23548—74. 
R á d a i (Ráder) Lajos Székes-Fejérvár. BM. 
46065—74.
R a d á n y i (Radovanovits) Emil Szombathely. 
BM. /22822—75.
R a d á n y i (Roller) Ernesztin, Frigyes, Károly, 
kisk. Újvidék. BM. 42334—89.
R a d á n y i (Roller) alj.-biró Török-Becse. BM. 
31127—81.
R a d á n y i (Rindfleisch) János Buda. BM. 
5088—48.
R a d á n y i (Zajátz) József és fia István ügy­
véd Kassa. UK. 10218—44.
R a d á n y i (Roidle) Mihály és József Hatolyka. 
BM. 2146—68.
R a d n a  (Reschfellner) József és fia Géza 
Budapest. BM. 10021—93.
R á d n a i (Rosenbérg) Elemér, gyerm.: ,Mar- 
git, Piroska. Ungvár BM. 63318—92. 
R a d n a i (Ripper) Ernáiméi szeszkészítő Bpest. 
BM. 44103—82
R a d n a i (Rillhamnier) Farkas szentszéki al­
jegyző Nagy-Várad. BM. 10213—72. 
R a d n a i (Hradnay) Ferenez m. kir. udvari 
kincstári számvevő jegyző Buda. UK. 6605/42.
R a d n a i (Rotb) Ferenez kisk. Ungvár. BM. 
47349—88.
R a d n a i (Rubascsuk) Győző növ.-pap. Iharos- 
Berény. BM. 53350—88.
R a d n a i (Resszek) Gyula tanító Bpest. BM. 
29976—81.
R a d n a i (Kubinger) Izabella felsőbb tanítónő- 
képezdei növ. Bpest. BM. .28807—81. 
R a d n a i (Rubinger) Jenő államtudor ügyvéd 
segéd Bpest. BM. 42556—80.
R a d n a i (Resszer) József számtiszt Bpest. 
BM. 33558—81.
R a d n a i (Reisinger) József, gyerm.: Sarolta, 
Rezső, József, Oszkár, vas. hiv. Bpest. BM. 
6903—86.
R a d n a i (Renn) Károly Lippa. UK. 3349—63. 
R a d n a i (Rosenfeld) Károly gőzmalmi tiszt 
Bpest. BM. 11863—84.
R a d n a i (Goldstein) Manó, Ferenez, orvos 
Eger. BM. 54672—81.
R a d n a i (Roth) Mayer orvos BécsBM. 8336/83. 
R a d n a i (Rothfeld) Mór, gyerm.: Ferenez, 
Mariska, Kornélia, Malvina, Miklós, Hermina 
Ajak. BM. 60458—81.
R a d n a i (Rotb) Nátán Vulf Ungvár. BM. 
6030—83.
R a d n a i (Roth) Samu, Miksa, Vilmos, Mór.
Emil, kisk. Pécs. BM. 64337—89.
R ad n ai (Rosenberger) Vilmos Bpest. BM. 
50146—92.
R a d n ó ti (Hermann) Adolf, gyerm.: Ödön, 
Etelka, Dezső, Ida, Ilona végrehajtó. Szász­
város. BM. 60667—88.
R a d ó  (Reich) Adolf kisk. Jászberény. BM. 
54148—87.
R a d ó  (Rosenfeld) Adolf, gyerm.: Samu, Ernő, 
keresk. biztos, hivat. Szeged. BM. 102330—93. 
R a d ó  (Rothberger) Ágoston honv. hadnagy 
Trencsén. BM. 36681—88.
R adó (Roder) Antal bölcs, halig. Budapest 
BM. 31131—81.
R a d ó  (Rosenfeld) Ármin technikus Bpest. 
BM. 68082-86.
R a d ó  (Rosenzweig) Ármin keresk.-seg. Bpest. 
BM. 28894—90.
R a d ó  (Rabenstein) Arthur, Róbert, Gyula 
kisk. Kottori. BM. 34473—89.
R a d ó  (Resenfeld) Aurél liiv.-nok Budaörs. 
BM. 77244—88.
R ad ó  (Rada) Béla Pest. BM 1204—72. 
R a d ó  (Ruthauser) Béla díjnok Bpest. BM. 
57680—89.
R a d ó  (Rosenberg) Béla hiv.-nok Arad. BM. 
75584—90.
R a d ó  (Rosenblum) Béla és Imre Homonna. 
BM. .60810—92.
R a d ó  (Radoychich, h. Radvisics) Benő ügyv.- 
jel. Bpest. BM. 36242—84.
R ad ó  (Rótt) Bei nát Debrecen. BM. 42648/83. 
R a d ó  (Reizmann) Bernát; Árpád, m. kir.
• pénzügyi számtiszt Győr. BM. 37402—87. 
R a d ó  (Rosenberg) Bernát kereskedő Arad. 
BM. 65035—93.
-  R ad ó  (Rosenthal) Elek könyvvez Kolozsvár.
' BM. 61453—88.
R a d ó  (Rothmüller) Géza Bpest. BM. 16032/92.
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R a d ó  (Rosenfeld) Gyula Bpest BM. 74645/83. 
R a d ó  (Hottenstein) Gyula ügyv.-jel. Nyitra. 
BM. 9678—84.
R ad ó  (Rosenzweig) Gyula, gyerm.: Irén, 
Artur, Béla, Alajos, Jené, kárpitos Bpest. 
BM. 34424—89.
R a d ó  (Rosenblütli) Ida, Lajos, Kornélia KLs- 
Várda. BM. 3715—85.
R a d ó  (Rosenfeld) Ignácz, ügyv.-jel. X.-Várad. 
BM. 39304—81.
R a d ó  (Lichstein) Hona Paris. BM. 49033/88. 
R a d ó  (Rosenfeld) Izidor jegyzősegéd Nyár­
egyháza. BM. 18716—93.
R a d ó  (Rt-ichsfeld) Jakab bizt. társ. biv.-nok 
Bpest BM. 61293—82.
R a d ó  (Radu) János Babsina BM. 38574—92. 
R a d ó  (Rosinger) vas. biv. Mező-Túr. BM.
58993—87.
R a d ó  (Rasenberg) Jenő, Rikárd, Móricz, Ernő 
kisk. Győr. BM. 72778—87.
R a d ó  (Rosenborg) Joel Gyula Sopron. BM. 
100495—93.
R a d ó  (Rosenfeld) József növ.-pap Esztergom. 
BM. 48100—73.
R a d ó  (Reich hely. Herodek) József orv.-növ.
Jászberény. BM. 39922—85.
R a d ó  (Reich hely. Herodek) Adolf Jászbe­
rény. BM. 40951—85.
R a d ó  (Löschl) József, gyerm.: Miklós, Rio 
dolf. vas.-tiszt Batyu. BM. 32995—86. 
R a d ó  (Rosenfeld) J ó zse f, gyerm.: Lajos, Te­
réz, Aladár Balaton-Szánto. BM. 39214—92. 
R a d ó  (Rappaport Józs.) Bpest. BM. 50222—93. 
R a d ó  (Reich) Károly kisk. Jászberény. BM. 
57566—87.
R a d ó  (Rosenberg) Lajos Lipót Arad. BM. 
107423—93.
R a d ó  (Rosenzweig) Bpest BM. 53355—83. 
R a d ó  (Roder) Lápot (Pál) gymn. tanár Szom­
bathely. BM. 9527—87.
R a d ó  (Ross) Manó Kalász. BM. 88444—93. 
R a d ó  (Rosenfeld) Miksa pénzügyőri vigyázó 
Mező-Csáth.' BM. 97926—93.
R a d ó  (Rosenfeld) Mór, Arthur, vas. főnök BM. 
27810—81.
R a d ó  (Rótli) Mór, gyerm.: Gyula Irén, Paula 
Budapest BM. 15798—84.
R a d ó  (Rasenstock) Mór könyvvezető Bpest 
BMr 43651—86.
R a d ó  (Radios) Pál (ismeretlen illetőségű. BM. 
8455—48.
R a d ó  (Rochlicz) Pál, gyerm.: Endre, Lén, 
m. k. erdész Bogdán. BM 26180—88. 
R a d ó  (Relsmann) Róbert, Béla, Rikárd, Elek 
kisk. Kassa. BM. 30898—90.
R a d ó  (liosenstock) Salamon Cam.-Moravicza. 
BM. 89898—93.
R a d ó  (Kohn) Sámuel N.-Várad. BM 44138/91. 
R a d ó  (Rosenfeld) Samu Misk. BM. 48907—93. 
R a d ó  (Rotli) Vilmos tanár Budapest BM. 
20071—81.
R a d ó  (Rosenfeld) Vilmos kisír. Miskolcz. BM. 
23791—90.
R a d ó  (Reicheufeld) Vilmos kcresk.-seg. Keszt­
hely, BM 25451—90.
R a d ó  (Reizmann) Zsigm. keresk. akad. növ.
Fiume. BM. 39677—86.
R a d o s (Raussnitz) Ignácz, gyerm.: Gusztáv, 
tanár Bpest. BM. 62944—84.
R a d v á n y  (Feuerstein dr.) Izidor Benedike. 
BM. 10414—§1.
R a d v á n y i(Reichmann) Antii, gyerm.: Géza, 
Jenő, Stefánia, aljárásb. Jvassa BM. 44509/84. 
R a d v á n y i (Lichteustein) Dániel Bpest. BM. 
73539—90.
R a d v á n y i (Reznyák) Géza növendékpap 
Veszprém. BM. .89179—92.
R a d v á n y i (Rosenberg) Henrik czipészsegéd 
Bpest BM. 69908—88.
R a d v á n y i (Klein) Imre József szikvizgyáros 
Bpest. BiL 15612—89.
R a d v á n y i (Iíuisz) István Győr. BM. 61478181. 
R a d v á n y i (Goldstein) János llemád-Petri. 
BM. 57132—92.
R a d v á n y i (Herdlicska) János Déva. BM. 
11173—93.
R a d v á n y i (Rosenbaum) Lajos orv.-növendék 
Bécs. BM. 38818—87.
R a d v á n y i (Leichmann) Lajos gyermekei: 
Róza, Dezső, István, Erzsébet Tibor, Jenő, 
Margit Komjátti BM. 59170—91. 
R a d v á n y i (Stnpuy) Viktor cs. és kir.
Imszárliadnagy Pardubitz. BM. 43973—85. 
R a g á n y i (Haslinger) Lajos munkatárs az 
., Egyetértés“ czímü lap szerkesztőségénél 
Bpest. BM 10733—83.
R a h n er  (Láng) András, Mátyás, föld mii velő 
Medgyas. BM. 22377—80.
R á h o v i (Muzarek) János, gyerm.: Kornélia,- 
Ilona, várasi rendőrtanácsos. BM. 852—82. 
R a i (Radovits) Gyula, Lajos Budapest. BM. 
61252—75.
R a in a i (Rainagl) Rihárd Nagy-Károly. BM. 
11367—48.
R a jcsá n y i (Xejiczclileba) Vilmos nyerges­
mester Xyitra-Zsámbokrét BM. 17147—81. 
R a jk a i (Strasser) Frigyes és Sándor Pest. 
BM. 11681—68.
R a jk a i (Grünbaum) Miksa Pápa. BM. 
1450S—91.
R a jk i (Wasserberg) csemegekeresk. Bpest. 
BM. 2995—82.
R ajm u nd  (Nase) Raimund tiszttartó Marton- 
vásár. UK. 244—67.
R ajn a i (Fortgang) Antal megyei kiadó 
Temesvár. UK. 7664—66.
R a jn a i (Reiner) Gergely Pest. UK. 8G22I61. 
R a jn a i (Rheinwald) Gusztáv, gyerm.: Lajos, 
Vilmos, Sándor, Jolán, Ferencz, Béla, irat­
tárnok Bpest BM. 33496—81.
R a jn a i (Steiner) Henrik, gyerm.: Amália, 
Henrika, keresk. Bpest. BM. 55629—85. 
R a jn a i (Rajnai Dietzgen) József honvéd­
főhadnagy M.-Vásárhely. BM. 52649—78. 
R ajn a i (Braumüller) Lajos, gyerm.: Borbála, 
György, városi aljegyző Arad. BM. 52444176. 
R a jn a i (Rosenzweig) Vilmos, Salamon Nagy- 
. Várad. BM. 12904—69.
R a jn a y  (Rainer) János Vilmos kereskedő 
Pest UK. 7963—61.
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R a jta fy  (Czuman) János mérnök Vasvár- 
megye. UK. 2906—47.
R ajz (Martiuitz) Alajos asztalosmester Bpast. 
BM. 8837—79.
R á k ó cz i (Rakölcza) Gábor (Gavrila) kör­
jegyző Tötör. BM. 5056—83.
R á k ó c z i (Mayer) György fővár, kézbesítő 
Bpest. BM. 2758—83.
R á k ó cz i (Drakóczy) György Üszög. BM 
4561—92.
R á k ó cz i (Reitenbach) István, gyerm.: Mária, 
József kisk. Gibárt. BM. 7269—88. 
R á k ó c z i (Reichardt) József, gyerm. r László, 
Artur, József, kapus Bpest. BM 45671—82. 
R á k ó cz i (Rézler) János, Jenő, vasgy. öntesz 
Ó-Lápos. BM. 3550—86.
R á k ó c z i (Mayer) Károly, Julia, vásárbiztos 
Bpest. BM. 30226—90.
R á k ó cz i (Ritt) Mátyás, gyerm : Erzsébet, 
Anna, Sándor, vas. őr N.-Pécska. BM. 
16672—87.
R á k ó cz i (Róth) S. Mór tanító Ozora. BM. 
37499—84.
R á k ó c z i (Rikola) Pál, gyerm.: Mária, Ernő, 
vonatkísérő Boros-Jenő. BM. 64907—86. 
R á k ó cz i (Kracsala) Pál csendőr Liptó-Szh- 
Miklós. BM. 76635—89.
R á k ó c z y  (Weudler) József Bpest, BM. 
70469—91.
R á k h e ly i  (Reichel) József szíjgyártömester 
Veszpém. BM. 6499—87.
R á k o s (Rosenberg) Adolf tan. Bpest. BM. 
52180—87.
R á k o s (Rosenberg) Lipót Kaposvár. BM. 
30653—91.
R á k o s (Régdon) Mihály építő Szeged. BM. 
27826—81.
R á k o s (Rosenberg) Móricz keresk.-segéd 
Bpest. BM. 19709—89.
R á k o s i (Gertschal) Ferencz csend. par.
írnok Szeged. BM. 46837—82.
R á k o si (Rathbauer) Ferencz kereskedő 
Szigetvár. BM. 51601—82.
R á k o si (Raidl) Flórián, gyerm.: Ferdinánd, 
Anna Arad. BM. 19091—86.
R á k o si (Kropf) György jogász Pest. BM. 
17379—69.
R á k o s i (Reich) Hugó Máté-Szalka. BM. 
28648—81.
R á k o s i (Rubinstein) Jakab vas. hivatalnok 
Bpest BM. 40086—84.
R á k o s i (Raicher) János tanító Nagy-Kürtös. 
UK. 15161—62.
R á k o s i (Kremszner) János, gyerm.: Gyula, 
Béla, Jenő, Szidónia, Fáni, Géza és Martha 
Buda. BM. 14829—67.
R á k o si (Reidl) János Pécs. BM. 14528—93. 
R á k o si (Schön) Mór orv.-növ. Kolozsvár. BM. 
37612—81.
R á k o s i (Krebsz) Nándor festőművész Szeged. 
UK 6972—62.
R á k o s i (Rakits) Sándor Illés író Pest. UK. 
18875—63.
R á k o s i (Rosenthal) Sánd. Szóin. BM. 42626/81. 
R á k o si (Richlick) Tivadar látszerész Bpest. 
UK. 15475—65.
I R á k o sy  (Ipebsz) Fedor gyógysz. Nagykároly
R á m ó czy  (Rammershotíer) Válerán Szt.-Be- 
nedek rendű áldozár UK. 1833— 14. 
Rankai(Redarcsik) Győr. Pest.BM. 29637/67. 
R a n k a i (Rachbauer) György keresk.-segéd 
Debreczen. BM. 15873—80%
R a n k a i (Rachbaner) ifj. József kereskedő 
Debreczen. BM. 17902—68.
R á n k y  (Myller) Antal ügyvéd Pest. UK. 
18884—43.
R á n cz a i (Ranzenberger) Frigyes, gyerm. 
Ágoston, Ármin, Anna, Elza, keresk. Bpest. 
BM. 63643—88.
R á r o si (Sturba [Pokorny]) Ferencz, gyerm.: 
Gyula, Gizella, jogvégzett Sécsény. BM. 
22338—83. '
R á sk a i (Reischer) Vilmos, Béla, mérnök 
Bpest. BM. 59499—81.
R á tó t i  (Macsicska) Dán. Rátóth. BM. 45752183. 
R á tk a i (Sikerle) Emilia Erdőbánya. BM. 
30877—77.
R á tá i (Ráth dr.) József és Tivadar Uj-Verb. 
UK. 1302—66.
R a v a sz  (Rosenthal) Oszkár pinczér Budapest. 
BM. 19487—84.
R e c se g i (Presch!) István Pest. BM. 4878)67. 
R e c s e g i  (Rosenfeld) Kálmán, gyerm.: Etel, 
József, mázolómester Bpest. BM. 74698188. 
R á c sé i (Ritschl) Antal kisk. N.-Szombat. BM. 
7307—90.
R á c sé i (Ritscher dr.) Ede ügyvéd Kula. BM. 
54199—91.
R á c sé i (Roemer) Emil technikus München. 
BM. 22687—83.
R á c sé i (Ritscher) Lajos és Miksa, János 
Zala-Ujvár. BM. 60594—92.
R á c sé i (Ritschl, Wolfang) Viktor Alfonz, 
Lajos, bencz. áld. pap, tan.-jel., Kőszeg. 
BM. 17441—84.
R á c sé i (Spitzer) Zsigmond (Simon) műegyet.
halig. Bécs. BM. 27618—84.
R á csé  (Kacska) János, Sándor, kereskedő­
segédek Nyíregyháza. BM. 26218—82. 
R é d a i (Reindly) József, gyermekei: Gyula, 
Irma, Béla, postamester Fehér-Gyarmat. 
BM. 11452—71.
R é d e i (Raics) Alajos, gyerm.: Lajos, Béla, 
Lajos, Árpád, Zoltán, Mária, megyei küz- 
igazg. iktató Zombor. BM 31231—78. 
R éd ei (Madar) János tanító Kalló. BM. 
47334—80.
R é d e i (Rieger) József sebész Szolga-Egyház. 
BM 4679—73.
R é d e i (Ridl) József) gyerm.: Lajos, Győző 
Budapest. BM. 93211—93.
R é d e i (Rédl) Kálmán díjnok Kaposvár. BM. 
44622—80.
R é d e i (Benczák) Károly tanárjelölt Baja. 
BM. 26796—81.
R é d e i (Rohrbacher) Miklós Győr. BM. 2395192. 
R é d e i (Reder) Tivadar műépítész Budapest 
BM. 44365—80.
R éd ek i (Rédl) Alajos honvéd hadnagy Pécs. 
BM. 10126—70.
R e d é n y i (Weiss) Ján. Pozsony. UK. 10519)46.
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R ed ó n y i (Reinhard) József Szeged. UK. 
10157—61.
R ed ő  (Rosenberg) Ignácz ker.-segéd Bpest 
BM. 57583—91.
R ed ő  (Iiosenberg) Lipót Bpest. BM. 62235191. 
R ó d ey  (Rieder) József és János Pest. BM. 
1603—49.
R eg éez i (Rohnyák)Mih. Arad. BM. 45776186. 
R e g é e z i (Regitkó) Sándor tan.-jel. Geberjén. 
BM. 66324—84.
R e g én y i (Románcsik) Ferencz orvos Sza­
badka. BM. 7903—48.
R e g é n y i (Kropok) István Temesvár UK. 
3745—44.
R e g é n y i  (Rittenbacher) János fogy. adó 
ellenőr Pest. BM. 5109—69.
R e g é n y i  (Sagmeister) József Pest. BM. 
9312—48.
R e g é n y i (Szagmeister) Laj. órássegéd Kassa. 
UK. 15067—64.
R e g é n y i  (Weisz) Rezső Arad. UK. 9947/61. 
R e g ó s z i  (Fridrich) Gyula nov.-pap Kassa. 
BM. 28966—76.
R e i z i k  (Czári) Matild, Rudolf Uj-Pest BM. 
20216—70.
R ejö d  (Rajner [Reiner]) József vár. tanácsos 
Gy.-Fejérvár. BM. 11242—82.
R ejtő  (Renner) Adolf tan.-segéd Selmecz- 
bánya. BM. 58775—82.
R ejtő  (Ilaltenberger) Sándor Budapest. BM. 
44924—77.
R e m é n y  (Zerenszky) Géza Veszprém. BM. 
41300—92.
R em én y ű  (Kendlhoffer) Ferencz Eszíerg. 
BM.^  10564—48.
R e m é n y ű  (Reisenhoffer) (keresztn. ?) posta 
ig. fogin. Pest. BM. 13411—67. 
R e m ó n y f y  (Písurnyi) János liadnagy ösme- 
retlen illetőségű BM. 11961—18. 
R e m é n y f y  (Hofmann) József ügyvéd Pest. 
UK. 14410—42.
R e m é n y i (Koffer) Aladár, gyerm.: Ödön, 
Jenő, tanító Rácz-Almás. BM. 48861—81. 
R e m é n y i (Hoffenbradl) András Esztergom. 
BM. 15227—69.
R e m é n y i (Jelinek) Antal': Mária Nagy-Atád. 
BM.r 32473—75.
R e m é n y i  (Knszik) Antal N.-Bánya. BM. 
47603—83.
R e m én y i (Klauber) Ármin Törtei. BM.
52222—81.
R e m én y i (Rappeport) Bemát keresk. könyv­
vezető. B. Félegyháza. BM. 11276—81. 
R e m é n y i (Hoffmann) Ede és testv.: Rozália, 
Károly, Katalin, József, János, Francziska, 
Karolina, Antal, hegedűművész Pest. UK 
1646—62.
R e m é n y i (Chritz) Ede m. kir. pénz. ö. ő.
felvigy. Pozsony. BM. 81570—88. 
R e m én y i (Ulmer) Ferencz Nagy-Atád. BM. 
32473—75.
R e m én y i (Pralka) Gyula kereskedő Kassa. 
B\! 56575—81.
R e m én y i (Jakobini) János Tata. BM. 
12830—82.
R e m é n y i (Braunhoffer) József Szilágy- 
Somjyó. BM. 3884—48.
R e m én y i (Remi) Kornélia; Roberta, posta­
mesternő Per bút. BM. 9787—87.
R e m én y i (Reiszmann) Mihály liangszerész 
Bpest. BM 15831—89.
R e m én y i (Hanf) Mór Pest. BM. 30063—71.
R e m én y i (Rosenberg) Mór; Irén, mérnök 
seg. Lovas-Bercny. BM. 20158—85
R e m é n y i (Ritter) Samu kereskedő Csurgó. 
BM. 24917—81.
R e m é n y i (Hoffmann) Vendel czipészmester 
Sárospatak. BM. 39547—86.
R e m é n y i (Dicker) Vilmos szeszgyári tiszt 
Bpest. BM. 5336—84.
R e m én y i (Lévy) Viktor dijnok Tenke. BM. 
61359—85.
R e m é n y i (Ritter) Zoltán kiskeresk. Csurgó. 
BM. 73129—88.
R óm esi (Reinfort) János K.-Lőd. BM. 13659169.
R é m e se i' (Rettinger) János óvoda vezető 
Putnok (Gömör) BM. 19234—69.
R e m e te i (Rosenzweig) Jakab Gyula Frank­
furt. BM. 71647—87.
R e m ete sz eg i (Nagy Lászlófi) K. Emil 
betűszedő Bpest. BM. 24405—90.
R ém i (Rosenblüh) Albert, gyerm : Herman 
és Ferencz Arad. BM. 1S237—93.
R ém i (Auspitz) Antal Pest. UK. 16174166.
R é m i (Icotli) Jakab kisk. N.-Várad. BM. 
36838—90.
R ém i (Auspitz) Róbert, gyerm.: Alfonz, 
Róbert, Zsigmond, Mária, Adél, Gizella, 
Gyula, Terez, Tivadar, főv. bizottsági tag 
Bpest BM. 19157—82.
R é m i (Grünfeld) H. Szilárd magánzó Bpest 
BM. 21898—89.
R é m y  (Hoffer) Lajos illetőségi helye nem 
tűnik ki. BM. 4448—4S.
R en d es  (Rusz) Ferencz jegyző Német- 
Bogiám. BM. 12701—74.
R e n d es  (Ehrlich) Izidor Székesfejérvár. BM. 
31087—90.
R en d es (Ehrlich) Vilmos mérnök Bpest 
BM. 59625—81.
R en d es (Ehrlich) Zsigmond keresk. utazó 
Bpest. BM. 46512—90.
R e n d es i (Rendolovics) József, Adolf, Ödön 
és Tódor Promontor. BM. 19180—67.
R e n d i (Rosenbanm) József és gyerm.: Walter 
és Félix Vágujhely. BM. 36906—93.
R e n d i (Rosenbaum) Sándor V.-Ujhely. BM. 
24630—92.
R e n g e i (Reischlt Béla szappanosmester 
Győr-Újváros. UK. 6347—65.
R e n g e y  (Aigner) Férd Szeg. UK. 19230/845.
R e n k ey  (Enger) Ferencz uradalmi felügyelő 
Nagy-Szarvas. UK. 16261—61.
R é n y i (Frenkel) Dávid, gyerm.: Hona, Irma, 
Mariska, Jenő, N.-Abony. BM. 54662—83.
R é n y i Richter) István, Emilia, István, Gizela, 
M iklós, Ilona, Károly, Árpád, Mária, Jenő, 
Anna, László, — ennek leánya félj. Bubla; 
ennek fia, — ennek leánya, — ennek kisk. 
gyermekei Biszkupicz, Kevermes, Dubnicza, 
Biszkupicz. BM. 23835—87.
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R é n y i  (Schreiner) Károly és József Szathmár.
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R é p á s (Ripán) Miklós és fia: János Mányik.
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R é p á s i (Popczáz) Károly Batonya. BM.
- 6ál09—92. . --
-R é p á s i (Pepka) Mátyás megy. aljegyző
• Beszterczebánya. BM. 43715—84. 
R e p c sé n y i (Dusbaba máskép Senítleben) 
’ Károly, János és Venczel Pest. BM.
7957—48.
R e p c sé n y i (Dúzbaba h. Dusbaba) műegyet.
halig. Bpest. BM. 26591—81.
R e p c sé n y i (Senftleben) Venczel ösmeretlen 
illetőségű BM. 7956—48.
R é s z e l i  (Reszeli) János, gyerm.: Anna, 
Rezső, Vilmos Bpest. BM. 12293—75. 
R e te l  (Ruchietl J.) Jenő jogász Buda. BM. 
12181—70.
R é te s i  (Strudl ifj.) Antal Vers. BM. 31959/92. 
R é tfa lv i  (Koch) Gyula (id. és ifj.) kor. urad.
liivatn. Budapest. BM. 48117—80.
R e th e i  (Kropf) Ferencz Pest. BM. 44—67. 
R é th i (Rittmiller) Ferencz kőfaragómester 
Győr. UK. 242—63.
R é th i  (Rotter) Fülöp gy .: Szidónia, Eugénia.
Ferencz, Mária, Gábr. Pest JRM. 40759/72. 
R é th i  (Raner) István, Gyula, premontrei nö-
- vendékpap Csorna. BM. 44469—77.
R é th i  (Ringeisen) - József megyei kiadó
Szombathely. BM. 19601—76.
R é t h i  (VVisniger) Károly, Zsigmond, keresk. 
Bpest. BM. 45812—78.
R é th i  (Riedl M.) Mór gazdatiszt Puszta-Péez. 
BM. .14825—70.
R é th i  (Rothbanm M.) Mór műegyetemi tan - 
segéd Pest BM. 18673—70.
R é t h i  (Rothbaum dr.) Mózes Trebény. BM. 
38765—75.
R é t i  (Rosenfeld) Adolf fakeresk. T.-Szt.-Mik- 
lós. BM. 30283—88.
R é t i  (Viser) Alajos, gyerm.: Aura, István 
N.-Bánya. BM. 47602—83.
R é t i  (Schönfeld) Albert tanító Rima-Szom­
bat BM. 8034—84.
R é t i  (Rosenblüh) Alfréd aszt-segéd Bécs. 
BM. 6803—84.
R é t i  (Szvitok) András fővadász N.-Kovácsi. 
. BM. 13557—82.
R é t i  (Rosenblüh) Ármin Miskolc?. BM. 
26841—92. /
R é t i  (Rosenfeld) Béla ker.-hanoncz N.-Várad. 
35036—86.
R é t i  (Rosenblüh) Ede orvos Miskolcz, BM. 
68653—83.
R é t i  (Rosenblüh) Gusztáv Miskolcz. BM. 
69726—83.
R é t i  (Lehmann) Ferencz kegyesrendi pap- 
növ. Kecskemét BM. 26339—82.
R é t i  (Rosenfeld) Fülöp bizt.-társ. hiv. Bécs. 
BM. 21314—83.
R é t i (Potyoró) Gábor, gyerm.: Lajos, Béla, 
■ Írnok Eger. BM. 13315—89.
R é t i (Löwenfeld dr.) l^nácz, gyerm.: Olga, 
Andor, orvos Kaposvár. BM. 27538—80. 
R é t i  (Princz) Ignácz Szeged. BM. 45066—83. 
R é t i  (Printz) Izsó Szeged. BM. 53856—83. 
R é ti  (Rosenfeld) Jakab Bpest. BM. 46273/91. 
R é ti (Roth) Jakab, Bpest. BM. 77353—93. 
R é ti  (Scliönvizner) János, gyerm.: Ernő, 
János, Emilia, Ferencz, Ida, Janka, fő­
orvos Csanád. BM. 366—69.
R é t i (Rasztik h .. Hrasztik) János postatiszt 
Szeged. BM. 50172—80.
R é t i (Rozsanek) János pénzügyőr Félegy­
háza. BM. 25920—82
R é ti (Rosenblüh) József Nagy-Várad. BM. 
38801—85.
R é t i- (Rosenthal) József orv.-növ. Bécs. BM. 
60804—8.5.
R é t i  (Haniska) József Bpest. BM. 74295—90. 
R é t i  (Schaffer) Katalin; Mór, czipő tiizőnő 
Bpest. BM. 57597—87.
R é t i  (Rothbaum) Lipót, Márk Kecskemét. 
„ BM, 10890-80.
R é t i  (Roth) Lipót, gyerm.: Ernő, Flóra, Sán­
dor, Andor, kávéház tnlajd. Szolnok BM. 
20859—81.
R é t i  (Rosenthal) Lipót orvos Bécs. BM. 
12621—83.
R é t i  (Schwarczj Lipót hírlapíró Bpest. BM. 
2920___91 . "
R é ti  (Szosztarics) Manó Szab. BM. 24711/67. 
R é ti  (Lehmann) Márton gymn. tanár Kolozs­
vár. BM 24028—69.
R é t i (Rosenfeld) Mór, Amália, ügynök Bpest. 
BM. 48464—77.
R é t i  (Rosenzweig) Mór orvos Bpest. BM. 
45673—82.
R é t i  (Rosenberger) Öd. Síim. BM. 66449/91. 
R é t i  (Rosenfeld) Pol. Csökenő. BM. 82600/92. 
R é ti (Rek hel) Rezső szolg.-birós. írnok Makó. 
BM. 47034—82.
R é ti (Ratzenstein) Salamon, Jakab Szeged. 
BM. 41570—83.
R é t i  (Rosenfeld) Samu orvos BM. 54036—85. 
R é t i  (Rothbaum) Sándor kereskedő N.-Ivőrös. 
BM. 52911—82.
R é t i  (Remesies) Sándor, gyerm.: Ernő, Sánd., 
Irén, Jenő, Kupócz-Puszta. BM. 61534—92. 
R é tse i  (Ritscher) Miksa ügyvédsegéd Pest. 
UK. 6215—62.
R é tv ö lg y i (Wisz.taller) Gyula honvéd had­
nagy Kassa. BM. 458—-70.
R é ty  (Rutzmozer) id. és ifj. Károly, váczi 
püspöki számvivő. UK. 8366—39.
R é ty  (Knezsik) Lajos Csongrádmegye UK. 
1764—47.
R é ty  (Slotterbek) Leopold, Pál és Vilmos 
Gyula. UK. 14222—44.
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R ó tz ey  (Kacsenka) Imre rovnei születésű 
orvostan-hallgató Pest. UK. 5193—35.
R é v  (Kotlimann) Lajos, Hona, vas. mérnök .
Szeged. BM. 22129—83.
R é v  (Rothmann) Ödön Pázm. BM. 42972/83. 
R é v  (Rothinann) Józs. Pázm. BM. 43209—83. 
R é v  (Ouaiszner) Sándor növ.-pap Csákvár. 
BM. 84705—90.
R é v a i (laederer) Adolf (Ábrahám) ügyv.-jel. 
Bpest. BM. 3415—81.
R é v a i (Ringwnld) Adolf Nagy-Szalonta. BM. 
76293—92.
R é v a i (Rutterschmidt) Alajos, gyerm.: Elvira.
Dezső, távirda-áll-főn. Baja. BM. 23014/84, 
R é v a i (Reiter) Béla, Ferencz, mészáros 
Pázmánd. BM. 293—85.
R é v a i (Reich) Ferencz tanító Kőcser. BM. 
31965—85.
R é v a i (Reich) György hivatalszolga Bpest. 
BM. 38461—81.
R é v a i (Rothmüller) Ignácz, gyerm.: Jenő. 
Kálmán, Elvira, keresk. Uj-Verbász. BM. 
14U30—86.
R é v a i  (Reisz) Ignácz fényképész Vágvecse. 
BM. 3SI81—89.
R é v a i (Rothauser) Izidor csendőr Vácz. BM. 
12044—86.
R é v a i (Kratky) Jakab kárpitos Rozsnyó.
BM. 27136—87. —
R é v a i (Reichard) József, gyerm.: Oszkár, 
Mária, könyvkötő Szabadka. BM. 15274/86. 
R é v a i (Robitsek) József; Viktoria, biv.-nok 
Arad. BM. 56199—87.
R é v a i (Oblatek) Károly bányatiszt Nagyág. 
47381—82.
R é v a i (Reiter) Károly, Nándor, tanító Temes­
vár. BM. 14429—83.
R é v a i (Reiclienfeld) Károly Nagy-Atád. BM. 
BM. 71431—92.
R é v a i (Rosenberg) Lajos, gyerm.: Bódog, 
Jolán, ügyvéd Bpest. BM. 26598—81. 
R é v a i (Oblatek) Lajos; László Kolozsvár. 
BM. 1385—82.
R é v a i (Rosenberg) Leó könyvkeresk. Bpest 
BM. 4S662—80.
R é v a i (Rosenfeld) Lipót, gyerm.: Ármin, 
Móricz, Terézia, Gizella Kecskemét BM. 
33415—81.
R é v a i (Weisz) Manó tanár Kassa. BM. 
18838—S0.
R é v a i (Reitzer) Manó Ó-Becse. BM. 58222/92. 
R é v a i (Rosenfeld) Miksa tanító Losoncz. 
BM. 28241—80.
R é v a i (Reich) Miksa, gyerm.: Zsigmond, 
Rikárd, Olga, Ilona, Ernő, tanító Keszthely. 
BM. 26278—81.
R é v a i (Rosenberg) Mór, gyerm.: Ad., Oszkár, 
Sámuel, Mór, Ödön, Ignácz, Zsigm. Géza, 
Arthur, Mitelos, Izidor Eperjes. BM 757—81. 
R é v a i (Rosenberg) Mór ügyv.-jel. N.-Várad. 
BM. 29406—81.
R é v a i'  (Rosenfeld) Salamon, Gyula tanító 
BM. 24562—81.
R é v a i (Reis) Sámuel Losoncz. BM 15978/91. 
R é v a i (Rosenberg) Soma bérfogy. ellenőr 
Kalocsa. BM. 66920—82.
R é v e i  (Rosenthal) József joggyakorn. Pest 
UK. 222—62.
R é v ész  (Rothauser) Ábrahám, Wolf Adolf,.
Géza, bizt. társ. felügy. Bpest. BM 67345,82. 
R é v é sz  (Rosnitcz) Ábrahám könyvkötő Kecs­
kemét BM. 67326—91.
R é v é sz  (Reiser) Adolf, Gyula vas. hiv.-nok: 
Arad. BM. 10734—82.
R é v ész  (Robctz) Anna zongora - tanítónő 
Bpest. BM. 16216-82
R é v é s z  (Beckendorfer) Antal gazdát. Hajós. 
BM. 35823—87.
R é v é sz  (Reismann) Áron. gyerm.: Jenő, 
Vilmos, Regina Ungvár. BM 37755—83. 
R é v é sz  (Morgenstern) 'Béla; Gyula, kisk.
Szolnok. BM 50475—87.
R é v é sz  (Reich) Béla, gyerm.: Henr., László, 
Zoltán Kalocsa. BM 55105—89.
R é v é sz  (Fischer dr.) Benő orvos Kula v. 
Zala. BM. 5962—78.
R é v é sz  (Rothberger) (Benő honvédhadnagy 
Szeged. BM. 16486—90.
R é v é sz  (Rund) Bernát, Paula, orvos Tab. 
BM. 42695—82.
R é v ész  (Reich) Dávid vas. táv.-tiszt Villány. 
BM. 279—84.
R é v é sz  (Rótli) Dávid kisk. B.-Gyarmat. BM. 
21735—88.
R é v é sz  (Kohn) Emil joggy. Zsolna. BM 
11886—86.
R é v ész  (Reissmann) Gyula vas. főorvost 
BM. 39855—81.
R é v é sz  (Ratics (Radicsj) Gyula magánzó 
Dózna. BM 1154—90.
R é v é sz  (Rosenberg) Herman szakács Bpest. 
BM 34877—87.
R é v ész  (Csebray) Imre, Károly, festesz N.- 
Szöllős. BM. 28339—83.
R é v é sz  (Rosenblum) Izidor S.-A.-Ujh. BM. 
38629—81.
R é v ész  (Rothauser) Izidor biz. hiv. Bpest.
Csákóvá BM. 12126—87.
R é v ész  (Rosenfeld) Jakab p.-ü.-ő. felvigy.. 
BM. 39771—82.
R é v é sz  (Roth) Jakab, Gyula Kotaj. BM 
43307—84.
R é v é sz  (Reisz) József, Irma, haszonbérlő- 
B. Csaba. BM 60435—82.
R é v é s z  (Rosenpreier) József keresk. Mind­
ként. BM. 47192—85.
R é v ész  (Reichenberg) József keresk.-segéd 
Kapósvár. BM. 18723—88.
R é v é s z  (Ringa) József tanító Szobráncz. BM  
60620—88.
R é v é sz  (Rosenfeld) Kálmán pénz. fővigy. 
Eger. BM. 12233—87.
R é v é sz  (Schiffel) Károly, gyerm.: Béla, 
Gusztáv*, László, számvevő főerdész Ungvár. 
BM. 58545—82.
R é v é sz  (Reich) Károly végz. jogász Kalocsa. 
BM. 20067—85.
R é v é sz  (Reisz) Lajos; Károly hittan hall­
gatók N.-Várad. BM. 17884—87.
R é v é sz  (Friedmann) László, gyerm.: Béla, 
Mari. Eizik Jen., kér. Deés. BM. 66083—87.
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R é v é s z  (Rótli) Lipót könyvelő Bpest. BM. 
3102—87.
R é v é s z  (Rothmann) Lipót KajászóSzt.-Pé- 
ter. BM. 17997—87.
R é v é s z  (Reisz) Lipót vas. hiv. Bpest. BM. 
79211—87.
R é v é s z  (Rosenberg) Lipót, gyerm.: Aladár, 
Géza, Miklós Ivisvárda. BM. 29390—92. 
R é v é s z  (Romanovits) Manó és ßa Lipót 
Beodra. BM. 99674—92.
R é v é sz  (Reisz) Margit, Sándor és Béla 
Feketehegy. BM. 94656—93.
R é v é s z  (Kolin) Márton tanuló Bpest. BM. 
16169—82.
R é v é s z  (Rosenfeld) Mátyás kislc. Budapest. 
BM. 23557—88.
R é v é s z  (Rinya) Mihály tanító H.-Dorog. 
BM. 5392—84.
R é v é s z  (Rosenbaum) Miksa jogszig. Bpest 
BM. 3746—81.
R é v é s z  (Reismann) Miksa, Bódog, orvostu­
dor Kis-Várda. BM. 36777—81.
R é v é sz  (Reiser) Nándor, gyerm.: Berta, 
Mór, Eszter, Helén, Sámuel, Lázár, Béla, 
bizt.-társ. főügynök Arad. BM. 24751—82. 
R é v é s z  (Weisz) Ödön gyógysz.-növ. Bpest. 
BM. 9535—89.
R é v é sz  (Leibovits) Péter keresk. Eger. BM. 
32241—90.
R é v é s z  (Reisz dr.) Pinkász, gyerm.: Janka, 
Irma Feketehegy. BM. 94656—93.
R é v é s z  (Fisch máskép Fischer) Samu oki.
mérnök Esztergom. BM. 39628—77. 
R é v é s z  (Rosenfeld) Sámuel, gyerm.: Herrn., 
Erzsébet, asztalos Ó-Becs. ÉM. 22686—85. 
R é v é s z  (Rosenfeld) Sándor díjnok Bpest. 
BM. 82741—88.
R é v é s z  (Grüner) Simon H.-M,-Vásárhely. 
BM. 15723—82. •
R é v é s z  (Rothbaum) Simon, Károly N.-Kőrös. 
BM. 2O007—82.
R é v é sz  (Rosenberg) Simon Karczag. BM. 
97088—92.
R é v é s z  (Richtzeit) Soma keresk. B.-Csaba. 
BM. 12802—90.
R é v é s z  (Fischer) Tivadar ; Gyula Sz.-Fejér- 
vái\ BM. 1313—87.
R é v é s z  (Reich) Vilmos orvostan hallgató 
Bpest. BM. 47739—84.
R é v é s z  (Ruder) Vjncze, gyerm.: István, 
Vincze, Karolina, Alojzia, kát. becslő biztos 
Győr. BM. 63019—81.
R é v ész  (Rosenfeld) Zsigmond orv.-növendék 
Bpest BM. 84293—88.
R é v é s z  (Sonnenfeld) Zsigmond Vasvár. BM. 
64633—91.
R é v é s z  (Reisz) Zsigmond Gy.-Fehérvár. BM. 
51946—92.
R é v é s z  (Tindik) Zsófia Nagy-Kálló. BM. 
29348—93.
R é v é sz i (Rikker) János tanító Szegszárd. 
BM. 22941—68.
R é v e y  (Rieder) János és József földbirto-" 
kos Székes-Fejérvár. UK. 14419—61. 
R é v h e g y i (Ellenberger) Fér. bérlő Bana. 
UK. 21328—62.
R ó v i (Reisz) Ferencz, gyerm.: László, Kál­
mán Bpest. BM. 26359—77.
R é v i  (Rum.'inn) József; Mária számt. Bus- 
tyaháza. BM. 13389—84.
R e v i (Rosenbaum) Mór, gyerm.: Dezső, 
Aurélia, Emil, földbirtokos Kaposvár. BM. 
23139—90.
R e v ic z k y  (Bálek) Gyula Garam-Ujfalu. 
BM. 45674—74.
R é v y  (Haffner) Fér. Ikervár. UK. 7622—45. 
R é z  (Ppstpisil) János N.-Körü. BM. 49502/91." 
R e ze s i (Kupfersmid) Sámuel keresk. Cset- 
nek. UK. 12285—62.
R e zg ő  (Reizinger) József, János K.-Lőd. 
BM. 13659—69.
R é zh á z i (Prohaszka) Mátyás leik. N.-Ke- 
resztény. BM. 10767—68.
R ézm á n y i (Bencsik) János, gyerm.: Antal, 
Rozália, sertés hizlaló és keresk. Szabadka. 
BM. 47007—82.
R ezső  (Reichstein) Antal Bpest. BM. 37830/92. 
R ezső  (Rosenwasser) Mihály Budapest. BM. 
46593—91.
R ib á r i (Ribár) Károly nyomdász Budapest. 
BM. 27028—91.
R ib é n y i (Zsatko) Antal r. kath. káplán 
Félegyháza BM. 27094—82.
^ R ib in y i (Rivarszki) Dániel N.-Enyed. BM 
61751—91.
R ied er  (Kresz) Ede bölcs.-hallgató Trencsén. 
BM. 58798—80.
R iffart (Handl) Teréz, gyerm.: Adolf, József, 
József, Pál, magánzónő Sz.-Margitta. BM. 
55252—80.
R ig ó  (Rerischa) Alfonz tanuló Székelyhid. 
BM. 52495—87.
R ig ó  (Roch) Emil m. kir. honv. hadnagy 
Szeged. BM. 36487—87.
R ig ó  (Rosenberg) János Izsák, kereskedő 
Beregszász. BM. 15767—90.
R ig ó  (Rosenberg) R, Vilmos könyvelő Aszód. 
BM. 78185—87.
R ig ó c z i (Kousz) János csendőr Gyönk. BM. 
46135—90.
R im á i (Frlicska) János, gyerm.: Emilia, Ede, 
szolga Rnttka. BM. 34302—90.
R im á i (Schwarcz) Zsigmond adóhiv. gyakor­
nok B.-Gyarmat. BM. 82106—87.
R itk a y  (Seltenreich) János joggyakornok 
Pécs. UK. 18651—61.
R iv á r i (Hochbaum) Gyula Budapest. BM.
52063—75. ^
R ob oz (Rosenzweig) Ármin tanuló'N.-Várad. 
BM. 52314—89.
R o b o z  (Rosenberg) József Arad. BM 51317186. 
R o d o s i(Rosenbaum)Kálmán, gyerm.: Ignácz, 
Hermann Hosszúrét. BM. 51987—81. 
R o d o si (Rosenbaum) Mór, gyerm.: Ármin, 
Ernő, Mathild, Hedvig, BM. 38284—81. 
R o h á n y i (Rohály) István Debreczen. BM. 
61446—91.
R ó k a  (Fuchs) Gyula, gyerm.: Rozi, Adél,.
mérnök Pest. BM. 15867—73.
R ó k á s i  (Liska) István, gyerm.: Dorottya, 
István, József, Katalin, fogházőr Trencsén. 
BM. 15560—82.
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R ó k a sy  Fik«zel Miklós Yasmeeye Német- 
Keresztes. BM. 44S0—43.
R ó k a y  (Fax Lajos honvéd őrmester Kére. 
BM. 11354— IS.
R okonfi Schwager) József, gyerm : János 
és Emma, Buda. BM 11749—4S 
R o llf i (R-lIr) Rezső ügyvéd Pest UK. 
4550—62.
R om án d i (AYagenhoffer) Mihálj honvéd 
százados Bpest BM. 14176—80.
R o m á n d i (Polák) Viktor Tüskevár. BM. 
57747—79.
R o m b a i (Reisz Zrigmond orvos Elek. UK. 
12IS2—662.
R ortihalm i (Rotaridesz) Gvörgy Nyíregyháza. 
BM 62261—51.
R o m h á n y i (Roháts) Lajos hivatalnok Bpest 
BAL 22336—52.
R o m h á n y i (Bigyinszky) Aiáté Pest BAL 
11219— 13.
R o m k a i Daschbek) Nándor népiskolai tanító 
Csík Szereda. BAL 12314—74.
R o m la k i (Rombaner) Ede ügyvéd Pest UK.
1 • 6o6— 16.
R o m la k y  (Romhaner) Gusztáv törvényszéki 
jegy-»'. Eperjes UK. 12531—42.
R o m v á r i (Apjok) János adóhivatali tiszt 
Békés-Csaba. BAL 8140—73.
R o m y  Sírom, Imre és Vincze Petőház. UK.' 
1165—43.
R ón a  (Roeenfeld) Abrahám T.-Sz.-AIikló&. 
BAL 93340__92.
R ó n a  (Roseufeld. BéLa Budapest. BM.
13° 45_93.
R ó n a  (Rotb) Bemát adótiszt Temesvár. BAL 
33526—91.
R ó n a  (Rosenfeld) Dávid Felső-Szt-Iván. BAL 
72945—93.
R ó n a  Rottstein Hugó keresk.-segéd Bpest 
BAI. 12803—89.
R ó n a  (Roszner) Ignácz ügwéd Temesvár. 
BAL 23271—79.
R ón a  (Stingvald) Izrael végz. joghallg. Bpest 
BAL 71543—S6.
R ó n a  (Rosenfeld) Jakab és fia Jenő. T.-Szt- 
Miklós. BAL 36350—93.
R ó n a  (Rosenwald) Jakab, József, Aliksa és 
Zsigmood, Temesvár, Budapest, Temesvár. 
BAL 10S302—93.
R ó n a  tRozner) József szobrász Bpest BAL 
5339—84.
R ó n a  (Böhm) Lajos Oszkár kiskeresk. Bpest 
BA1. 84294—S3.
R ó n a  (Roth) Lajos Bpest. BAL 9835—93. 
R ó n a  (Frenk) Lőrincz kék. N.-Yárad. BAL
62512 SS.
R ó n a  (Rosenberg) Aianó Kisbér BAL 70521,91. 
R ó n a  (Rosenfeld) Alárk Bpest BAL 42070 81. 
Róna(Roeenfeld) Aranka Bpest BAL 45906* 81. 
R ó n a  (Roth) Alárk. gyerm.: Frida, Alfréd.
István Bpest. BAL 32311—93.
R ó n a  (Rosenstein Aliksa ügynök Bpest. BAI. 
74904—91.
R ón a  (Reich) Aíóricz, gyerm.: Selina, Olga, 
Szigfried, Kamélia Bpest BAL 26944—93.
R ó n a  iRosner Naftali (Antal), Sándor kisk.
Bpest. BAL 50733— S3.
R ó n a  (RjsenUnth) Péter cseudőr őrsvezető 
Gatiaja. BAL 74242—91.
R ó n a  i Roseufeld Péter B p est BAL 55414 92. 
R ó n a  (RindskopO Rikárd magánhiv. Bpest. 
BAL 23327— 91.
R ó n a  (Rusenfeld) Sám oel szig.-orvos. Bpest 
BAL 37753—81.
R ó n a  (Roseofeld) Samu bereskedósecéd 
Bpest. BAL 14901—SS.
R ó n a  (Rotári) Sándor, gyerm .: János, Sán­
dor, vasúti őr Arad. BAL 152S0—87.
R ó n a  (Rottenstan) Szigfried hiv.-ook B pest 
BAL 12301— S9.
R ó n a  (Nenmann) Zsigmood tanár Podljelz. 
BAI. 7SS— 54.
R ó n a i  (Schwarzthal Ábr. Turdossin. BM. 
71627— 91.
R ó n a i  (Reiner) A dolf orvos Kunhegyes BAL 
51635—SOl
R ó n a i  (Reiner) Adolf tanító Siófok. BM. 
5926— 83.
R ó n a i  (Goldstein A d olf gyerm .: Arthur, 
Irén, Aliksa Teplicz. BAI. 74917— S3. 
R ó n a i  (Rosenberg A dolf Arad. BAL 31955 S3. 
R ó n a i  Olweiler) Ágoston aszí.-s?gé<l B p est 
BAL 66907— 82.
R ó n a i  '.Rosenthal A lbert BAL 22S52— 82. 
R ó n a i  Ruttner) Antal, gyerm .: Ilona, Anna. 
Berta, Antal, fjerdőmester Ungvár BAL 
40119—50.
R ó n a i  (Rukker [Rugger]) sütómesíer Bpest. 
BAL 51222—82.
R ó n a i  (Ruzsics) Antal csendőr Simon tornya. 
BM. 5S2S7—92.
R ó n a i  <RIppl) Antal Kaposv. BAL 11010893. 
R ó n a i  (Hirsch, Ármin Alaroe-Portns. BAL 
43244— 83.
R ó n a i  (Jonász) Babeüa Zombor. BAL 
53506— Só.
R ó n a i  (Glocker) Béla Kalocsa. BAL 5230 S3. 
R ó n a i  (Rothbaum) B éla Nagy-Kőrös. BAL 
5S72S—92:
R ó n a i  (Regenbogen Béni akadémikus Ko­
lozsvár. BM. 57329— 93.
R ó n a i  (Rosenthal) B em át, gyerm .: Sándor 
Zoltán,-kereskedő Kisknn-Félegyháza. BAI- 
19406—82.
R ó n a i  (Roth) Bem át (Bertalan) Aliskolcz. 
BAL 52226—S2.
R ó n a i  (Rosenberg) Dávid Szína. BAL 
41643—82.
R ó n a i  (Leitzinger) Domokos honvéd száza­
dos Székesfejérvár. BAL 20344— 69.
R ó n a i  (Roth) E de B p est BAL 40301— 76. 
R ó n a i  (Novak) Ede gyógyszerész Baja. BAL 
33167— 51.
R ó n a i  (Spitzer) E de Pacser. BAL 25475—S3. 
R ó n a i  (RogI) Ede ker.-segéd Budapest BAI. 
4 5214— So.
R ó n a i  (Rosenberg) Etelka kisk. Zám. BAI. 
85451— S9.
R ó n a i  (Rauen) Ferencz és Gyula bányatan- 
BAL 10609—65
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R ó n a i (Roth) Ferencz, Ilona, kézműves ti- | 
már Pécs. BM. 15900—85.
R ó n a i (Gőczy) Frigyes keresk.-segéd Bpest. 
BM. .33332—85.
R ó n a i (Hirsch) Frigyes Kolozsvár. BM. 
39133—91.
R ó n a i (Rosenberger) Fiilöp, gyerm.: Izidor, 
Hermina, Miksa, Hajnal, kereskedő Békés- 
Gyula. BM. 10196—83.
R ó n a i (Reiber) Gusztáv Eger. BM. 31364/73. 
R ó n a i (Klepetz) György, gyerm.: Aurelia, 
Árpád, zenetanár Árad. BM. 23827—81. 
R ó n a i (Ochs) György, gyerm.: 1st., György, 
kovács Orczyfalva. BM. 66827—90.
R ó n a i (Róth) Győző id. és ifj. lseresk. Bpest. 
32167—82.
R ó n a i (Kerschbaum) Győző Kassa. BM. 
36058—92.
R ó n a i (Zetyko) Gyula és Kálmán keresk. 
Győr. ÜK. 8856-62.
R ó n a i (Weisz) Gyula, gyerm.: Árm., Izidor.
Szelevény. BM. 28084—81.
R ó n a i (Róth) Gyula Nyusta. BM. 69442/84. 
R ó n a i (Rosenthal) Gyula Kotterbach. BM. 
65743—85.
R ó n a i (Rosenberg) József bizt. int. hivat. 
Arad. BM. 66501—85.
R ó n a i (Hirsch) Henrik Gyulafehérvár. BM. 
61752—91.
R ó n a i (Rosenbaum) Ignácz, gyerm.: Irén, 
Ernő B.-Gyarmat. BM. 49630—87.
R ó n a i (Rosenfeld) Ignácz; Náthán dohány­
gyári ügyelő Topolya. BM. 59242—86. 
R ó n a i (Roth) Illés Elek tanuló Bpest. BM. 
49511—87.
R ó n a i (Sturm) Imre gépmester N.-Várad. 
BM. 33271—81.
R ó n a i (Augsburger) István segédlel k. Zom- 
bor. ÜK. 4753—65.
R ó n a i (Pokornv) Antalné, gyerm.: Sándor, 
Adolf, Antal, Árpád, Antal, Anna, Mária,' 
György. BM. 8437—82.
R ó n a i (Demmer hely. Ress) Béla N.-Kalásza.. 
BM. 35216—85.
R ó n a i (Feigl) Frigyes könyvnyom. túl. Kő­
szeg. 61289—85.
R ó n a i (Tanittó) Ferencz, gyerm.: Sándor, 
Béla, Jenő, Ilona, földbirtokos ;Jász-Kisér. 
BM. 18959—80.
R ó n a i (Kusztár) István könyvkötősegéd 
Bpest. BM. 25237—84.
R ó n a i (Rein) István, Mária Szatmár. BM. 
40262—87.
R ó n a i (Dótisz) István, gyerm.: Hermina," 
Terézia, István, Gyula, Géza, birtokos Kecs­
kemét. BM. 26478—89.
R ó n a i (Kuliéba) István Arad. BM. 69078/91. 
R ó n a i (Rozlosnik) Itván, gyerm.: Mihály, 
Károly, Lajos Dobsina. BM. 63065—92. 
R ó n a i (Reinherz) Izsák Nagyvárad. BM. 
71345—88.
R ó n a i (Spitzer) Jakab Pacsir. BM. 35602/81. 
R ó n a i (Griimvald) Jakab Jenő orvosnöven­
dék Kálóz. BM. 64578—88.
R ó n a i (Sternberg) Jakab kereskedősegéd 
Bécs. BM. 77417—89.
I R ó n a i (Rosenberg) Jak. Arad. BM. 31956/93. 
R ó n a i (Robák) János Nagykároly. BM. 
10000—48.
R ó n a i (Rozner) János, gyerm.: Károly, 
ügynök Pest. BM. 43344—72.
R ó n a i (Scheinast) János, gyerm.: Károly, 
János. Róza, Mária Czegléd. BM. 18111/73. 
R ó n a i (Rosenthal) János, gyerm.: Ida, Ödön, 
Gyula, Margit, Etelka, Vilma, kereskedő 
Tót-Komlós. BM. 11619—82.
R ó n a i (Kramper) János növ.-pap Szombat­
hely. BM. 6337—85.
R ó n a i (Rippl) János, gyerm.: János, Mária 
Kaposvár. BM. 53374—93.
R ó n a i (Neumann) Jenő Privigye. BM. 
51504—85.
R ó n a i (Rosenfeld) Jónás, gyerm.: Arthur, 
ügyvédjelölt Bpest. BM. 9670—81.
R ó n a i (Ebner) József sebész Aranyos-Maróth. 
UK. T6490—62.
R ó n a i (Rauen) József Ungvár. BM. 19982/69. 
R ó n a i (Krahtusz) József pénzügyig, iroda- 
tiszt Sopron. BM. 3815—70.
R ó n a i (Rosenfeld) József orvos Székesfejér- 
vár. BM. 54005—80.
R ó n a i (Plesznik) József közj.-segéd Érsek­
újvár. BM. 15374—83.
R ó n a i (Sterpka) József Rozsnyó. BM. 
68126—83.
R ó n a i (Rotter) József Bpest. BM. 71658/83. 
R ó n a i (Rosenfeld) József, Béla Felső-Szt.- 
György. BM. 6810—84.
R ó n a i (Rippl) József, gyerm.: Ödön, Lajos, 
Sándor, igazg. tan. Kaposvár. BM. 56944/88. 
R ó n a i (Rippl) F. József festő Kaposvár. BM. 
31553—89.
R ó n a i (Roth) Juda Gyula magánhiv. Bpest. 
BM. 49511—87.
R ó n a i (Flachbarth) Károly gyári igazgató- 
Praikendorf (Szepes). UK. 4472—62. 
R ó n a i (Rock) Károly, gyerm.: Mária, Ká­
roly, László, tanító Tata (Tóváros). BM. 
19044—84.
R ó n a i (Richter) Károly, gyerm.: Ferencz, 
Ida, erdőőr Ösztrov. BM. 51546—86. 
R ó n a i (Rosenberg) Károly könyvvez. Lám. 
BM. 44988—87.
R ó n a i (Tritomszky) Károly Budapest. BM. 
103763—92.
R ó n a i (Rosenzweig) Károly Korpona. BM. 
42024—93.
R ó n a i (Ritter) Lajos pénzügyőri számtiszt 
Facset. BM 91—69.
R ó n a i (Frem) Lajos urad. írnok Trezovácz, 
BM. 6855—81.
R ó n a i (Roth) Lajos Ungvár. BM. 61609/81. 
R ó n a i (Rotbauser) Lajos Lipót őrmester 
Győr. BM. 10965—82.
R ó n a i (Reisch) Lajos adószedő Budapest. 
BM. 55701—82. /
R ó n a i (Steinberger) Lajos, Irén Taksony 
BM. 47107—83.
R ó n a i (Reichberger) Lajos, gyerm.: Ignácz, 
Ede, Sándor Szentes. BM. 46249—86. 
R ó n a i (Rosár) László, gyerm.: Ilona, Irén. 
postakez. altiszt Sz.-Somlyó. BM. 61980/86.
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R ó n a i (Rothmann) Lipót, gyeim.: Vilma, 
Zsigm., Ákos, Elek, butorkeresk. N.-Várad. 
HM. 4108—82.
R ó n a i íRosenfeld; Manó pénzű, szeml. Halas. 
BM. 27474—86.
R ó n a i (Rosenthal) Margit kisk. Bpest. BM. 
14050—90.
R ó n a i (Landthaler; Mária és leánya Joze- 
tín Budapest. BM. 75162—92.
R ó n a i (Augsburger) Menyhért, gyermekei: 
Gyula, Attila Szonta. BM. 6620—72.
R ó n a i (Remenár) Mihálv csendőr Árva-Vár­
alja. BM. 50028—90.
R ó n a i (Szuszln) Mihály csendőr Tiszafüred. 
BM. 48124—91.
R ó n a i (Gold) Miklós Bpest. BM. 64035—83. 
R ó n a i (Rosenfeld Miksa iigyv.-jel. Tápió- 
Szele. BM. 3760—S9.
R ó n a i (Rotteuburg; Mór Budapest BM. 
22028—79.
R ó n a i (Roth) Mór orvostudor Bpest BM. 
28244—81.
R ó n a i (Stem) Móricz pinczér Velencze. BM. 
4293—82.
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tanár, tanító Gyöngyös. BM. 45186—85. 
Sarkad i (Kohn) Ábrahám N.-Várad. BM. 
89710—91.
Sarkad i (Stöckelmacher) Adolf tan.-kép.
Bpest. BM. 33796—81.
Sarkad i (Stern) Adolf műegy.-hallg. Bécs. 
BM. 2497—84.
Sarkad i (Kohn) Adolf Nagy-Várad. BM. 
69736—91.
S ark ad i (Schönfeld) Adolf Győr. BM. 
75816—91.
Sarkad i (Schönberger) Bernát, gyerm.-: 
Ilona, Dezső, (Jenny, Szeréna) kereskedő 
Bpest. BM. 36588—86.
Sarkad i (Steklhíiber) Ferencz hivatalnok 
Sopron. UK. 19067—63.
Sarkad i (Schattelesz) Gusztáv Kaposvár. 
BM. 81482—91.
Sarkad i "(Kohn) Ignácz N.-Várad. BM.
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Sarkad i (Kohn) Ignácz Nagy.-Várad. BM. 
44137—91.
Sarkad i (Stöcklmacker) Jakab kőnyomdász 
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S ark ad i (Eck) János, gy erm.: Alajos, Mária, 
Gizella, Ferencz kat.-seg. biztos Nákófalva. 
BM. 52528—84.
Sark ad i (Ekmayer) József és fia Tivadar, 
pénzü.-fogalm. BM. 7435—68.
S ark ad i (Kohn) József M. közs. Írnok 
Feketebátor. BM. 36545—85.
Sarkad i (Hoh) Lázár Lajos gymn. tanár 
N.-Várad. BM. 10611—82.
Sarkad i (Kopeczki) Mihály Kolozsvár. BM. 
107421—93.
Sarkad i (Schönberger) Miksa keresk.-segéd 
Bpest. BM. 54732—90.
Sarkad i (Kohn) Mór orv.-növendék Sarkad. 
BM. 30976—89.
S árk án y  (Schwalb) Adolf, gyerm: Aranka, 
" József, Háni, Mari kereskedő Gyöngyös. 
BM. 30146—85.
S á rk án y  (Drach) Adolf, gyerm.: Sarolta, 
Hona-Győr. BM. 96319—91.
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80845—88.
S árkán y (Spitzer) Bernát, gyerm.: Kornélia.
Irén Bpest. BM. 41303—83.
S árk án y  (Schwarcz) Dávid, gyerm.: Kor­
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13595—93.
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S e b e sty é n  (Schwarcz) Henrik, gyerm.: Jó­
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Seb ők  (Stein) Béla kereskedő N.-Kanizsa. 
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Sebők  (Schatteles) Ferencz Bpest. BM. 
5037—92.
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Henrik Bpest. BM. 42773—86.
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Seb ők  (Schlesinger) Henrik tan -jel. Bpest. 
BM. 19484-84.
Sebők  (Sternfeld) Ignácz, Zsigmond Eszterg- 
Szt-Tmás BM. 28324—81.
Seb ők  (Schattelesz) József kisk. Újpest. 
BM. 48029—87.
Seb ők  (Stein) Lajos keresk.-segéd Zenta. 
BM. 69261—84.
Sebők  (Stärk) Lipót Vilmos betűszedő Bpest. 
BM. 26951—81.
Seb ők  (Schönberger) Márkus Kürth. BM. 
20283—84.
S eb ők  (Schatteles) Mihály keresk.-segéd 
Szeged. BM. 24468—85.
Seb ők  (Schwarz) Mór tan.-jel. Bpest BM. 
28037—81.
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risba, Gyula Szolnok. BM. 104421—93. 
Seb ők  (Schwarcz) Samu és leánya Aranka 
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S e le i (Ruzicka) Antal, gyerm.: Tivadar, 
Árpád, Jenő, Oszkár P.-Szt.-György. BM. 
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S ó s  (Szalczer) Pál Ágoston czipész Alagv.- 
óyár. BM. 5815—89.
S ó vári (Sofrankó) István segédlel k. Szent- 
György. BM. 49279—75.
S ó v á r i (Stotfa) János Szeged. BM. 3227871. 
S ó v á r i »Sntrich) Simon Bndapest. BAL 
84922—93.
S ó v á r y  (Sváb) Antal és Miklós Pest BM. 
4430—4S%
S ö rén y i 'Sebján) László, gverm.: Emma, 
Béla, Kálmán Ipolyság. BM. 17662—73. 
S o r ié i (Klausz) Zsigmond Xagy-Kanizsa. 
BM. 59918—93.
Sörös (Steinrukker) Ágoston Tab. BAL 
56544—92.
S ö rő si (Fivovarnyik) János, gyerm.: Gyula, 
Mariska, hiv.-szolga Karácsonmezó BAL 
60328—89.
S ötér  (Mracsek) István, gyerm.: Aláija, 
Karolina, Aliklós, Gyula, gyógyszerész Er- 
mihályfalva. UK. 17896—64.
S ö tér  (Srimpf) Kristóf  ^ gyerm.: Ferencz és 
Kálmán Csúz UK. 7053—62.
S ö té t (Stajczkó) Alibálv, Lipót kisk. Bpest 
BAL 68766—89.
S ö té t (Schwartz) Samu Tataros. BA1. 
16594—92.
Sp acza i Spitzschuhi Alátyás, gyerm.: La­
jos, Borbála. Gvula, bánvász Felsőbánva. 
BAL 21626—84.'
S p á n y i »Spaunrafti Antal szinb. festó. BM. 
40852—S9
S p a n y i 'Sonnenschein) Bernát tanuló Mtke, 
BAL 532a 2—65.
S p á n y i (Sonnenschein) Leó Girált. BM. 
40544—85.
S p écz i »Schönberg dr. Ferencz. gyerm : 
Kálmán, István, Pál, Illés Budapest. BM. 
S0558—93.
S p ér i Spitzer) Tivadar, gyerm.: Odilon, 
Alice, Arthur Csege B.M. 55511—76. 
S p itzer  »Kirschner) Henrik Alura-Szerda- 
hely. BM. 17716—71.
S ré tes i (Schröttpanen József és gyerm., 
tanító N.-Varsány. BAL 172S—6S.
S ta h l »Stuhl) Alária AL-Sziget BM. 33935i76. 
S ta n csecsk u  (Andres) Miksa Írnok lbrailla. 
BM 20783—69.
S tá n g o si (Schivalek Ferencz Szeged. BAI. 
3003— IS.
S te fa n ó czy  »Alatejecz András és János 
Árva BAL 5575—18
S te in  (Hirschfänger Hermann kereskedő- 
segéd Szigetvár. BAL 57SS1—79.
S te in er  (Ramsi) Adolf J»5zsef Aliskolcz. 
BAL 34630—79.
S tern  i Rottenberg) Adolf aranvmüvessegéd 
Pest BM. 11499—71
S te m  (Izsák) Jakab házaló Budapest. HT. 
3842—61.
S te m  (Graf) Simon Bnda HT. 2S024— 5 6  
1 S tern e  »Hanszknecht) Ferencz és Ferdi- 
nánd Fehértemplom. UK. 3121—39. 
S tern e  »Stern) Tivadar mérnök Pest. BAL 
6089—70.
S tő r i (Steiner) Adolf, gyerm.: József, Alária, 
Panlina, Bona, szállodabérlő Bpest BAL 
51473—Sö.
S trá zsa i (Harlikovis) Antal, Ernő kiskorú 
Baja. BAI. 7035—88.
S treh len  »Preissinger) Vilmos főhadnagy 
Bpest BAL 52258—7$.
S turm  (Steiner) Albert tanár Bpest. BAL 
23661—S0.
S u b a  (Kosahnba, Pál Debreczen. BAL 
45109—83.
Sudár (Szudarovits) Balázs, János és Pál 
aSzbadka. BAL 8865—IS.
S u g á r  (Schreiber) Ármin néptanító Szen­
tes BAL 62262—81.
S u gár  (Schwarcz) Bernát (Bertalan) orv.- 
tan balig. Bpest. BAL 19513—82.
S u g á r  (Stier) Bernát, gyerm.: Jenő, Ar- 
t nőid. Regina, Ida, Ánna, Aladár, czipő- 
l~ feeresk. és vas. raktáritok Budapest. BAL 
1 -72749—S6.
S u gár  (Stier) Hermann Vág-Ujkelv. BAL 
59016—92.
S u gár  (Sulczer) Jakab végrehajtó Battonya. 
BAI. 32767—86.
j S u gár  »Schlesinger» József kereskedő Szt.
I Pétervár. BAI. 62389-82.
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S u g á r  (Subert) József szabósegéd Bpest. 
BM. 20862—S6.
Su gár  (Spindler id.) és ifj. Károly, Jenő, 
Erzsébet, erdész Német-Palánka. BM. 
12558—81.
S u g á r  (Schlesinger) Károly Szeged. BM. 
62839—81.
S u g á r  (Stein) Lajos, Károly kiskorú Arad. 
BM. 27326—89.
S u g á r  (Rosenberg) Lázár ügynök Bpest. 
BM. 68656—87.
Su gár  (Stern) Manó iigyv.-segéd Budapest. 
' BM. 55760—82.
S u g á r  (Schönberg) Miksa, gyerm.: Aladár, 
Aranka, trv.-sz. írnok Bpest. BM. 22991/82. 
S u g á r  (Fleischer) Mór, gyerm.: Hona, Irén, 
tanító Szili. BM. 46870—83.
Su gár  (Spitzer) Ödön, Elemér kisk. Bpest. 
BM. 71646—87.
S u gár  (Scheier) Sándor, Vilmos, hiv.-nok, 
szűcs Szombathely. BM. 38180—83. 
S u gár (Sonnenschein) Tivadar Temesvár. 
BM. 77917—92.
S u g á ry  (Pramstrahler) Ernő Pest. BM. 
8833—48.
S u ly o k  (Schulek) Ede kereskedő Pest. UK. 
7969—61.
S u ly o k  (Schlögl) Gyula Szombathely. BM. 
91139—93.
S u ly o k  (Schulek) Imra mag.-hiv. Budapest. 
BM. 72954—88.
S u ly o k  (Zeulyevits) János jár.-bir. írnok 
Topolya. BM. 30782—86.
S u ly o k  (Stockinger) Mór ügyvéd Temes­
vár. UK. 4871—61.
S u ly o k  (Zsulovits) Mór honvéd hadnagy 
Borosjenő. BM. 17097—S4.
S u r á n y i (Steindl) Antal írnok Szt.-Gott- 
hard. BM. 32019—81.
S u rá n y i (Schwarcz A.) Ármin Nagy-Surány. 
BM. 19675—70.
S u rá n y i (Szlanjitska) Ferencz vegyész Bu­
dapest. BM. 35666—84.
S u rá n y i (Scherer) Ignácz törvényszéki toll- 
nok Pest. UK. 17462—65.
S u rá n y i (Scherer) Imre joghallgató Pest. 
UK. 2790—65.
S u rá n y i (Schaub) János papnöv. tanár 
Győr. BM. 17914—68.
S u rá n y i (Schürupeck) Kálmán, gyerm.: 
Miklós, Aladár, urad. ispán Sásd. BM. 
57762—85.
S u rá n y i (Schuster) Lajos Lippa. BM. 
8974—67.
S u rá n y i (Stemdl) Lajos ügyv.-segéd Szt.- 
Gotthárd. BM. 32018—81.
S u rá n y i (Steindl) Zsigmond. gyermekei: 
Vilma, Zsigmond Bessenyő. BM. 34357/81. 
S ü m eg  (Siníek) FerenczMoór. BM. 34721/92. 
S ü m eg  (Schünek) József, gyerm.: Hugó, 
Ernő, Ottó, Margit, haszonbérlő Szent- 
Péter. BM. 15647—88
S ü m eg  (Simek) Tivadar, leánya Mária Bu­
dapest. BM. 21384—77.
S ü m eg i (Smigura) Ferencz Szabadka. BM. 
31244—79.
S ü m eg i (Singer) Fülüp, gyerm.: Lázár, Zol­
tán, tanító Zólyom. BM. 59407—82. 
S ü m eg i (Kohn) GyulaSümeg.BM. 46839 83. 
S ü m eg i (Smignra) István Szabadka. BM. 
47a82—92.
S ü m eg i (Sinc 
Berta, Mari, I 
17191—86.
er) Jakab, gyerm.: József, 
éla, Imre, Jozefa, orvos. BM.
S ü m eg i (Czopf) János, gyerm.: Jenő, Irén, 
Mária, Kálmán, Tivadar, nyug. tisztarto 
Sümeg. BM. 38123—81.
S ü m eg i (Rzehaunek) Mária varrónő Bpest. 
BM. 44692—85.
S ü m eg i (Rzehanek) Sándor műegyet. halig.
Budapest. UK. 12361—66 
S ü m eg i (Kohn) Vilm. Sümeg. BM. 15725/82. 
S ü tk e i (Kovácsits) Ján. Bpest. BM. 83865/93. 
Sütő (Sonnenschein) Gáspár rajztanító Bu­
dapest. BM. 44293—85.
Sütő  (Pekarik) János, gyerm.: János, Vidor, 
Kecskemét. BM. 48775—83.
S varda (Borbély) József csizmadia Vár­
palota. BM. 30295—87.
Szabad (Szvoboda) József pléb. Csongrád. 
BM. 3222—81.
Szabadi! (Freyler) Elek Turkeve. BM. 
48456—82.
Szabadd (Szvoboda) János Szabadka. UK. 
18222—66.
Szabadd (Freyler) Samu Dévaványa. BM. 
S719S—91.
S zabad fy  (Freyler) Ede Szeg. UK. 10157/61. 
Szab ad h ázi (Frankauser) Andor jegyző 
Budaörs BM. 294—68.
S zab ad h ázi (Frankhauser) József föld.- 
gazd. Budakesz. BM. 60876—85. 
S za b a d h eg y i (Freiberger) János vám- és 
adóőri-felv. Svinicza. BM. 59637—82. 
S za b a d h eg y i (Giefing) Mihály földbirtokos 
Gyöngyös-Tarja. UK. 10345—62.
Szabad i (Singer) Adolf János, gyerm.: 
Gizella, Malvin, Béla, Gabriella, Kálmán. 
Klementina, Adolf, Viktória, Olga, Árpád, 
könyvvezető Bpest. BM. 56174—82. 
Szabadi(Frenkl) Gábor Buda. BM. 10502/6S. 
Szabad i (Szvoboda) Gyula tanár M.-Óvár. 
UK. 18894—62.
Szab ad i (Frank) Janka Bpest. BM. 70668 83. 
Szab ad i (Szvoboda) János mérnök Bpest. 
BM. 16194—79.
Szabad i (Frey) Kálmán honv. szak.-vezető 
Eger. BM. 30876—83.
Szabad i (Frank) Simon, Pál keresk. utazó 
Bécs. BM. 13457—82
S zabad kai (Berger) Ábrahám Arad. BM. 
15652—71.
Szab ad k ai (Berger) Ignácz, leánya Emma 
Szabadka. BM. 4589—74.
Szab ad k ay  (Weisz) Soma Arad. UK. 
10157—61.
Szabad os (Reder) Amália Gyula. BM. 
42322—78.
Szabad os (Szvoboda) Béla, gyerm.: Patila, 
Vilma, Károly Bpest. BM. 65614—91.
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Szabados (Szvoboda) Ede műegyet.-hallg. 
Arad. BM. 33070—86.
Szabados (Steiner) Imre, Jenő, Viktor, 
szig.-gyógysz„adóhÍY.-gyak.,díjnok, Csurgó. 
BM. 83005—*8".
Szabad os (Szkicsák) István papnövendék 
Bpest. BM. 99399—92.
Szabados (Szloboda) Márton, Pál gazda. 
BM. 63915—82.
Szabad os (Szloboda) Mihály Simr. BM.
1749—89.
Szabados (Schütter) Mór, gyerm.: József, 
Dávid (Jenő), Irma Bajmok. BM. 35363—82. 
Szabados (Szloboda) Pál lelkész Oroszlány. 
UK. 19230—45.
Szabados (Frank) Pál keresk.-segéd Kés­
márk. BM. 44400—S6.
Szabad os (Szloboda) Pál bérkocsis. Bpest. 
BM, 14559 -89.
Szabados (Steiner) Simon író Arad. BM. 
61427—88.
S za b á g y i (Szalagyi dr.) Aurél hiv.-nok 
Bpest. BM. 57060—88.
Szabó (Spitzer) Adolf Jászberény. BM. 
58720—91.
Szabó (Schlesinger) Adolf, gyerm : Ottó, 
Alfréd, Sámuel Ungvár BM. 66539—92. 
Szabó (Schlesinger) Albert hiv.-nol? Málna- 
Patak. BM. 50693—90.
Szabó (Schlesinger) Altert Pápa. BM.~'Í' 
61237—92.
Szabó (Fűzik) András, Vilma Puszta-Zámor. 
BM, 56950—91.
Szabó (Sztammi) Antal, Eleonora, kisk. 
Győr. BM. 91954—90.
S zabó (Schneider) Ármin kőműves. BM. 
30932—SÍ.
Szabó (Brzják) Béla kovács segéd. Rákos­
csaba. BM. 45892—84.
Szabó (Skucs) Béla, Lajos Szolnok. BM. 
47936—86.
Szabó (Stern) Béla es. k. altiszt Komárom. 
BM , 25607—91.
Szabó (Schlesinger) Béla, gyerm.: Károly, 
Márton Bécs. BM. 5 2571—91,
Szabó (Gansl) Benedek és fia Miksa Ta- 
bajd. BM. 25126—8S.
Szabó (Spiegl) Benő birtokos Zala-Kop- 
pánjr. BM. 48224—83.
Szabó (Schneider) Dániel Halas. BM. 
51345—76.
Szabó (Molnár) Dániel, gyerm.: József, 
Erzsébet, Ágnes, Lajos. Eleonora, Ilona, 
földbirtokos Rápolt. BM. 52669—82.
Szabó (Schlesinger) Dávid műegy. hallgató 
Bpest. BM. 38425-rSS
Szabó (Engländer) Éliás Piller-Peklén. BM. 
10542—SS.
Szabó (Schwarcz)' Emanuel Miskolcz. BM. 
42303—93.
Szabó (Schneider; Endre sebész Pest. UK. \ 
12924—45.
Szabó (Schneider) Ferencz és gyermeke, 
lelkész Berzsenye. BM. 10432—68.
Szabó (Ivancsics) Ferencz kávés Pest. BM. 
20456—71.
S zabó (Schneider; Gottfried Xyiregvháza. 
BM., 53458—S3.
Szab ó  (Schneider) György von. fékező Nyír­
egyháza. BM. 30184—88.
S zabó (Szosztrozsnyák) Gvula pinczér Bpest. 
BM. 5337—84.
Szabó (Schneider) Gyula postát. Szabadka. 
BM. 63309—85.
Szab ó  (Spitzer) Gyula Módos. BM. 43217 91. 
Szab ó  (Strausz) Gvula díjnok Sárbogárdi 
BM., 63238—92.
Szabó (Milchram) Henrik kisk. Modor. 
BM, 59479—SS.
Szabó (Schneider) Ignácz vasgyári öntész, 
Rojahida. BM. 3713—S6.
Szabó (Löwinger) Ignácz szabósegéd Bpest. 
BM. 2094—89.
Szabó Sován) Imre Zala-Szántó. BM. 
17807—91.
Szabó (Lekovicz) István, gyerm.: Ferencz, 
ilka; Buda. BM. 1585—73.
Szabó (Stern) Izsák ügynök Bpest. BM. 
75990—S9.
Szab ó  (Schlesinger^ Jakab, gyerm.: Jolán, 
ügyvéd Bpest BM. 45011—81.
Szabó (Steiner) Jakab Frigyes segéd mér­
nök Kalocsa. BM. 16825—83.
Szabó (Gansl) Jakab, kis. gyerm.: Ignácz, 
Jakab, Tabajd. BM. 33451—87.
Szabó (Schneider) János és Károly Ó-Fntak. 
BM., 32—48.
Szabó (Schneider) János takácsmester 
Baja. UK. 9200—62.
Szabó (Krajtsj) János, gyerm.: István, Laura, 
Bpest BM 111S3—74.
Szabó (Szartóry „lipcsei“ előnéwel) János, 
gyerm.: Lajos, Etelka, kohótiszt, számtiszt, 
távirda-kezelo, Szomolnok, Szeged, Po- 
zsonv. BM. 626—77.
Szabó (Schneider) János, gy.: János, Béla, 
Dezső, közs. jegyző Csepele. BM. 40116,85. 
S zabó (Spitzer) József pályamérnüksegéd 
N-Tétény. BM 43135—85.
Szabó (Schwartz) János szig.-orvos Kis- 
Kőrös. BM. 74695—S9.
Szabó (Fnrik) János és fia Nándor Puszta- 
Zainor BM 34209—93.
Szabó ^Sehneiderhabn) József Bonyhád. BM. 
12391—68.
Szabó (Schneider) József. Adám K.-Lőd. 
BM., 13659—68.
Szabó (Lázár) József, gyerm.: Rozália, Ju­
dit, János, József, Anna, Ferencz, Antal, 
Ignácz, Benjamin, Mária, Péter, Viktoria 
férj. Forró Sándorné, Macska. Majsa. BM. 
9027—85.
Szabó (Steiner) József könyvelő Czegléd. 
BM. 43725—S6.
Szab ó  (Lukovich) J ózsef Faesz. BM. 52976,87. 
Szabó (Popovics) József kiskeresk. Piros. 
BM., 47693—83.
Szabó (Szenesük) József kisk. Tisza-Esz- 
Iár. BM 50056—90.
Szabó (Sleifer) József Mátészalka. BM. 
6614—91.
S zabó iSavel) József Szatmár. BM. 10421 9!.
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Szab ó  (Pálinkás) József csendőr Ó-Béba. 
BM. 60850—91.
S za b ó  (Gautl) József Tabajd. BM. S6267/93. 
S zab ó  (Schneider) Károly tanító Jobbaház. 
BM. 19097—68.
S za b ó  (Schneider) Károly Sopron. BM.
39685—78.
Szabó (Braun) Károly Kecskemét. BM.
50552—83.
S za b ó  (Szlavik) Károly Borosjenő. BM.
67016—86.
S za b ó  (Schossberger) Lajos, gyerm. Paulina, 
Írnok N -Atád. BM. 63695—88.
Szab ó  (Sonnenschein) Lajos keresk.-segéd 
Bpest. BM. 68971—88.
S za b ó  (Pavlicska) Lajos kisk. Bpest. BM. 
32039—90.
S za b ó  (Kugler) László Temesvár. BM.
83525—90.
S za b ó  (Hirt) Lipót, gyerm.: Erzsébet, Ka­
talin, Róza, kovács Csöknya. BM. 29359/85. 
S zab ó  (Spitzer) Lipót, gyermekei: Amália, 
Gizella, Miksa, néptanító Szécsénv. BM. 
82Ó53—90.
S za b ó  (Guttmann) Mihály gazd. csel. Büd- 
Szt-Mihály. BM. 31455—85.
S za b ó  (Schneider) Pál épít. rajzoló Bpest. 
BM., 32755—S7.
S za b ó  (Kiereán) Péter kőmüv.-segéd Ko­
lozsvár. BM. 5890—90.
S z a b ó  (Schneider) Rezső jegyző Saágh. 
BM. 25203—67.
S za b ó  (Stern) Samu, gyerm.: Vilm., Gyula, 
Sándor, Gizella Veszpr. BM. 61078—85. 
S za b ó  (Schlesinger) Sámnel adótiszt. Vesz­
prém. BM. 14751—90.
Szab ó  (Schlesinger) Samu Budapest. BM. 
88507—93.
S za b ó  (Hamminik) Sándor, gyerm.: Teréz, 
József, Anna. Klára, Francziska, Paul, 
Ferencz, vasgy. műnk. Horgospatak. BM. 
10883—86..
S z a b ó  (Singer) Sándor, Gizella, orvostudor 
Szabadka. BM. 41535—86.
S z a b ó  (Schwarz) Sándor orv.-tan hallgató 
Bpest. BM. 25—89.
S za b ó  (Lampel) Simon tisztviselő Bpest. 
BM., 37784—81.
S za b ó  (Schneider) Vilmos Veszprém. BM. 
4425,—48.
S za b ó  (Schlesinger) Zsigmond joghallgató 
Bpest. BM. 18952—87.
Szab ó  (Rosenthal) Zsigmond szig.-orvos 
Veszprém. BM. 62208—90.
S z a b o lc s i (Weinberger) Ármin, gyerm.: 
Regina, Sándor, Antal, Hermina, Janka 
Bpest. BM. 52189—8:.
S z a b o lc s i  (Zwangsein) Farkas Arad. BM. 
48215—83.
S za b o lc s i (Spitz) Izidor ügyv.-jel. Bpest. 
BM. 45468—81.
S za b o lc si (Fried) Lajos hiv.-nok Budapest. 
BM. 59681—87.
S z a b o lc s i  (Weinstein) Márton hírlapíró 
Bpest BM. 38170—8ó.
S za b o lc s i (Fajt) Mátyás csendőr örsvez.
Máté-Szalka. BM. 14250—84.
S z a b o l c s i  (Spitz) Róza Bpest. BM. 31729/82. '  
S z a b o l c s i  (Spitz) Samu üzletvezető Bpest. 
BM. 31758—82.
S za b o lcsi (Tenenbaum) Vilmos kereskedő 
Bpest. BM. 42335—81.
S z a k á c s  (Koch) József Pest BM. 27316/72. 
S z a k á c s i  (Vertacsko) Mihály keresk.-segéd 
Bpest. BM. 58053—84.
S zak á i (Hanschild) Gergely pinezér Mis- 
kolcz. BM. 20913—85.
S z a k a li (Bradács) Sándor illetőségi helye 
ki nem tűnik BM. 7955—48.
S za k á lo s (Plathi) András pos.-hiv.-szolga. 
BM. 12044—68.
S zak áts (Koch) Sándor joghallg. Budapest. 
BM. 84551—90.
S z a k o l c z a i  (Sgalitzer dr.) Árpád Budapest. 
BM. 28541—93.
S za k o lcza i (Koharics) Ignácz, gyermekei: 
Béla, Mária, Zsófia, Janka, Paula, Róza, 
Pál. Gizella Rétság. BM. 53166—73. 
S za k o lcza i (Prosinger) János dohánybe­
váltó hiv. gyakorn. Ar^d. BM. 10302—71. 
S za k o lcza i (Prosiuger) Lajos Arad. UK. 
13961—61.
S z a k o l c z a i  (Neczkár) Nándor név. tanár 
Marg^ya. BM. 379—78.
S zak vári (Szakstetter) János ösmeretlen 
illetőségű. BM. 8429—48.
S z a l a e s i  (Szoldics) Lajos, leánya: Olga 
Komárom. BM. 56462—70.
S alacz (Schwarcz) Zsigmond, gyerm.: Jó­
zsef, Gizella, orvos Bpest. BM. 66605—85. 
S za lá d i (Szál) Antal, gyerm.: Árpád, Géza, 
Rózsa, Mária, törvsz. hites becsfics. BM. 
22524—80
S za lád i (Szál) Antal, gyerm.: Kornélia, 
János Világos. BM. 7443—91.
S za lá d i (Szladek) József portás Bpest. BM. 
20072—81. ,
S za la i (Szeitz) Alajos pap Budapest. BM. 
39056—86.
S za la i (Speck) András mézcskalácsos Mun­
kács UK. 4303—63.
S za la i (Schlesinger) Dávid, gyerm.: Paul., 
Regina, szépíró-tanító Bpest. BM. 37346/82. 
S za la i (Schwartz) Ede Nagy-Várad. BM. 
23740—89.
S za la i (Filipicz) Ferencz P.-Szt.-Király. BM. 
59449—88.
S za la i (Szlaninka) György Gyöngvös. BM. 
73271—83.
S za la i (Weinberger) Jakab szinész Bécs. 
BM. 70268—88.
S za la i (Juhász) János Debr. BM. 43334—78. 
S za la i (Zwirn) János nyomdász Bpest. BM. 
37760—SÍ.
S za la i (Szauer) János czipészsegéd Bpest. 
BM. 44520—85.
Sza la i (Stroriegel) Jenő, gyerm.: Ágoston, 
Kálmán Rapp. BM. 1231—73.
S z a l a i  (Schatteles) József, gyerm.: Vilmos, 
Fülöp, Samu, Salamon, Jakab, Izidor Sze­
ged. BM. 301—78.
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S z a la i (Singer; József Csáktornya. BM. 
6097—83.
S za la i (Dóré) József m. k. csendőr Zákány. 
BM. 3794—88.
S za la i (Groszmann) Kálmán csendőr Kadar­
kút. BM. 42200—88
S z a la i (Sonnenmayer) László könyvk.-segéd 
Bpest. BM. 64375—81.
S z a la i (Samuel) Lipót bizt-liiv. Kolozsvár. 
BM. 53405—81.
S za la i (Steiner) Lipót Zala-Szt.-Grót. BM. 
83309—93.
S za la i (Sailer) Lőrincz pénzü.-gyak. Buda 
BM. 17083—69.
S z a la i (Singer) Miksa jogliallg. Csáktornya. 
BM. 38680—82.
S z a la i (Sckeuker) Móricz, Dávid, keresk.- 
segédek Czegléd. BM. 43725—86.
S za la i (Sauhamel) Samn regalejog bérlője 
Baksa. BM. 56393—84.
S za la i (Sloszarik) Sándor Karczag. BM. 
43578—81.
S za la i (Schwarcz) Sándor, gyerm.: Irma, 
Béla, Emil Bpest. BM. 76003—89.
S za la i (Bauer) Sándor csendőr M.-Kövesd. 
BM. 85437—89.
S za la i (Sanditz) [Sándor) Simon gazdatiszt 
Körös-Tarján. BM. 81285—SS.
S za la i (Szladek) Vilmos és Ernő Piüs- 
Maróth. BM. 49219—93. ~
S za lá rd i (Spitzer dr.) kórh. alorvos Bpest. 
BM. 45709—77.
S zá la s i (Sakouschegg |Zakuseg)) főpínczér 
Bpest. BM. 9276—82.
S za lészn y ó  (Rász) Gábor fóldm. Czegléd. 
BM. 12463—S3.
S zá lk á i (Schmidt) Gyula, fivére Béla, reált 
tanár Felső-Lő. BM. 1130—69.
S zá lk á i (Szarka) József és fia Jenő Szom­
bathely. BM. 793S1—92.
S zá lk á i (Sztankovich) Sándor, Béla gépész 
Kis-Málas. BM. 10790—86.
S zá lk á i (Schulsinger; Vilmos, gyerm.: Pál, 
Lajos, Sarolta. Regina, tanító Komárom. 
BM. 27208—81.
S zá lk á i (Schwartz) Zoltán gymn.-tanuló 
Máté-Szalka. BM. 21295—S8.
S zá lk a i (Schwartz) Sándor, gyerm.: Gyula, 
Emil, Zsigmond Máté-Szalka. BM. 10578/81. 
Sza lm ái (Szlama) József K-Szombat. UK. 
15763—62.
S za lm ási (Strohschneider) Ferencz fővadász.
Csallányos-Puszta. BM. 47286—82. 
S za lm ási (Habinstroh) József adófelügye- 
lőségi hiv.-szolga Budán. UK. 5334—62. 
S za lm ási (Strobl) József megyei irn. Sop­
ron. UK. 10409—62.
S za lm á si (Dravecz) József mészáros Vörös- 
Berénv. BM. 81447—87.
S za lm a sy  (Stobl) Károly és Mátyás Pest. 
UK. 8852—46.
S za ló k i (Schnk) Gottlieb Kaposvár. BM. 
27153—84.
S za ló k i (Csepranovszky Hugó erdészj. 
Bpest. BM. 52352—85.
S za lon n á i iSzlaminka) István, gy.: Gyula, 
Ida, vasp.-felvigy. Losoncz. BM. 121-42—S0. 
S za lo n n a y  (Szláninka) András áldozár 
Eger. UK. 5667—45.
S za lon ta i (Szlanyinka) Ferencz, gyerm.: 
Lajos,Sándor, György, István, Jozefa Bpest. 
BM. 40347—77.
S za lon ta i (Szlanyina) József Keszeg. BM. 
19031—67.
Szam os (Steinscherer) Jenő S.-A.-Ujhely. 
BM. 8381—88.
S za m o si (Spitzhüttl) Adolf adótiszt M.-Ovár. 
I1M. 28393—81.
S zam osi (Friedman) Aladár m. k. csendőr 
Sz.-Udvarhely. BM. 74030—87.
Szam osi (Luputz|Luputiu)) György postain.
Remetemezo. BM. 18461—83.
S zam osi (Starcsevics) Imre Kétegvh. BM. 
18894—68.
S zam osi (Mayer) János tanár Buda. UK. 
21008—64.
Szam osi (Szubotinovics) János m. k. pénz­
ügyőr Jászkisér. BM. 32145—89. 
Szam osi (Wajbel) József szabóm. Kolozs­
vár. BM. 3424—67.
S zam osi (Stein) Józs. Baja. BM. 13750—93. 
S za m o si (Kurcz) László csend. őrm. Csik- 
Szereda. BM. 21060—86.
Szana (Silbermann) Lajos Temesvár. BM. 
30839—93.
Szana (Silbermann) Sándor Temesvár. BM. 
- 25174—91.
Szana (Silbermann) Zsigm. Temesvár. BM. 
71306y-90.
Szánk ási (Krivolya) János tanító Halmi. 
BM. 38177—77.
S zán ta i (Weisz) István gyógyszerészsegéd 
Selmeczbánya. UK. 14516—62.
S zán ta i (Prüszl) Károly Nyirbaksa. BM. 
40409—76.
S zá n ta i (Spelják) Lajos rajzoló Arad. BM. 
25812—84.
Szán ta i (Karagyena) Mihály írnok Gyula. 
UK 4549—62.
Szanth ó  (Baner) Alajos városi tanácsnok 
Gyula. UK. 613—62.
S zán tó  (Neufeld) Ábrahám (Adolf) hiv.-nok 
Budapest. BM. 68084—86.
S zántó  (Steiner) Adolf áll.-vas. számtiszt 
Budapest. BM. 61512—81.
Szántó  (Roth) Adolf orv.-növ. Bpest. BM. 
16321—82.
S zántó  tSmilovitz) Ad., gyerm.: Lina, Ign., 
Tiv./Sánd., Izid., Ilona, Szigfr., Fér.. Józs. 
Győr. BM. 706—92.
S zá n tó  (Schacherls) Ad. Sopr. BM. 83435/93. 
S zá n tó  (Salamon) Ágoston üzletvez. Bpest: 
BM. 76291—S9.
Szántó  (Akkermann) Ant.Tétb. BM. 28908/88. 
S zántó  (Salamon) Ármin bőrkeresk. Bpest. 
BM. 66636—83.
S zán tó  iSinger) Áron, gyerm.: Izsák, Sám., 
Józs. H.-M.-Vásárh. BM. 37919—81, 
S zántó  (Herskovits) Bernát Alsó-Regmecz. 
i  BM. 17894—82.
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S zán tó  (Ackerhált) Bernát Görbő. BM. 
41879—83.
S zán tó  (Schlesinger) Bertalan, gyerm.: Zolt., 
Mikl.j Imre N.-Várad. BM. 34314—92. 
Szán tó  (Stern) Bertalan tanító Kis-Harpa. 
BM. 61119—92.
S zá n tó  (Süsz)Dáv. A.-Lieszkó.BM. 64144/91. 
S zán tó  (Schlesinger) Ede, gyerm.: Erzséb., 
Ilona, tanító Szabadka. BM. 22460—82. 
Szán tó  (Spitz) Ede, gyerm.: Adolf, Bern., 
Zsarnocza. BM. 18053—85.
S zán tó  (Seligmann) Eleuzär (Lázár),gyerm.: 
Frigy., Álad., Sánd., izr. hitközs. fiúiskola 
igazgatója Budapest. BM. 31999—82. 
S zán tó  (Schächter) Emil, gyerm.: Szerén, 
fakeresk. Ungvár. BM. 18666—85.
S zá n tó  (Seitl) Ferencz Álba. BM. 16950/92. 
S zán tó  (Sonnenschein) Fül. Kaposv. BM. 
95935—91.
S zán tó  (Schempecher) Gábor, gyermeke 
Terézia, földm. Lángvíz. BM. 14324—84. 
S zá n tó  (Schacherls) Géza Keszthely. BM.
42946—91.
Szán tó  (Schlesinger) Gusztáv Nagyvárad. 
BM. 41339—92.
S zán tó  (Fülei) Gyula, Károly Székely- 
Udvarhely. BM. 27057—73.
Szán tó  (Steiner) Gyula ügyvéd Nagy-Kőrös. 
BM. 28676—81.
S zántó  (Schächter) Herman, gyerm.. Zsig- 
mond, Mihály, Lipót, Ungvár. BM. 18667/85. 
Szán tó  (Schäfer) Illés, gyerm.: Kálmán .^ 
József, Sarolta, Sámuel, Lajos, tanító 
Kecskemét. BM. 44505—80.
Szán tó  (Strassovecz) Imre, János, Albert, 
keresk., lakatos, mérnök, Zay-Ugrócz, Bo­
garas. BM. 15863—82.
Szán tó  (Serenpecher) István gymn. tanuló 
Lángvíz. BM. 53367—82.
Szán tó  (Szlcokán) István, gyerm.: Béla, 
Gizella, Hugó, József, Erzsébet, Mártba, 
István, erdőfelügyelő Beszterczebánya. BM. 
42240—87.
Szán tó  (Palkó) István m. k. pénzii.-ő. fel- 
vigy. Dús. BM. 22235—89.
Szántó  (Szeitl) István Bpest. BM. 36984/92. 
Szán tó  (Schwarcz) Jakab mérnök Zágráb. 
BM. 61222—84.
S zántó  (Stern) Jakab, gyermekei: Sándor, 
Vilma, Irén, orvos Margittá. BM. 57430/86, 
S zán tó  (Schwartz) János Budapest. BM. 
15506—92.
S zá n tó  (Polster) János Kácsfalu. BM. 
90841—92.
S zántó  (Schlesinger) Jenő, Ödön Bpest, 
BM. 94250—93.
S zán tó  (Szpivák) József tanár Bpest. BM. 
28231—81.
S zán tó  (Scherenpecher, Serenpecher) József 
tanár Vácz. BM. 12506—82.
S zán tó  (Schernpecber) József Lángvíz. BM. 
78199—83.
S zán tó  (Steiner) József, gyerm.: Henrik, 
Hermin, bizt. hiv. Bpest. BM. 57376—85. 
S zán tó  (Závaczky) József öntvény tak. 
Ó-Lápos. BM. 3547—86.
S zán tó  (Zsizsik) József, gyerm.: Lajos, 
Ilonar N.-Kanizsa. BM. 8258—86.
Szán tó  (Káplár) József honv.-tiz. Debreezen. 
BM. 1716—90.
Szán tó  (Varjú) József gépkezelő Bpest. 
BM, 2439—91.
Szán tó  (Landsteiuer) József, gyermekei: 
Ferencz, Gizella, Etel, Jozefa, Komárom. 
BM. 80368—92.
S zán tó  (Feigelstock) Károly, Miklós kisk.
Viz-Nemes. BM: 20617—88.
Szán tó  (Stern) Lajos, gyerm.: Vilmos, 
Menyhért Kalocsa. BM. 36069—77. 
Szántó  Seligmann) Lajos, Szeréna Bölcske. 
BM. 48405—84.
S zán tó  (Büchler) László, gyerm.: Pál, Jenő, 
Ferencz keresk. Jászberény. BM. 18553/88 
Szán tó  (Lövenstein) Lőrincz Lajos szinész 
Nagyvárad. BM. 89840—90.
Szán tó  (Schwarcz) Lipót Békés. BM. 
86147—92.
S zántó  (Stiglitz) Márkus Mátyásfalva. BM. 
80540—93.
S zántó  (Schlesinger) Mayer, gyerm.. Márton, 
Lujza, Lajos, Ödön, Dezső, Teréz T.-Szt.- 
Miklós. BM. 5626—83.
Szán tó  (Stern) Mihály Bpest. BM 22788/77. 
Szántó (Schwartz) Mihály Mező-Tur. BM. 
4468—85.
Szántó  (Sztrazsovecz) Mihály, László Zay- 
Ugrócz. BM. 8169—85.
Szántó  (Muntyán) Miklós, Ágnes, földmíves 
Kis-Barcsa. BM. 37976—86.
Szántó  (Büchler) Miksa Bátony. BM. 
57214—83.
Szántó  (Herzfeld) Miksa Pankota. BM. 
55037—90.
Szántó  (Schneer) Miksa Bpest. BM. 1486/92. 
Szántó (Schwartz) Móricz, Jolán, termény 
keresk. Bpest. BM. 3185—85.
S zántó  (Herschkovics)Mózes Alsó-Regmecz. 
BM. 1203—83.
Szán tó  (Schatteles) Mózes Losoncz. BM. 
2667Ö—93.
Szántó  (Stern) Sámuel tan.-jelölt Bpest. 
BM. 30985—81.
Szántó  (Schlesinger) Samu, Laura, ügyv.- 
jel., kisk. gyermeke, Bpest. BM. 68655/87. 
Szántó (Ackersmann) Sam., gyerm.: Mária, 
Fanni, keresk. N.-Mihály. BM. 77505—93. 
Szántó (Scheiber) Sánd., gyerm.: Zsigm., 
orvos Eszergom. BM. 11062—84.
Szántó  (Ackersmann) Sándor Czegléd BM. 
1881—86.
Szántó  (Schäfer) Soma honv. főhadn. N.- 
Várad. BM. 7332—82.
Szántó  (Seheiber) Soma, gyermekei: Gyula, 
Manó, Lajos, Ödön, Pál, Károly, Imre, 
Hugó, keresk. Bpest. BM. 48925—86. 
Szántó (Steiner) Soma Szeghalom. BM. 
80363—92.
Szántó  (Feigelstock) Zsigmond A.-Lendva. 
BM. 73649—83.
Szántó  (Schacherls) Zsigmond kisk. Keszt­
hely. BM. 63009—90.
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Szan tó fy  (Ackerman) Antal r. kath. s.-lelk. 
Pest.UK. 16858—44.
Szan tó fy  (Schmiedl) Lujza keztyűgyárosnö 
Nagyvárad. UK. 163.5—61.
S zá n tó i (Ackerl) János S.-A.-Ujhely BM.
17029—72.
Szap lon cza i (Kotton) Mihály, gyerm.: 
György, Mihály, Juliánná. Teréz, Gizella 
Fábiánháza. BM. 49853—30.
SzaporatPribula) József, gyerm.: Bertalan, 
Mari, Ilona, Amália Tomes. BM. 15922 74. 
Szarka (Aner> Mill. Gsongrád. BM. 24772’67- 
Szarka (Sztraka) Mih Bpest. BM. 50227—93. 
Szark ási (Haltzl) Antal orvos Vadkert 
UK. 11434—62.
S zarv a d y  (Hirscld) Frigyes egyet jogliallg. 
Becs. UK. 6553 — 44.
Szarvas (Hirschler) Áron, Béla, pinczér I 
Bpest. BM. 14934—84.
Szarvas (Hirschenhauser) Dávid, gyerm.: 
Teréz, Jakab, Simon Szeged. BM. 29853/S2. 
S zarvas (Hirsch) Mária Anna József haja­
don Győr. UK. 6133—62.
S zarvas (Hürscli) Sándor Bpest. BM. 
36718—76.
Szarvasffy  (Hirschmann) Jozefa és Ferencz | 
Lőcse. UK. 14131—40.
S za rv a si (Jelenek) Antal Ferencz szerzetes 
Sümeg. BM. 58860—75.
S za rv a si (Hirschl) Henrik X.-Szombat. i 
BM. 11031—90.
S zarvasi (Hirsch) János Gömörmegyei BM. 
1606—49.
S za rv a si (Horner) Jónás mészárossegéd 
Bpest. BM 63464—88.
S za rv a si (Hersch) Lieb, Karolina, lev.-kordó 
Bpest. BM. 65717—ö2.
S za rv a si (Hirschkorn) Mayer Hirsch mé- .
száros Bpest. BM. 13855—91.
S za rv a si (Herschl) Miksa orv.-t-h. Isaszeg. 
BM. 19202—6S.
S za rv a si (Hirschler) Samu ev. leik. Beled. 
BM. 4—67.
S za rv a si (Spät) Sándor keresk. Csongrád. 
BM. 49941—84.
S za rv a si (Hirsch) Vincze Rimaszombat. 
UK. 662—63.
S za rv a ssi (Sproch) Konstantia magánzónő 
Pest. UK. 8839—63.
S za rv a sy  (Hirschl) Józs. Pest. UK. 11448/43. | 
S za rvasy  (Hirsch) Józs. Pest. BM. 3050—48. 
Szász (Schimscheimer) Aurél postát. Kassa. ' 
BM. 50663—S5.
Szász (Schlesinger) Béla kisk. Bpest. BM. 
57910—89.
S zász (Schlesinger) Ede Budapest. BM. 
49488—92.
S zász (Scblesinger) Em il; Hugó kisk. Sze­
ged. BM. 80S80—89.
Szász (Rosanfeld) Gynla könyvelő Bpest. 
BM. 41865—81.
Szász (Particska) István, János, András, 
kisk. Debreczen. BM. 78399—38 
Szász (Sztanek) István Misk. BM. 8928/93. 
Szász (Schlesinger dr.) Jakab János, törv.- 
széki joggyak. Szeged. BM. 48616—89.
Szász (Schlesinger) Jakab Budapest. BM. 
18943—91.
Szász 'Scheibenreif) Károly, gyerm.: Ágost. 
Sarolta, duuagőzhajózási alkalm. Bpest. 
BM. 21274—S7.
Szász Sztanek) Károly Koritnicza. BM.
76350—83.
S zá sz lieg y i (Stovicsek) VTenczel Pest. BM. 
8021—63.
Szászt (Jankovits) Ilona Aranyos-Maróth. 
BM. 19423—82.
Szath m ári (Stochbaner) Vilmos gazdatiszt 
Kömlőd. BM. 4297—79.
S za tm á ri (Rosenberg) Adolf, Sándor, ter- 
mcnyker. Szatmár. BM. 19326—85. 
Szatm ári (Winkler) Antal Apathin. B.M. 
23386^-69.
S zatm ári (Izsák) Áron keresk-segéd Te­
mesvár. BM. 4227—91.
Szatm ári (Fogt) Gizella, Ilona Miskolcz. 
BM. 78392—90.
S zatm ári (Frosch) Imre csizmadia Bpest. 
BM. 80171—90.
Szatm ár (Krnsnitzbog) István erdővéd To­
pánfaj va. BM. 9786—82.
Szatm ári (Tross) István házi szolga Bpest. 
BM. 28858—87.
Szatm ári (Tanb) Jakab ügyv.-segéd Bpest. 
BM. 6404—31.
Szatm ári (Xilovits) Jakab tanító öntradám. 
BM. 46601—S6.
Szatm ári (Fritz) János, Béla, számtiszt 
Bpest. BM. 33557—SÍ.
Szatm ári (Stuczenberger) János, gyerm.: 
Gizella, József, Mária. Ferencz, Rozália, 
vándor O-Kanizsa. BM. 11175—86. 
S zatm ári (Gecze) János borbély Budapest. 
BM. 68652—87.
Szatm ári (Szokolik) József csendőr Jász 
berény. BM. 50090—85.
S zatm ári (Rosenberg) József Szatmár. BM.
54383—86.
Szatm ári (Diemansberger) Károly, gyerm. 
Alfréd, Jozefa, Ervin, Miklós, birtoko- 
Vilmány-Kisfalu. BM. 28007—83. 
Szatm ár (Gottlieb) Mór hírlapíró Bpest. 
BM. 22017—94.
Szatm ári (Halper) Pál szabómest. Barát­
falva. BM. 33568—88.
S zatm ári (Hirsch) Sándor N.-Várad. BM. 
26819—91.
Szatm ári (Propper) Soma, gyerm.: Gyula, 
Ödön, Erzsébet, bizt.-társ. hív. Bpest. BM. 
3295—j-81.
S zatm ári (Sternberg) Zsigmond ügyv.-jel.
N.-Károly. BM. 12774—85.
S záva  (Kuricza) László lakatos Alsó-Bisztra. 
BM. 60522—89.
Százados (Hauptmann) István K.-Lőd. BM
13659—68.
S zeb en y i (Fey) Adolf, gyerm.: György, 
Ödön Bpest. BM. 61723—82.
S z e b e n y i (Herman) Ferencz Pest BM. 
2081—48.
S ze b e n y i (Schmall) Jónás, Gabr., könyv- 
vez. Hatvan. BM. 31436—86.
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S zeb én y i (Sclnvarczer) Simon, Ilona, posta­
kiadó Bonyhád. BM. 32956—77. 
S zeb ö n y i (Saneracker) Károly lelkész Po­
zsony. BM. 8344—73.
S zó esén y i (Schönberger) János, Rezső Szé- 
csénj;. BM. 68057—83.
S zó esén y i (Torner) Lajos keresk. Nagy­
károly. BM. 45122—84.
S zécs i (Sefcsik) Antal szobrász Budapest. 
BM. 64393—85.
S zécs i (Schwarcz) Ede kereskedő. Szarvas. 
BM. 24799—81.
S zécs i (Hamburger) Emil, gyerm.: Géza, 
Pál, Oszkár, örvös Debr. BM. 10749—79. 
S zécs i (Glück) Páni S.-A.-Ujh. BM. 12318/84. 
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Pest UK. 12924—45.
S zék fy  (Hrebicsek) Istv.’ Ecser. BM. 7424 48. 
S z é k i (Scheuchenstuel) Antal íigvv. BpesL 
UK. 17074—65.
S zék i (Szokán) Ferenez czlpész Bpest. BM. 
43650—81.
S zék i (Sckeichenstul) József Nagybánya. 
BM. 5543—48
S zek rén y es i (Sehreiner) Béla és gyerm, 
pénzügyi biztos Pozsony. BM. 27608—67. 
Szél (Schwarz) Arnold, Géza keresk. Bpest. 
BM. 6949-83.
Szél (Schlesinger; Árpád Zsolna. ' BM. , 
42361—91.
Szél (Schacher!) Bernát bankhiv, Bpest 
BM. 71631— 3S.
Szél (Schönberger) Gábor, Nándor, sütő 
Kecskemét. BiJ. 61570—82.
Szél (Windt) Hermann, gyermekei: Luiza, 
Fáni, Róza, Etel, Albert, Mihálv, keresk. 
K.-Várda. BM 22280—86.
S z é l (Altenthatter) János, gyerm.: Gyula, 
Béla, Mária, keresk. Bpest. BM. 53705/88. i
Szél (Schwarz) József, gyerm : Anna, Béla, 
Alicze, houv. főhadnagv S.-A -Ujliely. BM. 
36676—82
Szól (Seljenka) József Bpest. BM. 66562/93. 
Szél «Steiner) Kálmán, gyerm : Manó, Mari, 
Marczal. BM. 30' 61—36.
Szél (Schlesinger) Kálmán, gyerm.: Aranka, 
Pál, vár. tiszti orv. Munkács. BM. 76105/90. 
S zé l (Schlesinger) Mór, gyerm.: 1 .ajos, Róza, 
Ferenez, keresk. Bpest. BM. 68791—91. 
S zél iSonnenscheiu) Samu gyerm.: György 
és Irén Iipest BM. 86467—93 
S zél (Schlesinger) Zsigmond Bpest BM. 
74729—93.
S ze le i (Spitzer) Imre zenész Kecskemét. 
BM. 16745—SS.
S ze ló n y i (Rottmayer Schnitzler) Gusztáv 
m. kir. zál.-házi pénzt, tiszt Bpest. BM 
31181—80.
S ze lé n y i (Schneider) Gyula, gyeim.: Tiva­
dar János, Viktorin Teréz, Gyula Lajos, 
Stefánia Valeria, Teréz, földbirt. Eperjes. 
BM. 62233—88.
S ze lén y i (Sperlágh) Ignácz Buda. B.M. 
7934— 18.
S ze ló n y i (Szeidler) Kárólv Buda. UK. 
3362—46.
S ze ló n y i «Schneider dr.) Károly, gyerm.: 
Manó, József, Gusztáv és Samu ügyvéd 
Pest. Ulv. 4229—67
S z e lé n y i (Stessl) Lajos megyei főorvos 
Tápió-Sz.ele. BM. 6207—82.
S z e lé n y i (Schneider) Lajos keresk. Szomol- ' 
nők. BM. 20492—37.
S ze le ste i (Vinrsni) Sándor Pozsonv BM. 
1891—75
S zé lié i (Seiler) János Nagy-Sz/dlős. BM. 
19181—67.
S ze llem i (Geist) Antal József, gyerm.: 
József, Antal K.-Lőd. BM. 13659—68. 
S ze llem i (Cseriek) Mihály lelkész Nemes- 
Kosztclány. UK. 2118S—62.
S z e lv ó n y i (Schindler) Ferenez és Imre 
Pest. UK. 1815—46.
S zem ere (Steiner) Albert orvos Bpest. BM. 
74126—83.
S zem ere (Steiner;. Gábor tanár N.-Kikínda 
BM. 35593—82.
Szem ere (Sperling) Gvula, Béla tanuló 
Bpest. BM. 35209—83."
Szem ere (Selinger) Ödön Budapest. BM. 
13763—82.
Szem ere (Duscbák) Viktor Pécs. BM. 
48787—87.
S zem erén y i (Semmelweis) Ignáezné szül. 
Weidenliotfer Mária, Margit, Béla, Antonia, 
Bpest. BM. 54684—79.
S zem erén y i (Szemmelveisz) Károly r. k 
' segéd lelkész Pest. UK. 16858—14. 
_Szem erényi (Szemekeisz) Károly Majsa. 
BM. 15613—SÍ.
S zem erén y i (Schlesinger) Mihály (Manó) 
Jakab keresk. ügynök Bpest. 61579—82. 
S zem ery  (Schreiber) János Léva. UK. 
8S52—46.
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S z e m e s  (Stauber) Mór hiv.-nok Bpest. BM. 
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S zem es (Augenstein) Mór Kalocsa. BM. 
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S z e m e s  (Augenstein)Sándor orvostud. Bpest. 
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S z e m e li (Okoücsányi Vitalis) Vendel, Ká­
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S z e m z ő  (Augenfeld) Gyula jegyzősegéd 
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S z e m z ő  (Spitzer) Ignácz szatócs Félegyháza. 
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S z e m z ő  (Algier) János Zombor. UK. 2305/42. 
S z e m z ő  (Schlesinger; Lipót Gizella keresk.
Szeged. BM. 45520—84.
S z e m z ő  (Augenfeld) Ödön csendőr Sopron. 
BM. 8592—90.
S z e m z ő  (Süsz) Sámuel gazd.-gyak. Szarvas. 
BM. 35264—82.
Szem ző (Spitzer) Sándor iigyv.-jelölt Pest. 
BM. 30353—72.
S z e m z ő  (Spitzer) Vilmos ügyv.-jel. Kecs­
kemét. BM. 60315—81 
S z é n á s i  (Krsztochwill) Ágoston, gy.: György, 
Mária, Sándor, Ágoston, Hona, Béla, bá­
dogos Gyula. BM. 11572—84.
S zén á si (Hay) Ferencz jegyzősegéd R.- 
Mecske. BM. 41275—89.
S z é n á si (Hay) Ferencz gyógysz. Jászberény. 
BM. 72820—90.
S zén ási (Czigler) Gyula és György Pest. 
BM. 20439—73.
S z é n á s i  (Kratochvil) József, gyerm.; Dénes, 
Gizella, Matild B.-Gyula. BM. 57199—83. 
S z é n á s i  (Stiegelmayer) József csend .-őrsvez.
Orosháza. BM. 1874—86.
S zén á si (Heuer) Jozefa Bpest. BM. 72934/93. 
S zén á si (Neuhaus) Sándor Érsekújvár. BM. 
47133—86.
S z é n á sy  (Háy) Miksa ismeretlen illetőségű 
BM. 11284—48.
S z e n c s i  (Uhlar) Mihály, gyerm.: Árpád, 
Eszter, Sándor, Mária, ács T.-Szt.-Márton 
BM. 24297—81.
S z e n d e  (Stern) Adolf orvos Bátorkesz. BM. 
51791—81.
S z e n d e  (Schön) Adolf, gyerm.: Zseni, Eleo­
nora, Izidor, Eugénia, Miksa kávéh.-t’ulajd. 
Szeged. BM. 40425—84.
S z e n d e  (Goldfinger) Adolf ügynök Bpest. 
BM. 32560—88.
S z e n d e  (Zrumetsky) Aladár vas. áll.-felv.- 
gyakornok Boros-Sebes. BM. 67015—86.
1 Szende (Schwarczkopf) Alajos irodatiszt 
BM. 19308—88.
S z e n d e  (Szulczberger) Alajos egyéves ön- 
' kéntes Bpest BM. 21982—8S.
S z e n d e  (Schutzenberger) Antal bizt.-társ- 
i tisztviselő BM. 32169—82.
S z e n d e  (Schvarczkopf) Antal, gyerm.: Antal, 
Margit, Vilma, Sándor Bpest. BM. 62180/91. 
S z e n d e  (Stern) Dávid, gyerm.: Jenő, Jolán, 
könyvelő Bpest. BM. 12813—91.
Szende (Chodacznik) Ferencz cs. k. főhadn.
Bpest. BM. 36339—87.
S z e n d e  (Sonnenfeld) Fülöp, Frigyes Bpest. 
BM. 98390—93.
S z e n d e  (Schaffer) Géza műegyetemi Írnok 
Bpest. BM. 18571—84.
S z e n d e  (Strasser) Géza, gyerm.: Andor, 
Mari, keresk. Dunapaíaj. BM. 51012—84. 
S z e n d e  (Schreier) Géza a „Foneiere“ pesti 
bizt.-int. titkára Szabadka. BM. 70413—86. 
S z e n d e  (Schlesinger) Gizella énekesnő Bpest. 
BM. 95335—90.
S z e n d e  (Spiller) Gyula tanuló Bpest. BM. 
49512—87.
Szende (Stern) Henrik Bpest. BM. 26456/92. 
Szende (Scheer) Ignácz (Izidor) joghallg. 
Arad. BM. 66201—82.
S z e n d e  (Weichlierz) Ignácz Izsák Csacza.
. BM. 80491—87.
S z e n d e  (Stern) Janka, gyerm.: Ilka, Ernő, 
Lajos Bátorkesz. BM. 51792—81.
S z e n d e  (Spiller) József földbirtokos Bpest. 
BM. 52081—86.
S z e n d e  (Silberstein) József hiv.-nok Bpest. 
BM. 52162—89.
S z e n d e  (Schwarz) Károly, gyerm.: Arisztid, 
Klára könyvvezető Bpest. BM. 46593—82. 
S z e n d e  (Schlesinger) Lajos tanító Aszód. 
BM 67807—87.
Szende (Scher) Lajos és Sándor Arad. BM. 
107489—93.
S z e n d e  (Steiner) Lipót, Margit, bank hiv.
Bpest. BM. 39856—81.
S z e n d e  (Schwemlein) Lőrincz közs. jegyző 
Krusevlya. BM. 21488— 5^.
Szende (Predl) Mária, Gyula Léva. BM. 
54539—84.v
S zen d e (Schlesinger) Márkus Bécs. BM. 
45982—92.
S z e n d e  (Spitzer) Márk, gyerm.: Luiza, Gi­
zella, Klára, Margit Bpest. BM. 24745—93. 
S z e n d e  (Sohr) Mór, gyerm.: Ignácz, Mari, 
könyvvezető Bpest. BM. 53437—82. 
S z e n d e  (Singer) Móricz könyvvezető Mád. 
BM. 83041—87.
S zen d e (Szmilek) Pál csendőr Komáros. 
BM. 63443—86.
S z e n d e  (Spitzer) Sándor, Béla Debreczen. 
BM. 98092—93.
Szende (Stern) Tivadar ügyv.-irn. Győr. 
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S z e n d e  (Frumer) Zsigmond, László Keresz­
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Szendefi (Schalbuk) István tanító Rácz- 
almás. UK. 4171—63.
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S zen d éi (Guttiuann) Lipót Vasvár. BM. 
47334—74.
S zen d é i (Schamborger) Richárd, es. kir. 
sz. 1. dunagőzhajóz.-társaság pénztárnoka 
Buda. BM. 3267—70.
S zenderfy  (Nikmánn) József Esztergom. 
BM. 10568—48.
S zen d eri (l’anian) Alajos gvermek-nevelő 
Fest. UK. 9377—43.
S zen d eri (Maehleid) Mihály Mór posta- 
gyakoru Bars-Szt.-Koreszt. BM. 32420—79.
S zen d ey  (Szntter) FerenOz Szolnok. BM. 
5037—48.
Szend i (Strasser) Antal szolgabirósegéd 
Buda. UK. 7164—62.
Szend i (Golnhoffer) György tanár Szarva«*— 
UK. 2862—03.
Szend i tSehmalcz) János számgyakornok 
Bpest. BM. 53704—88.
S zen d i (Schmalcz) József Budapest. BM. 
61136—93.
Szendrei (Kohlmann) Adolf Gyöngyös. BM. 
67352—86.
Szendrei (Wagner) János honv. min.-fogal- 
mazó Bpest. 13M. 49966—82.
Szendrei (Steigeuberger) József, gyerm.: 
Henrik, Mór, kisk. Szolnok BM. 56397—87.
Szendrei (Krieskovics) Károly kereskedő- 
segéd Bpest. BM. 32001—82.
Szendrei (Szeibeczeder) Károly, Irén, szál- 
loda-tulajd. Bpest. BM. 65882—86.
Szendrei (Süssenstein. Klára, Károly Bu­
dapest. BM. 32566—84.
Szendrei (Lippert) Nándor, gyerm.: Sán- 
dór, János, Ödön N.-Várad. BM. 4210—67.
S zen d rei (Schlesinger) Ödön, Jakab, biz.- 
társ. hiv. Bpest. BM. 45012—81.
S zen d re i (Szajsz) Sándor ifi., Gyula, gépész 
Solt. BM. 45894—84.
Szendrei (Steigenberger) Salamon keresk - 
segéd Bpest. BM. 76795—91.
Szendrei (Szajsz) Sándor id. kézműves 
Solt. BM. 45695—84.
Szendrényi(Zajitz) József, gyerm.: Emilia, 
Hona, Vilmos, Gizella, korcsmáros Szeged. 
BM. 62iS6—81.
S zen d rén y i (Strammer) Mária Budapest. 
BM. 60716—93.
Szendrő (Schlesinger) Hermann keresk.- 
segéd Szécsény. BM. 56449—89.
Szendrő (Schlesinger) Jakab, Fülöp, orv.- 
növ., keresk.-ak B.-Gyar. BM. 76019—90.
Szendrő (Schlesinger) Jakab keresk. utazó 
Bpest. BM. 93533—90.
Szendrő (Schlesinger) Náthán (ígnácz) jog- 
halig. Bpest. 71676—87.
Szendrő (Schaffer) Sándor zongora han- 
I goló Debreezen. BM. 38361—86.
I S zendrődy (Sóhner) József orvos Fest. 
UK. 11344—47.
Szen d rőd y  (Szohner) Károly főispáni tit­
kár Tolna megye Szegsz. UK. 18523—63. 
Szendröi (Schönfeld; Eliezer (Lász.) Csong- 
rád. BM. 44092—82.
Szendröi iScliön) Gyula növ.-nap Zircz. 
BM. 90468—90.
Szendröi (Stromaver; Henrik jogász Pest. 
BM. 1216—70. '
Szendröi (Straubert) János tanító Szeged. 
UK. 20113—62.
Szendröi (Csepecz) János Nyitni. BM. 
29599—77.
Szendröi Schönfeld [hely. Schönteld M.
Wolfe]) iigyv.-jel. Bpest. BM. 41908—79. 
S zendröi (Schrikker; Sándor joghallgató 
Fest. UK. 1064—62.
Szen es (Kohn) Ábrahám keresk. Szeged. 
BM. 55760—89.
S zen es (Schwarez) Abrahánr Ii.-Bödüge. 
BM. 8208-1—92.
S zen es (Köhler) Ede és József Fest. UK. 
3249—61.
S zen es (Schwartz) Emanuel Budapest. BM. 
6f*818—83.
S zen es (Schwartz) Em. Arad. BM. 69277,91. 
Szenes (Spitzer) Emil, gyerm.: Aladár, Osz­
kár, Dezső K.-Kikinda. BM. 103231—92. 
Szenes (Schmutzer) Ferencz díj nők Zsar- 
nócza. BM. 59820—84.
Szenes (Schlesinger) Ferencz Szentes. BM. 
70808—89.
S zen es (Saiber) Izidor, József Budapest. 
BM. 44863—93.
Szenes (Scheinberger) Károly fakereskedő 
Kolozsvár. BM 51279—88.
S zen es (Kolm) Károly Bpest. BM. 63834/93. 
Szenes (Köhler) Lász. Dobs. BM. 46919 92. 
S zen es (Stern) Lipót és leánva Adél Bpest. 
B.M. 25695—93.
S zen es «Kohn) Mór Szeged. BM. 39106—92. 
Szenes (Spitzkopf) Náthán mérnöksegéd 
Bpest. BM. 75708—91.
S zen es (Spitzkopf) Rudolf, gyerm.: Pál, 
Anna, Friedrika, Iréné Nvitra-Szerdahely. 
BM. 3788—92.
S zen es (Spitzkopf) Sándor hiv.-nok Sza­
badka. BM. 35332—88.
S zen es (Krausz) Simon, Sándor Békés, BM. 
83552—93.
Szenes (Schlesinger) Zsigm. szig.-orv. Bpest., 
" BM. 21294—86.
S zen esi (Kedves) Béla üvegkeresk. Bezdán. 
64084—82.
S zen essy  (Uhlir) ígnácz szficsmester Pest. 
UK. 14715—61.
S z é n e sy  (Koller) Józs. Szeg. UK. 10157/61. 
S zen iczey  (Szeniczey Bárány) János Pest. 
BM. 19854—67.
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Szeged. BM. 2495—82.
S zen tesi (Göczl) Izsák (Ákos) díjnok Mis- 
kolcz. BM. 49465—82.
S z e n te s i (Kreizler) János asztalos Szeged- 
BM. 65738—82.
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92856—93.
S zen tes i (Saueracker) József Bpest. BM. 
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S z e n tg y ö r g y i (Zajacsek) Ferencz tanító 
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S z e n tg y ö r g y i (Szegyony) János tanító 
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S z e n tg y ö r g y i (Stuppacher) József tanító 
Körmend. BM. 665—67.
S z e n tg y ö r g y i (Tugyi) Károly ügyv. Tisza- 
Szalog. BM. 10955—72.
S ze n tg y ö r g y i (Dovics) Lajos Baja. BM. 
47967—93.
S z e n tg y ö r g y i (Perlróth) Márkus N.-Várad. 
BM. 45853—91.
S z e n tg y ö r g y i (Koczkiczkó) Sándor Békés­
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S zen tilla i (Birksteiner) Róza tanítónő 
Deáki-puszta. BM. 18312—93. 
S zen tim re i (Frink) István, Lajos tanárjel.
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BM. 16042—77.
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T ak ács (Grüp) János joggyak. Bpest. BM. 
94023—90.
T a k á cs (Tkatsik) Józsefné, gyerm.: Kálmán, 
Mária, Ferencz, Ilona, József, László, Gizella 
Gánócz. BM. 29533—78.
T a k á cs (Grün) Márton Jászberény. BM. 
31053—93.
T ak ács (Strumpf) Mór ügyv.-jelölt Bpest. 
BM. 60477—SÍ.
T ak ács (Temzer) Nándor Deés. BM. 30108/92. 
T ak ács (Tkacsik) Pál fóldbirt. Csécse. BM. 
19113—86.
T ak ács (Wéber) Rezső Deés. BM. 54599/86. 
T ak ács (Tauszig) Sándor, Mór Bpest. BM. 
62591—91.
T ak ács (Stegl) Zsigmond díjnok Bpest. BM. 
> 23292—84.
T ak ács (Fuchs) Zsigmond hivatalnok Bpest. 
BM. 60962—86.
T a k á csi (Tkacsik) András Bpest. BM. 
60229—83.
T a k á csi (Macha) Kálmán Palota. BM.
68589—92.
T ak ácsi (Tkatsik dr.) Károly főorvos Jolsva. 
BM. 26927—S0.
T ak áts (Lakova) László Pest. UK. 3250/48. 
T alajd i (Tunega) József, gyerm.: Aurél, 
Elvira, ügyvéd Buziás. BM. 6216—80. 
T á la si (Sehiessler) Gyula, gyerm.: Gyula, 
Mária, főelemi tanár Szabadka. BM. 23221/71. 
T á la si (Schieszl) József Pozsony. BM. 
56800—79.
T á la sy  (Schieszll) Antal uradalmi írnok Czeg- 
léd. UK. 15724—38.
T a liá n  (Diekmann) Lajos N.-Berény. BM 
3135—82.
T a liá n  (Tugendthal) Vilmos ügynök Bpest. 
BM. 23182—90.
T a llo s  (Traupmann) Jenő mérnök N.-Becs- 
kerek. BM. 24937—82.
T árnái Schulik) István cs. és kir. ezredorv. 
BM. 63028—85.
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T am ás (Óin; Ilié. gverm.: Lucziáu Laziir. 
BM 57040—9:.'.
T am ásfi (Toinassek* Antal gazdatiszt Erd<VL 
UK 7046—62.
T am ásfy  (Tainnskovits) József ügyvéd Pest. 
UK. 11448— 13.
T am ásfy  (Tornácok) Lajos nyug. cs. és kir.
kapitány P«sL UK. 17992—13.
T am ásfy  (KiKibola) Mátvás r. kath. lelkész 
Sári. UK. 12651-41.
T a m á si 'Grümvaldi Adolf liiv.-nok Bpest. 
BM 29429—89.
T a m á si (Chobola) Elek molnármester Dim- 
bnrg. UK. 10S05—62.
T a m á si (Stefka; István, József, czipész 
Bpest. BM. 15S52—S5.
T am ási (lllavatij József kőfaragó Budapest 
BM. 39509—S5.
T am ási (Tonicsnfesik) Mátvás kisk. Ham­
burg. BM. 71364—87.
T a m á si (Tamás) Mihálv csendőr Felvincz. 
BM. 47656—91.
T a m á ssy  (Fischer) József, gyerm.: Etelka, 
Józ«ef, Árpád, pénzügyi biztos Buda. BM. 
29S3—68.
T am b n er (Turteltaub) Bernát Újvidék. BM.
5143o— iö. ^
T a n á cs (Tanácskovits) József birtokos Nagy- 
Károly. BM. 2S994—82.
T a n acs (Tanácskovits; József inoziL-vezető 
Bpest BM. 30S33—86.
T a n á d i fl'rattner) Emik Tófor (Gottlieb) 
Gyula, érd., üzl.-vezetó, Bakabánya. Ruska. 
BM. 37324—S2.
T a n a i (Teratenvák) Antal m. kir. csendőr 
Mura-Szerdabely. BM. 74333—S7.
T á n csa  (Jónás) Gvörgy Tisza-Verseny. BM. 
54314—76.
T anfi (Steiner; Iván tanárjelölt Arad BM. 
98113—92.
T anfi (Deutsch dr.) Ferencz József crvos 
Arad. UK. 11521—64.
T anfi (Deutsch) Péter és Ferencz Kőrös- 
Bánya. BM. 504S—43.
T a n fy  »Klein) Ferencz tanár Esztergom. UK. 
32o0—61.
T a n k övy  (Schulisztn) János és Ferencz Sol- 
már. UK. 19230—45.
T a n ó d i (Einhorn) Márton Nagy Károly. BM 
439S2—7 6.
T a n y a i (Mayer) Károly dnnagőzliajózási 
ellenőr Pest. UK. 11117—64.
T á n y éro si (Teller) Ignátz vendéglős Sze­
ged. UK. 14715—61.
T a p a i (Czimdersfein) József orvos Hajós. 
BM. 6065S—SÍ.
T a p o lcza i (Wosplel) Gyula vas. gyakom.
Lajta mell. Bruck. BM. 23349—35.
T ar (Hanigovszkv) I-tván Csegőld. BM. 
102679—93.
T ar (TreUer; József dijnok Örs. BM. 6899192. 
T ara i (Charhinovieh) Endre ügyvéd Pécs. 
BM. 5471—72.
T a rá n t (Waisz) Vilmos, gyerm.: Viktor, 
János, Feliczia, Aloizia, min. főfelügy. Bpest. 
BM. 15067—8R.
T arajossy  tKámm) Anf.Soroks. UK. 11448 43. 
T a rb érczi (Kallenberger; József r. k. pléh. 
Macs. BM. 33525—SS.
T árcsá i (Kämmerer; Ferencz honvéd hadn. 
Pest BM. 10S95— IS.
T árcsá i fTvarilia) István megyei írnok. Ar.- 
M.arótlL UK. 17301—63.
T á rcsá i iTyarcha) János iparos Esztergom. 
BM. 67340—89.
T á rcsá i (."k-heíbli József háztutajdon. Pest 
UK. l07—62.
T á rcsá i <Keller; József Kaposvár. BM. 
5S416—SÍ.
T á rcsá i (Topolic-o József csendőr Muraszom­
bat BM. 4391—91
T á rcsá i i Borger) Károly. Gyula, tvsz. bin« 
KapO'vnr. BM. 5S416—81.
T á rcsá i (Aufhalter) I^ »jos gyenn.; József, 
Lajos: Pál Debreczen. BM. 6376—72. 
T a r csá n y i (Ernst) Ignácz hiv.-nok Szolnok. 
BM. 32u95—SÍ.
T á rcza i fid. Peidlhnuser) Gyula és Mór 
."zarcsan. UK. 12750—6L 
T a rcza i (Goklliecher) Mihálv gazd. gyakom.
BM. 5464—69. ^ '
T arcza i Goldbecher; Kálmán szigorló ones. 
BM. 5464—69.
T a r c z a i  (Yarcznlovics) Antal, gjerni.: Győző, 
Sreratin, Zoltán, vasúti hivatalnok Bpest 
BM. 31S92—78.
T arcza li (Lövi) Dávid keresk-segéd Nagy­
várad. BM. G0805—S2.
T ardi (Szloboda, István kiskeresk. Kis-Várda. 
BM. 26173—S9.
T a rk á n y i (Viparina; József theologus Eger. 
UK. 16853—14.
T arkoy (Iíuzsitska) Antal, Kálmán, Bertalan 
és törvényes utódaik, nemességük épségben 
tai tása mellett; megyei törvszéki iktató, gyógy­
szerész, börtSnfelügyelő, Lőcse, Gaunersdorf. 
Epe-jes. 1869. évi szept, 8-án kelt 1. f. el­
határozás. BM. 1S59S—69.
T a rm assy  (Fi-eher; József és gyerm., p. fi.
biztos Buda. BM. 2983—63.
T a rn ó ezi Oszirmiszko) Antal A.-Marótb. BM. 
86372—91.
T arn óezi (Assinger) Lipót gyerm.: Manó, 
Ida Bpest BM. 57022—75.
T a rn ó ezi (Fischer) Salamon, Farkas és Lipót 
Pest UK. 15213—65.
T árnái (Travmicsek) Alajos izr. kántor Deb- 
reczen BM. .69174—S7.
T á rn á i (Kraiik) Antal, gyerm.: Lajos, mol­
nár Baja. BM. 29520—S7.
T a m a i (Tauszig) Bertalan S í  Szt-Márton. 
BM. 3571—8L
T árn á i (lkanko) István asztalossegéd Bpest 
BM. 25624—86.
T á rn á i (Tauszig) Jakab, gyerm : Albert Solt 
BM. 122-17—81.
T a m a i (Oterhalik) János és gyerm., ügyvéd 
Eger. BM. 18316—67.
T a m a i (Tauszig) János ügyvéd Bpest BM. 
19023__Sí.
T á rn á i (Miláesak) József Z.-Egerszeg. BM. 
17526—68.
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T árnái (Tauszig) József Sz.-Szt-AIárton. BAL 
7007—SÍ.
T árn á i (Tramer) Henrik keresk -segéd Bpest. 
BM. 19036—81.
T á rn á i (Taezmann) Károly Jászberény. BAL 
5589—48.
T árnái (Sulik) Károly jogász Mohács. BA1. 
66073—81.
T árn á i (Kohn) Lipót haszonbérlő Budapest. 
BM. 60263—86.
T árnái (Tringer) Alárton, gyerm.: Ilona, Er­
zsébet, Gyula, Etelka Rétszilas-puszla. BAJ. 
75874—87.
T árnái (Tolvaj) Mátyás és fia Antal Jász- 
apáthi. BAL 81849—92.
T árnái (Reiner) Mór, gyerm.: Viktor, Emma 
Gyulafehérvár. BAL 31655—84.
T árn á i (Tausz) Simon orvos Budapest. BM. 
52218—81.
T árnái (Tauseig) Vilmos, gyerm.: Béla, Bor- 
csa N.-Harta. BM. 39569—91.
T árnok  (Spitzer) József Bpest. BAL 50224/93. 
T árnok  (Úntenecker) Károly tanító Bpest. 
BM. 56189—87.
T árn ok i (Danyck) Imre Nyitra. BAL 19791/68. 
T á rn ok i (Traviol) László cserepező Nagy- 
Várad. BAL 62296—89.
T arr (Tarcza) György N.-Várad. BAL 43635/91. 
T arri (Truchlarz) Károly vas. hiv-nok Bpest 
BA1. 1135—78.
T arto l (írtől) János gymn tan. N.-Szombat. 
BM. 18435—88.
T a sn á d i (Theindl) Gyula, gyerm.: Margit, 
Endre, Erzsébet, Gyula, tak.-pénzt. hiv.-nok 
• Bpest. BAL. 49691—81.
T a ta i (Franki) Adolf orvosnöv. Tata. UK. 
287—62.
T átra i (Qnirinyi) György, gyerm.: Zoltán, 
Tivadar, Miklós, Győző, Irén, árvaszéki iktató 
B.-Gyarmat. BAL 50483—81.
T átra i (Tarkler) József és István Komárom. 
UK. 2465—63.
T átra i (Sauer) Lajos jegyző Seter. BA1. 
2520—68
T átra i (Tirpák) Mihály csendőr Igló. BM. 
6043—93
T átra i (Alüller) Nándor honv. őrm. Kassa. 
BAI. 38337—81.
T avas (Tabacsek) József erdészeti dijnok 
Kudsir. BM. 34158—87.
T a v a s i (Allakker) Antal és Kálmán Eger. 
UK. 10229—62.
T a v a si (Topics) Antal, gyerm.: Elemér, ke­
reskedő Székesfejérvár. BAL 52997—82. 
T a v a si (Thomesz) Gyula erdész Kőrösmező. 
BAL 15271—85.
T a v a s i (Teihengräber) Mihály, gyerm.: Ber­
talan, Lajos, Paulin, festő Jolsva. BAI. 
. 35203—72.
T a v a sy  (Záribnyiczky) András Esztergom. 
BAL 10575—48.
T a v a sy  (Crumpf) Alóricz Szt.-Benedek rendű 
áldozár. UK. 1833—44.
T a v a sz  (Klein) Lajos, Berta, Ödön, N.-Károly, 
Csétta, Dárda BAL 56985—S3.
T a v a sz  (Klein) Alór volt hiv.-nok Budapest 
BAL 32922—81.
T a v a sz i (Alayer) András és Antal Zala- 
Egerszeg. UK. 14123— 10.
T a v a sz i (Jarolics) János ügyvéd Orosháza. 
UK. 4569—61.
T a v a sz i (Lencz) József,gyerm.: Ádám, Jó­
zsef, János, József, Antal K.-Lőd. BAL 
13659—68.
T a v a sz i (Topits) Sebestyén, gyerm.: Antal 
és Alárk Bezdán. UK. 6620—62. (Az udvari 
rendeletben „Tavosi“ van).
T a v i tSeefranz) Ferencz Nyitra. BAL 27428/67.
T a v i (Seefranz) Gusztáv Sziget. BA1. 44775/85.
T a v i (Pfüczner) József és Lipót Pest BA1. 
7956—48.
T a v i (Seefranz) Károly tanársegéd Sehnecz- 
bánya. BAL 35155—82.
T á v o li (Weisner) Antal, gyerm.: Elek, Osz­
kár Kis-Czel. BAL 8212—75.
T á v a li  (Weiserschau) József és gyermekei, 
orvos N.-Becskerek BM. 1140—68.
T é ez e li (Ticzl) János, gyeim.: József, József, 
József, János, György K.-Lőd. BAL 13659/68.
T é g lá s i (Czigler) Ferdinand ügyvéd Pest, 
UK. 8859—46.
T e jessy  (Milch) Hermann sebész Kotes. UK. 
14132—40.
T ejfa lu si (Sidó) Ferencz, gyerm.: Béla, Ilka, 
Elemér N.-Szombat. BAI. 34557—72.
T ejfel (Teufel) János, gyerm.: Terézia, Alária, 
Ánna Zircz BAL 14615—73.
T ek esy  (Kegel) Károly ismeretlen illetőségű. 
UK. 32—48.
T e leb én y l (Folber) Alajos Pest UK. 3250/48.
T e le g d i (Wieder) Ármin ker.-segéd Temes­
vár. BAL 51353—82.
T e le g d i (Humpelstetter) Béla gyógysz.-tan- 
liallg. Bpest BAL 21085—82.
T e le g d i (Trösztler) Herman kisk. Pápa. BAL 
786b9—87.
T e le g d i (Tischler) István r. k. leik. Szepsi. 
BM. 65915—82.
T e le g d i (Brachfeld) József, gyerm.: Hona, 
József, László, Lajos, birtokos Alező-Telegd. 
BAL 52494—87.
T e leg d i (Sipos) Lajos tanuló Debreczen. BAL 
62823—84.
T e le g d i (Trösztler) Miksa, gyerm,: Kálmán, 
járásorvos Enying. BAL 27050—81.
T e le g d i (Trostler) Zsig., gyerm.: Béla, Sán­
dor, Eszter, orv.-tud. Boglár. BAL 31364/81.
T e leg d i (Frosztler) Zsig. szig. orvos. Bpest. 
BA1. 52077—86.
T e lek  (Silbinger) Ármin keresk. Besztercze- 
bánya. BM. 44279—84.
T e lek  (Silbinger) József vegyeskor. Breznó- 
bánya. BAL 50527—87.
T e lek  (Klein) Miksa orvos Tápió-Szele. BAL 
10641—85.
T e lek es  (Klein) Lajos, fia Béla Selmeczbánya. 
BAL 92309—91.
T e le k e ss i (Szedlák) János Héthárs. BAI. 
42269—75.
T e lek i (Trpák) András kocsis Ecser. BAL 
42002—31.
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T e le k i (Trixler Antal gvógyszerész Pécs. 
BM. 36925—72.
T e le k i (Tempfli Antal czipész-seg. Bpesí. 
BM. öOOI—89.
T e le k i (Tirscber; Béla gyógvszerész NVir- 
lákta. B.M. 2 390—82.
T e le k i Horvát Bertái. Ó-Sály.BM 48670 o-3. 
T e le k i (Tvaruzsek; Ferencz csendőr Sükösd. 
BM. 34336—^3.
T e le k i H urkamje István tanító Kánva. BM 
1921—54.
T e le k i S’rabák János főkertész Szecxzánl. 
BM. 2v3c5—S2.
T e le k i (Trankó) János csendőr BeHatincz.
BM 81^73—9«.
T e le k i Lefkovics Lajos Lété pénzű. ő. fék 
vicy. Szepes-Béla. BM. 65171—69.
T e le k i Tacsocsik Mihály, Péter, korácssegéd, 
g: zdatl-zt B--Szerdaliely. BM. 4-5(27—so. 
T e le k i Fnchsl Miksa, gyerm.: Hugó, Béla, 
>andor, Luduvika. orvustudor L-wa-berény. 
BM. 17t*67—7S.
T e le k i Takács» Pál csendőr Kecskemét. 
B>L 45o79—91.
T e le k i i Lefkovics Sámuel kisk. Léta. BM 
18567—90.
T e le k i  Szaner Sándor, fia István Abda. 
BM. 9391—75.
T e le n d y  (Winter La jus bereghmegjei sebésJT“* 
L K. 9jo3— 43.
T é le s i  Winterlich) József orvos Szarvas. 
UK. 1 15i—61.
T e le sz k y  Jeire’es János seborvos. Szatb- 
roár. UK. 3130—39.
T é líy  (Zimn Iván. gyerm.: Ignácz és Béla, 
egyetemi tanár Pest. UK. 657— 17.
T é li  Winter) Ferencz Arad. BM. 50535 S6. 
T é li Vintelkalter) Jak. X.-Bánya.BM. 5543 4á. 
T é li  Winter Károly vas. fklsztitő Mtskolcz. 
BM 1 »348—í i .
T é li  Theodosv) Miklós esküdt Székesíejervár. 
UK. *214—62.
T e lk es  (Weitzenfeld Antal Szeged. BM. 
2Sj51—Sí
T elk es  Rnbin) Simon számtiszt Bpest. BM.
£; 31—61.
T e lk e s i (Hnber) Antal, gyerm.: Sándor, 
Iván és József főjegyző Esztergom. UK. 
11965—62.
T e lk e s i (Huber; Iván gyógvszerész Sárák 
UK. 12424—62.
T e lk es i (Heftier; József Komárom. BM.
£S6o—67.
T e li  Telmann) Vilmos Szatnár-Xémeti. BM 
4-230—74.
T é ly  Vinter) Ferencz Győr. UK. 2S64 45. 
T em esi (Tomesz Albert tanító Mikoks. BM. 
46471—37.
T em esi (Specliár; Antal szabósegéd Bpest. 
BM 19152—82.
T em esv á r i (Tözsér, József Adács, BM 
83793—91.
T em esv á ri (Ehrlich Károlv szatócs Szász­
sebes. BM. 6S27S-S5.
T em p ea  (Gvukits; Tódor lelkész Xagv-Sorák. 
UK. 19168—62.
T e n g e ly i Axman Nándor könyvkötő Sze­
ged. UK. 87S7—61.
T en g er  (Kohn Ignácz Becs. BM. 5015291. 
T en g err i 'Skinder Imre szúrszabó Pest. 
UK. 2>o5—62.
T e n k i Flezsár; Sándor sebész Felsőbánva. 
UK. 3015—63
T en y eres (An Achim esztergál vos Rojahkla 
BM- 3546—86.
T ereb esi Nenmann Salamon, gyerm.: Sá­
muel, Etelka, Sándor, Mihály Élesd. BM. 
8609—821
T ereb esi (Tyock) Tirnóth, gyerm.: Bnzil, 
Melánia, Anna. énektanító Kálnik BM. 
54 33—So.
T éré i (Tnmeranfi Erzsébet Sopron. BM. 
8 0 8 4 — 70.
T erei (Topf) József Debreezen. BM 6543 SOl 
T érey  Flekli Károly er. Károlyi G;ürgy 
jószágigazgatója. UK. 9475— 4">.
T erém i (Tritremer László lelkész és ta-iár 
tszeged. UK. 13273—61.
T eren y  (Tenczer) János, gyerm.: Laj<>s Etel, 
János, Sándor. Samu. Jeuó. Ilon. Béla. ta­
rám Selmeezbánya. BM. 260—S5. 
T erényiT nri ApolIoiiiaCsépa.BM 52083 S2. 
T erén y i (Tregjár) Ernő jogballg. Nviregv- 
liáza. BM 4io79—3).
T erén y i (TeoteJbaam Henrik, gyerm.: Imre, 
László borkeresk. Tállya. BM 76122—87. 
T erén y i (Taubinger; Károly és gy_ űgvvéd 
BM. 5051—68.
T e ré n y i (Tritf László és gyér., orvos Roma­
szék. BM. 13797—67.
Térfi id. (Treffler János, gyerm-: János, 
Nándor, József, órásmester Komárom UK. 
1954—63.
T ér i (Trnub) Áron, gvenn.: Z^gmood Baja. 
BM. 27106—S5.
T éri (Traub dr, József, kiskörű fiai: Fach­
mann. Lipót, Árpád, Géza, orvos Pest. BM
T é ri (Tranbi József tanárjel. Paris. BM..£3133__
T éri (Tranb Sándor Bpest. BM 65677—S-3. 
T erley  (Troooczy) István ügyvéd Pest. UK. 
2906—47.
T e rn y e i (Stem Antal kereskedő Ungvár. 
BM 34035—77.
T ern y e i (Stem; Ármin kisk IL-M.-Vásár­
hely. BM. 36638—87.
T ern y e i (Fitkorádesz Elek Mátészalka. BM. 
17009—85.
T ern y e i (Eíber; Farkas és Ferencz, kávés 
Pest. UK. 13877—63
T ern y e i (Temer,, Gáspár ügyvéd Győr. UK. 
S>92—bL
T e rn y e i tTagscberer) Miksa Budapest BM
41523—93.
T éry  (Rikker) József tiszttartó O-Béhán. 
UK. 1380—64.
T é tén y i (Schwartz) Be mát könyvvezető 
Szeged. BM 27829—81.
T é té n y i (Petsovic? Inván magán folyamodó, 
illetőségi helve az iratokból ki nem vehető. 
BM. 6356—45.
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T e té t le n i (Trnnklialm) Hermann letétien. 
BM. 41451—81.
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V á ra d i (Vrutyák) Géza növ. pap Pécs. BM. 
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V á ra d i (Weisz) Gottlieb tanítójel. Bpest 
BM. 22802—84.
V á ra d i (Wakréka) Gusztáv, gyerm.: Mária, 
Paulina, János, kádárm. Zsámbokrét. BM. 
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V á ra d i (Vlaich) György kovács* Apátfalva. 
BM. 67872—84.
V á ra d i (Varjú) György csendőr K.-Sz.- 
Miklós. BM. 102103—92.
V á ra d i (Neuzitek) Gyula keresk.-segéd 
Bpest. BM. 27113—84.
V á ra d i (Skolnik) Gyula, gyerm.: Mária, 
Rudolf, szappanosm. Losoncz. BM. 47598/89. 
V áradi (Havel) Gyula sütősegéd Sz.-Fejér- 
vár. BM. 86092—89.
V á ra d i (Weisz) Henrik, Sámuel, keresk.
Tokaj. BM. 46533—88.
V á ra d i (Wimmer) Hermann Szolnok. BM.
53385—S2.
V á ra d i (Steinschreiber) Herrn, fodrász 
Zilah. BM. 74630—90.
V á ra d i (Weisz) Ignácz Kunhegyes. BM. 
58506—84.
V á rad i (Winterstein) Ignácz Sukoó. BM. 
31203—85.
V á ra d i (Weisz) Ignácz, Ilona keresk. Deb- 
reczen. BM. 32308—85.
V á rad i (Baumgarten) Ignácz, Adolf, fény­
képész Szegszárd. BM. 59696—87.
V á rad i (Friedmann) Ignácz főpinczérBpest. 
BM. 27941—91.
V á ra d i (Stántsek) István Szeged. UK. 
17954—47.
V á ra d i (Rosenstein) Izráel Nagyvárad. UK. 
1250—63.
V árad i (Wachs) Jak. ker.-segéd Csongrád.. 
BM. 11275—83.
V á ra d i (Vlachovszky) János Dobsina. BM. 
44955—74.
V á rad i (Wandzura) János, gyerm.: Lajos, 
János, Jenő, asztalos, gépész T.-Szt.-Márton. 
BM. 28362—81.
V á ra d i (Vagreska, v. Vakrika) János tímár 
Galgócz. BM. 16379—82.
V á ra d i (Vrutyák) János joggyak. Peles. , 
BM. 3069—86.
V á ra d i (Domenik [Brsko]) János, gyerm.: 
Mária, János, József, Ludmilla, And., , 
földműves Rózsahegy. BM. 4143—90. 
V á ra d i (Majthán) János, csendőr Bere- I 
mend. BM. 68349—92. i
V á ra d i (Proskovszky) János csendőr La- 1 
josfalva. BM. 53251—93.
V á r a d i (Vaginger) Jenő hiv.-nok S.-A.-Uj- 
hely. BM. 39590—89.
V á ra d i (Weisz) Jenő Sz.-Fehérvár. BM. 
75759—93.
V á ra d i (Vichrabot) József honvédtizedes 
Esztergom. BM. 50471—75.
V á ra d i (Szklenár) József, Matild, Radván. 
BM. 55945—81.
V á ra d i (Vawara) József aranyozósegéd 
Bpest. BM. 11883—84.
V á r a d i (Rosinger) József díjnok Monor. 
BM. 13583—86.
V á ra d i (Steinschreiber) József tanító Gyön­
gyös. BM. 78095—88. ^
V á ra d i (Schönfeld) József borkereskedő 
Villány. BM. 895—89.
V á r a d i (Weisz) József N.-Várad. BM. 
54584—89.
V á ra d i (Winkler) Julia szatócs Bpest. BM. 
14225—84.
V á ra d i (Stanciu) Juliska mészáros Alsó-, 
Jára BM. 95681—90.
V á ra d i (Schlesinger) Kálmán, Jölánka, 
kereskedő Vas-Koh. BM. 1793—83. 
V á ra d i (Braun) Kálmán csendőr Bpest. 
BM. 1273—92.
V á ra d i (Wittmájer) Károly kasznár Puszta- 
Pere. UK. 19826—62.
V á ra d i (Schlossérik) Károly Gölniczbánya. 
BM. 1544—69.
V á r a d i (Weiner) Károly, gyerm.: Aladár, 
Irma, Károly, Gyula, Szidónia, Anna, 
Henrik, vasúti tiszt Buda. BM. 3356—77. 
V á ra d i (Winkler) Károly pénzügyőri szem- 
lész Esztergom. BM. 22074—79.
V á r a d i (Wohradnik) Károly tan.-jel. Bpest. 
BM. 41798—84.
Váradi(Filainevo)Lajos mészáros Bogdány. 
BM. 11753—82.
V á ra d i (Vogl) Lajos, gyerm. Lajos, Emil, 
Kálmán, vas. áll.-főn. Deés. BM. 51883*85. 
V á ra d i (Weisz) Lázár (Lajos) pinczér S.-A.- 
Ujhely. BM. 17392—87.
V á r a d i (Vitmayer) Lipót gazdatiszt Bakony- 
nána. UK 4411—63.
V á ra d i (Vinkler) Lipót, gyerm.: Miksa, 
Aladár, Regina, Ilka, keresk. Jász-Arok- 
szállás. B.M. 46588—81.
V á rad i (Schwarzenberg) H. Lipót épületfa- 
, keresk. Czegléd. BM. 58629—82.
V á rad i (Stuhlberger) Mandl (Menő) keres­
kedősegéd N-Várad. BM. 43193—86. 
V á ra d i (Weisz) Manó egyet, halig. Enying. 
BM. 69Ű43—88.
V á ra d i (Weisz)Márton Bpest. BM. 81921 93. 
V á ra d i (Wittmayer) Mihály, gyerm.: Sán­
dor, Lajos, Róza, Béla, Mária, Margit, 
Hona, közjegyző Sóskút. BM. 21452—84. 
V á ra d i (Weinberger) Mór keresk. Tápió- 
Györgye. BM. 6566—80.
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29278—92.
V á rad i (Rosenstein) Salamon, gyermekei: 
Samu, Mór, Menyhért, Henrik, Nagyvárad. 
UK. 19233—62.
V á rad i i Weisz) Sámuel pinczér Székes- 
fehérvár. BM. 463S7—84.
V árad i (Weisz) Samu keresk. Pázmánd. 
BM. 67160—84.
V á ra d i (Vindhof) Sándor bognársegéd-“ 
Bpest. BM. 58137—82.
V árad i (Weisz) Sándor kisk. Makó. BM. 
13614—SS.
V árad i (Ratzinger, Wank) Selig Budapest 
BM. 9S459—93.
V á ra d i (Vrutyák) Simon, Károly, Peles. 
BM. 11071—86.
V á ra d i (Weisz) Soma, Manó Székesfehér­
vár. BM. 3186—81.
V á r a d i (Weisz) Vilmos, Árpád cs. kir. őr­
mester Székesfehérvár. BM 60744—88. 
V árad i (Schwarzenberg) Zsigm. fakeresk.
Félegyháza. BM 54029—84.
V á ra i (Dolezsal) János, gyerm.: Dorottya, 
Ferencz Pest UK. 7415— 17.
V á r i (Vártér) József Győr. BM. 2607—68. 
V ára lja i (Zdejnek) Lajos Aurél bádogos 
Bpest. BM. 31212—83.
V á r a lly i (Podzameczky) Ferencz Rozsnyó. 
BM. 2364—67.
V á r a lly a i (Vojtko) Sándor Márton gymn.
tanár Székesfehérvár. BM. 9471—69. 
V á ra sd y  (Varestyák) Leopold mérnöksegéd 
Pest UK. 657— 17.
V á r a ty  (Josies) János szíjgyártó Veszprém. 
UK. 177S3—45.
V á ra y  (Bnrgmann) György díjnok Sopron. 
UK. 3250—48.
V á rd a i (id. Verde nstetter, János Szilárd), 
ifj. Szilárd; Szilárd, Mária, papirgyáros, 
tia rajztanár, Ottóvölgy, Bpest BM. 4S8SS1S7. 
V á rd a i (Reithoffer) Lajos államszámvevő 
Nagyvárad. .UK. 1S976—63.
V á r fa lv i (Perger) Ferencz m. kir pénz­
ügyőri felvigy. Bpest BM. 49515—87. 
Várfify (Burgmann) Károly helyt, számtiszt 
Pest. UK. 163S4—40.
V árfi (Fischer) Samu esküdt Liptóm. UK. 
11915—62.
• V a r g a .  'Weiszberg) Adolf, gy.: Miksa, Jenő, 
szeszkereskedő Miskolcz. BM. 13811—84. 
V a rg a  (Schifter) Adolf, Engen (Ádám) Szeg- 
szárd. BM. 46410—S4.
V a rg a  (Lilienberg) Adolf Kossnthfalva. BM. 
21555—93.
V a rg a  (Wassermann) Armin kisk. Miskolcz. 
BM. 20214—89.
V a rg a  (Lehmann) Ede Gánász. BM. 4021 SÍ. 
V a rg a  (Wandtuch) Emanuel, Zoltán Gyön­
gyös. BM. 51348——87.
V a rg a  (Branszeisz) Fér. Ősi. BM. 17181—S7 
V a rg a  (Wantuch) Ferencz Gyöngyös. BM. 
80652—87.
V a rg a  (Winter) Fülöp gyógysz. Bpest. BM. 
60084—90.
V a rg a  (Asztaller) Gábor l^ajos Kilit. BM. 
48247—S4.
V a rg a  (Weisz) Géza és Lajos Bpest. BM. 
79437—92.
V a rg a  (Weisz) Ignácz, gyerm.: Miklós. Jenő, 
Vámos. BM. 39932—8».
V a rg a  (Wasserstrom) Izrael szakaszvezető 
N.-Várad. BM. 21177—89.
V a rg a  (Weisz) Jakab, gyerm.: Dávid, Ár­
min, Gyula, Julia, Zolt, vállalk. Miskolcz. 
BM. 29557—90.
V a rg a  (Koszó) János Bpest. BM. 36911—74. 
V a rg a  (Kricz) Józs. Kassa. BM. 24626—75. 
V a rg a  (Mess) József hentessegéd Újvidék. 
BM. 20744—89.
V a rg a  (Weisz) Józs szig.-mérnök Gy.-Szt- 
Márton. BM. 59279—89.
V a rg a  (Woticz) Józs. pénztáros Bpest BM. 
5777S—90.
V a rg a  (Stubuer) Kálmán, Herman BM. 
. 34103. S6.
V a rg a  (Weisz, Károlv tanuló Bpest BM. 
37452—90.
V a rg a  (Weisz) Lázár, Lajos gazdatiszt 
Tarna-Méra. BM. 54561—S7.
V a rg a  (Wetzlberg) Lázár, gyerm.: Móricz 
(Emil), Sánd., Netti (Etel) Temesvár. BM. 
16735—89.
Varga(Voczaszek) Lipót. gyerm.: Erzsébet, 
Sarolta, Istv.,körorv. Mártonv.BM. 7541/86. 
V arga  (Weisz) Láp. Pál gazd. ellenőr Ráez- 
Egres. BM. 50177—89.
V a rg a  (Wotzaszek) Matbild, gyerm.: Mih., 
Ödön, Róza Bpest. BM. 98146—92. 
V a rg a  (Goldstein) Mih. rak.-nok Bpest. BM 
66151 3o
V a rg a  (Hock) Giz.M.-Yáralja. BM. 46267 85. 
V á rg a  (Weisz) Miksa számtiszt Bpest. BM. 
45466—84.
V a rg a  (Murton) Pét, Ján., földm. Güresönv. 
BM. 35534—S4.
V a rg a  (Würsching) Rezső kereskedősegéd 
Szered. BM. 67925—88.
V a rg a  (Weisz) Sám. szig.-orv. Bpest. BM. 
399S5—87.
V arg a  (Weisz) Sám. orv.-tud. N.-Bajom. BM. 
22504—83.
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V a r g a y  (Schnszter) Antal Ráczkeve. UK. 
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V a r g a y  (Schnszter) Konst, kegyesr. tanár, 
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V á r h a l m i  (Volentér) Fér. szabós. Szarvas. 
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V á rh a lm i (Malek, Malik) János csendőr 
Rittberg. BM. 45849—82.
V á rh a lm y  (Vaszlavovits) Józs., Fér. Nógr. 
UK. 1952—45.
V a r h e g y i (Perg)Ág. pénztárn. Beszterczeb. 
UK. 1734—42.
V á r h e g y i (Poszluzsnyi) Antal órás Sziget. 
BM. 262—67.
V á r h e g y i (Vavrus) Kár. kasznár Koskócz. 
UK. 8890—63.
V á r h e ly i (Varholik) György Miskolez. BM. 
35564—93.
V á r h e ly i (Yiskovits) Józs. s.-lelk. Apátf. 
BM. 61661—85.
V á r h e ly i (Schönfeld) Károly, Géza, kisk.
N.-Várad. BM. 59935—89.
V á r h e ly i (Vaueró) Kár. csendőr Ó-Hegy. 
BM. 62179—93. .
V á r h e ly i (Wappel) Lipót csizmadia Szom­
bathely. BM. 63088—86.
V á r h e ly i (Ungár) Márt. csendőr Kizlibába. 
BM. 31827—81.
V á r h id i (Valachy) Béla, Lajos Gyöngyös. 
BM. J 9889—73.
V ári (Imrik) Ant., Zolt., földb. J.-Apát. BM. 
38317—81.
V á r i (Weisz) Árm. kalapos Sz.-Fejérv. BM. 
46629—82.
V á r i (Vorzimmer h. Forzimmer) Béri (Bern.)
szabóm. Bpest. BM. 48047—81.
V á r i (Witz)Ede keresk. Kecsk. BM. 28197/81. 
V á ri (Meister) Gellértk.-rendű növend. Pest. 
UK. 20721—62.
Vári(W itz) Guszt. mag. Kecsk. BM. 28196/81. 
V á r i (Würmer) György Buda. BM. 7111—68. 
V á ri (Vidákovics) István czipész Bpest BM. 
31150—81.
V á r i (Ebert) Istv., Ernő kisk. Bpest. BM. 
71924—88.
V á r i (Wotzasik) Jak. Pest. BM. 16585—69. 
V ári (Neu) Jakab orvos Bpest. BM. 59726/81. 
V á r i (Schuster) János kereskedő Buda. UK. 
4471—62.
V á r i (Gregorovics) János ügyv. Arad. BM. 
10888—68.
V á r i (Hubic^ák) János, Gyula Ungvár. BM. 
62644—81.
V á r i (Waszilkó) János czipészsegéd Bpest. 
BM. 74983—87.
V á r i (Wutskits) János kisk. Pécs. BM. 
64339—89.
V á r i (Wagensommer) János, gyerm.: Jenő, 
tanító Rimaszombat BM. 103808—93. 
V á ri (Zuber) József Salgó-Tarján. BM. 
27352—76.
V á r i (Walles) Lipót pékmest. B.-Gyarmat. 
BM. 67067—85.
V á r i (Stettler) Mór szabó Budapest. UK. 
12455—65.
V á r i (Wallenstein) Mór könyvvivő Enving. 
; BM. 28588—81 „
V á r i (Weisz dr.) Rezső tanár-jel. Bpest. 
BM. 57777—90.
V á r i (Witz) Salamon magánzó Kecskemét. 
BM. 28195—81.
V á r h e g y i (Janka) Sándor csendőr Süküsd. 
BM. 34344—88.
V á r i (Docskál) Vilmos Vácz. BM. 53858/75. 
V arjas (Weiner) Dávid ny. cs. kir. főhadn.
Szeged. BM. 70338—86.
V arjas (Weisz) Gábor orvostanhallgató 
Bécs. BM. 12430—86.
, V arjas (Wurmfeld) Gáspár Budapest. BM. 
78756—93.
V arjas (Weisz) Mór Enying. BM. 77621/91. 
V a rja si (Yrana) István tanító Jász-Ladány. 
BM. 18351—68.
V a rjasi (Vrána) József köporubai előnév- 
vel Sajó-Örös. 31397—72.
V a rja ssy  (Vrana) Ferencz, kőporulti elő- 
név mellett, jogász. BM. 8926—72. 
V á rk o n y i (Séner) Ferencz, Imre Szegsz. 
BM. 68466—84.
V á r k o n y i (Galuska) Ferencz, Mária Baja. 
BM. 30886—91.
V á rk o n y i (Galuska) Gábor joghallg. Baja. 
BM. 45761—89.
V á r k o n y i (Weissenstein) Hugó Vladimir.
ügyv.-jel. Szeged. BM. 48613—82. 
V á rk o n y i (Sener) Imre kegyesrendi növ.
Kecskemét. BM. 50211—76.
V á r k o n y i (Sener) Iván, gyerm.: István, 
Matild, Erzsébet, jegyző, Gindli család. 
BM. 33839—89.
V á r k o n y i (Vasser) József tanár Budapest. 
BM. 4114—85.
V á r k o n y i (Valent) József Odilló növ. pap 
Szt-Márton. BM. 7628—86.
V á r k o n y i (Stumíold) Károly, gverm.: La­
jos, Ödön Bpest. BM. 5736—93. 
V á r k o n y i (Ress) Mihály lelkész Püspök- 
Bogád. BM. 24966—72.
V á r k o n y i (Czernil) Nándor, gyermekei: 
Dezső, Irén, mérn. Eszterg. BM. 11950/90. 
V á r k o n y i (Séner) Sándor, Dezső Szegsz. 
BM. 3723—78.
V á r k ő i (Pintsák) János Berzevitze. BM. 
41800—81.
V á r la k i (Schlosser) Imre, gyerm.: Gizella, 
Béla, erdfelügy. Soóbánya. BM. 48349—86. 
V á r la k i (Scbloser) Sándor leik Homonna. 
BM. 17394—87.
V á rn a i (Wälder) Adolf keresk. utazó Arad. 
BM. 18888—84.
V á rn a i (Vrasda) Alajos pénzü.-ig. irodát.
Temesvár. BM. 19196—69.
V á r n a i (Wanschura) Alajos Hamburg. 
BM. 74506—90.
V á rn a i (Vantera) Antal kőmüvessegéd 
Bpest. BM. 3904f'—84.
V á r n a i (Weisz) Ármin, (Ferencz) gyerm.: 
Sámuel, Béla, Jenő, tak.-pénzt. titkár To- 
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V á r o s i (Wien) Ferencz erdőőr Borkút.
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V á r o s i (Stedtler hely.: Städtler) Vilmos, 
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